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" 
farmers* Department. 
I'IFIID TBI rlOV *' 
AH tW »rt« taJ —•!—<■»« |witaixa( la l»*, irt 
rlnBad ■ r* IriiauA HIMil- 
•J *iil Afrt—tlia. —Anion. 
Far ik» 0«l»« J IWwnl. 
WILD ANIMALS OF MAINE. 
By J. O. Rich. 
Tlir IMF Kir A* KKI> FOX HCuU 
PahtK) 
animal ia n coamoa a*v>ut oar 
farma tn I barn-vmrda it ia not iaiproS«M-.< 
t*>«t many farmer* in our Suta ma? know 
m r-- tSuit th« haSila of lh» f.«i th*i. i fro« 
fnm, n«l hunW o>ulJ f«» <ip*ct*i 10 know I 
Mill h# i* a wi'J animal, an I <su<-a uu<l»: 
our immiliat* Nua<n««», and in »r«, a» mr 
inurl to irmt upon *aeh fiamljr at anna*!* 
a* :'*j occur, 
Thia ammal hrtanga tooor " Ctta," and 
t >{»|h»r «ilh Iht •<»!(, rrj»rr*mla thaamiirv 
|«si't, " Ckiihia," inh«°iitiD( imr Slat#. 
M'"fl Ui- o>mui .n4.»jy. (Caaia Umiliarta ) 
Ail ~ f thia fatailjr l.a*a t*iU alika, auJ 48 
in aimScr Th#» *>•»• fir* l •** on th« f >r« 
(i«l tn 1 four tod oo th* hits J latt, an J 
a matiinas a filth on ll>« Uraua ; cUaa not 
rrtr»eu!» Tha red foi haa a much finer 
hru*h, or tail, than lb« hur >t-**n. and ia a 
much larger aniaal. Tha fur «>f th« body 
ia full, long, *>ft, an J of a bright rufowa 
bro*«, withauma white under lha bod? 
AO 1 Kwk «NimiI tbt Iwl. TtM * Jl<* of the 
fvi i* * »>rt of j»lp or a btrk like i dj{, 
on!? »h*rp*r, with % thrill continuation. 
Thi« n.»«•* ui»? b« *> oj or tAried ti 
to rrpitwent d ff rcnl tumning. And m At 
waII uqJ« r«ux»d tj foxee •« our UnguAg* it 
by a*. At a proof of thit. I will rtUu a 
littW cirruBuunfw which liAfp»n*J «hiU 
I tu Imog on the litcbArdton Ltkt Una 
Cm mornicg I AfridcntAllj ditoorered A fox 
burti t onl? a few r nit from the h>ut», to i 
m «*ier«l joung ! nee w»re About th« mouth 
of tht hol« At plAT, I thought 1 would tr«A» 
1ST family to a tight ol th«o». S> I CAllod 
or «if« aoJ chidren, tnJ we went out ttry 
quitlly, And wulkrd up bo neAr a* Almost to 
t och the littit fltilowt And th» children 
wt-rt delighted At tbt t<ght Hut now w« 
b«*r ti t old fox oetr on th« tidt of a neigV 
boring bill, mtklng htr <vwtn »n jtlp or 
twrx.—we could plAinlj tre t*r About two 
rifie thole off At we krpt Dt*riD£ ihe little 
folt«. to WW if W« e>ul i cutcb one. tbej 
■vented u destitute ul t--«r At a tvrninoa 
booee CAt. Tht old f>i »>tn«d »er? u newer 
ao4 k«pt up t>«r dvmw, o( which the liitU 
onea turned to Uk« n > nitiot At All. liut 
tuJieulj th« atJt a trvnendout y»lp. Ah J 
ooiiaudi her voice »>ne wMotlt, And on 
the ir.tu&t. long befurt tb« tound b*d cr%*- 
•d .retry Joung lox h«d toterni tbe bolt wilb 
the repidiij of lightning. And we uw no 
Biurt of Ibttn tl>At m .ruing Tht ntit 
nv rt ing I took turn* too It And dug lb« bar- 
row eatirrljr out. but tound not a fol. tbow- 
tog iht cunning of tb« foi tupenor to tbe 
butef. 
Tht fox. Iikt otber member* of the exeint 
ftouly. it catirtlv enroiToroot. And w Alto 
» l.ury in bit bAt>iu, burrowing nlont. And 
tUAiiug out At tbt dutk of evening Alter hit 
jrey. continuing throughout tb« mght hie 
trAr b for food to rtiie»t bit rAp«ciou« Ap- 
jetite Hit »«• •> to I >rm*d M t>> m il- 
ls j»I or quite %• well in a moo* light night 
At m th« d*T time lie doot not de|wnd up- 
on t..» »y-» time I >t bit f<>od. but t*At a k**n 
tcrnt •>' i it in enn cr*» |» u{ >n A rtb'it or 
{•Artrtdge wiUio«t evring llirtu or lullouing 
tfieir tnek Tb*v will kill All thej c«n uf 
et rj ur»ir<pii n ol e~i* 1 Animtl, And wt>«t 
Utrj d not «*ut ai prewnt tbe* turj lor 
future ua'. 
Ti*J hrewd in April, bringing from thre« 
t» eix At a birth. And lire in a iabiI? aUiuI 
lour tu nit*. Tiief caji tc»rc*-lj tw twn»d 
»r.tu Ui< n y>ui g. Aiid n««tr when teken 
Old 'nil «ill »ood dit if eonflned. 
W.» al*o h«T« a f.ji callni thafron 0t*j, 
>l>Kh I to b* a **r»«t» of tb« ml 
f..i. !.*ting i;rt r lur tuing!*! with Mack, 
th« laiur o>l r pmtkiling jtrr (!>• ahool* 
c>r«. anl farming m^nt *ana«i*a. •>(a<* jf 
which arc mora valuable than other*. 
"Para occur* *111! an Jthcr varlttj in tbia 
Stat# » lb* lllwk ot S.»»r (ir»i foi, 
(l « Fulvua Tir ar^entatua } Of thie 
in'mtl HfJ littla it knjwn ; but i| it «up 
j »~1 to ba. t>» a>40j bur IT*. a J •tin*» 
rhit major idit DjI bm the •»». 
I L«t* no n»c»r»t of knowing, anJ to 
tht <|u««(i * to U frr»ej by tout future 
hunter* or naturalieu. Thit fos it mj 
r»r», oa't an >v»n >o*l one it taken In (bit 
>uut. It it about the kirn* iiw of tb* cvm 
iu,in ml I n. and b*» * w beautiful eol.tr 
—♦»mctiin«« with a deep. glo«»j black, with 
white rni to tlit tail ; but t»or* general!/ 
it ia aiNeml all oter, th« e». 1 ol each of tb« 
I .n/ *ui>r« being tipped with white. making 
• m->«i beautiful appearand Tina lur 
bring* ait tim<w a» much a« anj fur in the 
tuark-t, Therwwaaa one killed in lb« town 
of It-Unl IA*t winter but I am not able to 
d**cr.be ita color, a» 1 had not the pleaaura 
of teeing it 
fox p«lta ar* understood to be thipping 
ftr. tr.d ir« u*a! in >r»* in Kur»pa than thit 
eoor.trj A Vut eight thout»nd are alii|>}«l 
t' nw* annual!/ from the J ffrrrnt fur «<un- 
tfifa. 
TLia far al« ijt tella to beat aJtAbUg- 
in tba apruig 1 kno«n obUm 
e«l in March for ml foi, when in tba fall 
t t w ,.j !Jfio< but |l,». aud tbia I tw 
Iwte bolda good trota jw+t to jtir 
\ ladj n«ar beta, oa tba bonier ol the 
abot % lul iu tba act u| iuggitig off one 
uf bar gcrae <t*i>y una at rb.bg, tad mc- 
rt*U*d is (attiig Uim. 
t'rwa TV> Trt )i»«liag>*l. 
Vegetable Products of Sian. 
Amm cittku, * »lmJ«r graceful palm, w 
eiimtmly cultivated for iu Iruiit, known 
uuJrr lite neae of betel-nuts, m Urgtl? m- 
ployed in chewing bj the Sivottt, end other, 
E*«t«rn netiout. m »ff».rdmg e stimulant. 
It liu Urn gbmrtd that lite Amtio na 
ttiNK woolJ ntlrtr forrjjo bmI iim! dri>k 
then their favorite twul-nute. A smell 
qutnlitT art rtportoJ to Chios. M»» end 
Jun« ere the muntbt when tb« largest quan* 
titj can be procured ; but though en article 
»l *crj Urj* MMu>apb«a to the country, il 
not given to may nwvt for exportation. 
Whet it .iported it inuetly grown el l'cttio. 
end down the west ouot of Um> Gulf. 
The Uef o I the tvtol pepper (J\ft Uttt) 
i* ttt*>p*r»hle fr.»u» the u«a of !l>« btt-l nut, 
ih» kerml of wtiioti is 10 • leaf ol 
that pUnt, o»«r which a siaaJl quantity of 
quu-k liuit i» tprvad. to which a fine pink I 
<vl >r it eirrn tj tailing il with rhiumt of 
thr Carntme ]•>%♦*, or tuuKnc. Tht rhi 
tuie, 4i already utH»rvsd. f jru»t on* of ti«e 
ehuf ingrvdicntt ol tht mrrj powdcrt of 
Indie. 
Am ii f tha of plants gr> wn in 
Siam, uwful fur UitiU hhric*, i ipwin of 
h»n>p haa l»fn ripnf(•»!, which •• Mil) to 
ha J ra pa r*«l from a pUnt r»a« mMing a n»l- 
!»• in a p pa* r* net Thit Su prohahlf **»co 
obUinnl (Mm lh« I'rftc* trtac 1 mm. Ih« 
flbr« of which hat# t«»n prunounm) idenl* 
ml with tha tvUhraU*) Chin* grata. Tba 
raal hawp it Iikawian ciltiratad, not au 
much fur it* fi»«-ra. m tor aitracting ita in* 
t-'i*cating and narcotic qoalitiat, fjr lb* 
preparation of lha haabtwah of lb« Arahe.1 
or goncSa of the SiirnM. which it u»»>5 for 
tht Mat porp«>ara »• opium, producing, 
• hen hainjf wnokjd, cshtlaralinj* *ff-ctt, 
with eobaequrflt proration *n<l ala»p The 
cultiT4li .il of entt«n h«a not ircaitad that 
attanti 0 which it Jwrw. Small qoanii* 
ti<w ar« produced in th« I.vm coaolr;, 
•amp'eeof which 1 hat# tr»o*uiilt*d to '.he 
KnglitS <• ivrrnmrnt The ;rnt dittancw 
of the conntrr whet* it ia at prwrnt cultt- 
tatcd, and tha ilifimltr of tr*n«p>>rt t» 
Utn|:k<>k from lb* Interior, ha»» no donNi 
inj iriuwl; operated m pravrniing tht de- 
eal >j « *nt of trn.1*. Juicing Iron the 
c< uutri** that pr>)uca <*Mto«. which I bara 
*i«ita<)—nitnelj. tha I'm!'*) Stat t, the 
\feu* InJ.-a, an) (iuiana—I •** 01 rraano 
why th» alluvial i!»atri<*ta of Slam th mid 
n X j r n)tM %• fine a cotton a* thtoountriae 
pravt u»l v atated A want i« tcrioualj ft It 
t » rBtrt an »itati*ive cultivation—naio»lv, 
the tcarcity of lahorm. Tha Jittanca of 
tl>« country wharecutton it cultivated, Ir >m 
IUn.jk.ik, it vary graat; and a* lb* articla 
ta *o bulky lv»r transport in o*n>»aa Jj«n tlx 
river, tbia i« one ol lb# circumttanc»w which 
t.aa operated «f*u»*t a gr<'4t «r J velopuient 
of tbia trada, To ubviaic tbia difficulty, in 
•uuitf dagrva, t'ia Enfluh Guitrauirnt baa 
include), among tba praaatua forwarled to 
the <>l Sam. a hjjraulu prtet, 
lo cutuj f •« the Cotton into hal«*. 
A Mibitanoi calb-d ailk >r lr«« cotton, it 
much cmpl ifr-l bj tba Siaiaw, fur atuffing 
Unit, cutbunt, Jtc Thia it the produce nf 
\1$ffit «(«ci*a if H "in and ft luJ'HJron, 
tcr> Ur|« trr^a, the awla ui which ara 
ttluped in King bairt, but, aa tbtj do uot 
•p.b iik« ootton, in c\>nw«|urrtc« ol uo adb«> 
•tun eliding botwaan the haira, th» aub> 
• tanca lua^a iU unp-irunw, ci?«pt aa cm- 
j bjrvi fjr the purj-*w m«mtiuo«^. 
— 1 " 
Fetdio^ Grata to ColU. 
A auSacrihar inquirra of tha Atu<ri-»n 
Agricultural «>hvib«r it t* aJ*i«*lU la i««*>d 
oaia la culu in vinur Sitae uf li.a i»«igh< 
U<r« Ihiuk tb» pr»c(»«a injurious. It »a <>b* 
^vuJ ih*t (mil ol *i>« kit. I u bw iiiuiii' 
Utio f->r t >ung toiui*!*, and (bat thaj will 
g» * mj ib r* h »rdj it k< j«t on *nnir f<\d. 
W •• l thia m an error. The l»u«I f<»od 
of an animal, including gr.»iu. ia t»ot •• aiua 
uUting 
" 
in tb#aame • « •pica an] 
driuka u» •'! hj uimi ; *a<>r« Hat tha caaa, 
t',rr« W >ul'l V IH» qUMtluQ M 10 tha IIBpr »• 
j r»«tT of allowing ^r»in to Joung hora<-« or 
oi! fr animala Grain ronUioa m.»ra nutri- 
ment than tha »to# l*i!k ol atraw or haj. 
If M in Urg-» quantity to on.» not worked 
auS<*i«ntly t«» keap th« digeatire powerarrry 
artira, tha atuoi'ch an<l otber "rgaoa will 
ha iiapairrd. au<i Ilia lealth of tha anioitl 
will ha injurvd. Kit given judicioualj, 
grain j romotca tha growth and atrcngth of 
hora^a cither young or old. Tha proper 
way to harden nn animal, ia. not to cranp 
tha growth ol ita organ*. but to develop* 
than t > th« ful!'»t «it«-t»t. ar.J nutrilioua 
! «>J ia 10'iajvoa»M« to thia end. It i« tha 
practiea of «>ma of tha beat horaemen to al> 
I iw a am all quantity ol »ata or euro to oolu, 
aa aoun aa they will eat them, aay from a 
quart to iwo quarta p*r day during the first 
Winter, and a mar* liberal allowance tha 
following tur, incrraaing the quantity 
gradually. Otte are prelerable, *• corn 
Ir <m Ite failr nituri* pivdiepi>»r» lit inOttu 
uitiorj Herbert mji Ihie treat- 
ment will amply repay the owner in the 
quality of hoao »nd muK-l* which the ani- ] 
«ual will f>rni, and in the increaaed tile, 
h»a«ty, nni etarona, which will be hi* 
rhnr«rtrri*(im when b>» i* gruwiug toward 
maturity. lie ri*«« hie opinion that a coll 
l"f in thi* way, will b«, at two y»*r» 
old. the equal or any three yrar-olJ, allowed 
to Uk« hi* chance without any food but 
ih»i furnialted hi* d*m from b«r ordinary 
co»mon», or picked up by bimeelf, to hie 
Summer piiture or Winter etrew yard. 
e 
I^ord North, who d#t*»Ud uuaie. waa 
aeked to tulerriU to iho ancient concert*, 
lie rrfueod. " Hut y«mr tardthip'e broth* 
er. the Biebop of Wioebeerer. euhecrihre," 
•ir^'-d the applicant •• If I waa •• deaf it 
be. I would euhecri'o, too," waa the prompt 
"eplf. 
I'iimu lb* \Virtkm| r*rmrr mud V. I. JmkmI 
Chllotn 8ht«p. 
lWloofiBK to Chili, a»d outlying iU J 
Southern roul, ia lb* (aland of (Jbiloo,<Yia> 
akkrably larjtr Ihtn our Long leland ol 
Now York. acd faaoue alike for Ite anpo- 
rwr IrtvooJ, III ibuodum ol blaek bdni, 
nrgr*<,) Iti mal rUrnil rmine, Mil 
• breed of ab#»p. remarkable for Ibotr abun- 
dant fleece, and ibo txtr-mely lino flavor of 
their ft«eb. 
Tbedried muttonof Chiloe it much Bought 
•ftor, alwate In demand, and highly priaed 
Along the whole lino of eoaat, from Valpar- 
aieo to INinania. It ia alwaya trader, ia 
roorr readily rurfil than any other Arab, and 
whatever may the ago or condition ol tha 
animal when killed, ia alwaya fm» from that 
objectionable, *Wpy flavor, churactrriatie of 
muttoo gefwally. 
Whalnrr th« origin ol IH» CHIImo «he«>p 
miT haee hern, u ie certain that at the 
present time. th-y m»m *1 d'attnetive 
fp«t«re* that plae» them *>n»ething he Jand 
» tenth couainthip to anj other rtc.» o( f 
•he*p eitar.t Ti»*t *»and quit* « third 1 
taller then the South Down, having % (>rm 
»'»r» nearly r^a^mhliiig the Springbok of 
Sxith Africa, than the ordinary »he«»p, and 
utter the thrill, plaintive rrj of th? gated*, 
instead <|f the flat, imheeile Baa • I, of 
their Continental couein*. The Arrow, at a 
ymr't growth, attain* the enormnue Imgth 
i»f eist«*n to twenty inchea, hanging on 
it Je of the animal wbe« at re*t. in a gloe*J 
fringe. «>r fluting out like a g*aam*r cK»o«l. • 
it the itartled iT*ature K>nnt« a«*y with 
I he fl**tnee« a'mwt ol the flyng ant«lo)ie. 
The <|uality of the wool i* certainly not I 
quite n fine a# that of aeTtral of our lot* 
proved hrrtsji, hut the Untur« U very aolt 
tod djwti-lik*. having nothing >f the fiarvh- 
r>eae of our native wooli, while the color i* a I 
pure, brilliant whita The <|»« not 
(•art al»ng |h« •pin<>, u in all other ahe*p, 
whom 1 h* arrangement *<itj>vu to alu *t 
inevitable d*«th if eipxel toft protrscUvJ, I 
ful l rain *t »rm ; but lira in a o>tnjH*. 1 m*u 
along 1 he beck bon», ah»d I.ng the water at 
rff. •oiually a* the p!uui *^e .f a water fowl; 
mi! th'ia rnililih( the f*l«il«.an »heep t.» 
wrtiaiarvl with impunity, the I mg. e»»l 1 
rain* of the country, end the piercing tooth 
mn>l< that c«>m« d >wn with their ic^-chillt 
Ir .iu th* Antarctic 0c* an. 
Tb« main •uhaiatmi^ ol (how ahavp, 1a j 
lb* black K'An b«f<»r« ni>ntiin<'J, which 
eni«» in KT- U »Sun4 »nc* all «)*• r th« i#!and, 
(juilc m r*c»HI»M of lh« in<*<*«*iit rum m 
thm au.ma.a tb«na*lrr« Filling, ho«< 
w, to procur* a »uf plv <»T thrwa I«m, th« 
I'hiloan ah«*p will, n«-Trrih»l«<«», manage to 
mtmUin hiinvlf in tn >«t n >ll*ut r iridi- 
um. en for*,;« th*» w hiU tit M»fr«ly ih* 
Midutone* of ch*in»i» U*« lit J that 
I jklny oop*. a g *>J uunjr y**rt ** >, when 
*• «irut« lb.* U:J Junior—•• fat catcher," 
J >wn into tim (iulf of AD*Jir afur Johu 
VV h*i« W« took iu •ui««n ('hituwn woolj 
UJitw an 1 j; ruUtix-ii, a« p»a**nger«, when 
<** i >t rouaJ lh« il rn, ml > h it on« of 
t!.»m look to ahip'a iar«—hrana, po*a, 
m >ul 1? »hip km4, «n4 tuoatj giawl, with 
lufiuiUljr ltwa j;rumMm^ than fjr»*caatl« 
Jack «1iJ An t th'v kepi in in>»t rtcrlUnl 
rendition. too. whiU lhrr« aplaudiJ •«««, j 
bu| pliol ua g >nll«men of lha quarter deck 
with an abundaoc* of rich milk lor our tea 
and cs.B*, during our tour uiootli* Arctic 
eruwiag. 
A* none ol our animaU appeared to »u ff.-r 
in tb« leaat Iruia tba Micnt? ol tb« weath- 
er, I »n inclined to the opinion that our 
rluuat* in t' e Nortl-ern J»tat«a would «fcT>c 
with Ibfai |*rl«ell^ ; an I. doubtleu, l.ad 
th« l*!and of Chilo«i been but a quarter 
well known ti ua ^generally. a« Fn^lanJ ia, 
wo ahould, at the [irMrnl tine, 1, »te t!i«» 
Chilean alnvp Hwon,* ua «■ cotiitdjn aa our 
N)Ulh I'owr.a an J CotlWulda 
K. C. KENDALL. 
Pboaphoras. 
It i* now ju«t about two hunlr>-l tear» 
(tor* phoapborue «>• firat obtain*! bjr 
|!r»n ), of li*iut»ur£. So wiinjwlul 
dta<M*t>rjr then canai Jrrvd, that Kr*lt, in I 
eminent philopher ol th" d-»jr, £»to Draud 
tl.ree hundnsl dollar* hr the » eret of it* 
I reparation. Kralt t!«tn travrlod, and 
nearly all the court* of Europe, »»• 
Libit.tig |*h k«f horut to kin^ and nohlee. | 
In appaaranor, phoephorue reecmblee (•««'• i 
*4i but it i« more tr4:»»jar«nt, »j>j rtadi- 
ing to tho color of au^T It* n-tuie, which 
is drriTt-d from the Greek. aigmfire " light* 
bw*rcr," •n l ia indicative of iU uiJ*t die- j 
tmguiahing qualitj, Uing MlMumitioua. 
Phoephorue. wbeu tip >ecl to the air, ahinre 
tike a etar, gmiy; out a beautiful lambent, 
graenuh light It diMilvc* in warui, l«Nt 
oil. If tin* pho#pborii-d oil berubbrd over 1 
the kd in the dark, th* ImtiirN aaautne a 
ghaetlj appearance, and th# fxp-riiaentaliat 
look* like a veritahU litiug Wufo'the- 
W if p. The origin ol j>ho#plioru» ia th* moat 
amguLr lact concerning. Kverj other »uh- 
etance with ulucb we are acquainted can La 
trac^l to either earth or air i but phoepho- 
rua a-.'tua to be ol amtaal origin. Of all 
aninMla m*u contain* the moat; and of the 
tarioue jauta of the body the train yield*, 
by analyeia, mora pboapborue than any 
other. The Uct le of no little ui imant. 
K»<ry thought hae. perhapa, a phoephorua 
aourc* It i« certain that the moat Intel* 
lectual b^iii~a contain the mat pboephnrua. 
It generally happen* that when a ain^ular 
diacMttr/ ia made, many yeara elapee before 
any application of it ia made to the welfare j 
and Lappnuas of nun. This remark ap> 
piiee to pkuepborua. 
[Johnaon'e Cbemittry. 
■■ 
B.»Mn»a* ta blind ; whereof it ia atill In 
muiieel, hut good in eiecution. For in 
eoaneel it ie good to ttt danjrrt; in riecu 
ti»n, not to »e« then except they be »ery 
great. 
MISCELLANY. 
Kraai tlojet'a Uij'i M. 
XT WARD. 
) I «M only twenty, threa jean of i|i 
when I btotai thai important pereonage, • 
(vudMR of lha fwreon and fortune of MIm 
Fannie Lee, and this t« how II happened, 
(iwrji Lea and I were claeeoiatee in ool 
I lege. end were not only claea.hut rooni-raatee 
1 end friende. We were cwlled the In'apara*, 
blee, I)anii)n and Pythiaa, and nomeroua 
j'kee went round the college about our, 
Inendahip; jet it atood the tret o( four 
yeare' companionahip, and tba ridicule ol 
our fellvwcullefiant, and we left Alma 
Mater firm, true Irienda. lie waa a iplen-i 
did ffllow, a nan to lore, and be proud to 
call friend. We etttled in the e*u»e city, 
! be ae a phyalcian, I m a lawyer, end our| 
1 inlrrcouree waa alwaje plraemt. lie waa 
an orphan, and the eole guardian ol one 
little MMcr Sheen yeara younger tl.an tna>-, 
aril. There were no other relationa to wean 
the lute three two leit one for the other 
i
away Irnni thcoi. Their falhrr. en Englieh- 
man. bad brought hie wife from the " old 
country," and when theee two died, the 
children aloud alone. Mr. l*>* waa not 
we«|ihj, hut he left a email aum, the inter*, 
oat of which w*e enough for the children 
to live upon with eaon<»ay. At e<» .n »• 
4ie.>rg« waa fairly etarud in the practice of j 
medicine, be eelile<i thia aunt upon, hie aiaier. 
Wh«o I wae but twrnljthrr*. Owrc* 
two jeAri oiler, mj frieud became a victim 
to our eounlrj'e ehiefeet acourg-, nnaump*; 
lion. In bia iaat illneaa, he implored me to 
accept the ffi^e of guariian to hie little 
•i»ter. v Se wae then at boarding reboot, 
and. (ieorge argued, would probably rr« 
m.un there until I wae married end eettled, 
or, if I d«eired it, until abe waa of age, andj 
able to take can* of her* If anil property.1 
(iUd t'» relieve in; friend of any lad anjie. 
( 
it. I undertook the charge, and wm legally I 
intrutted t«i guard M'»« Fannie ar.d her' 
in mry fur the n*-tt eleven fear*. 
liiorge died. It viae a *ure blow to me, 
yet the crrttinty that hit noble, eelf aaert* 
C -in* tpirit wa* happj after many triala in 
thii rough worM «a* a eonanUtion, and, 
in time, other in terra te and afT-ctmna came1 
to comfort me. 
S*ven yi*ra | *u«d away. I atill a 
t>4 htlur, but keeping hou**, with Mr*. | 
P »•] J for tbt | rraidmg g»niu* of m» r»ul»- 
liahaant. Mr*. 1>*1J w«* a melancholy 
wuinan, c«>o»tantlv wiping t ar* from very 
|>4l« blun with the cvrnfr ul h«r tpron, 
referring with * •mill# t > l)M ] defunct, or, 
a* aha WmaJ him, •' u»y dear Henry." Mj 
In" «»r« p«a«*>l to bu«in«M, 10y 
to practicing on tb« violin or reading. I 
had trir ! the piano, •mi a grand piano in 
the parlor *tood a «ilrnt witnee* ol my fail- 
ure. ao I con Uo ted tny«tll with buying* 
m«gniflci*nt csivrr t >r it, and returned to the 
violin, which Mr*. I) *Jd rnlhu*iatti<Mlly 
declared I •• plavd in the m wt brautiful'.cet 
manner." 
In all th«a* ntot y*r* my irahl wu at 
•rhool. H'guUrly every y<»ar I |«id her 
hil'e and forward*! the remainder <>l her 
inc«ia>* t» l»*r teacher, for Mi** Fannie'• 
wardrotie ami current cipvna-a ; and, ihia 
duty orrr, I thought no iujIO about her, 
I had Mreral preciou* document* from the 
principal of the arminary, reporting tie 
pr >gr •« mi le by Mi*e Iro in th« various 
branchea taught «t that institute, ami then 
another twelve-month would roll • y More 
tha interouura* waa renewed. I had coma, 
under thi* aula of thing*, to look upon my 
ward m a fry well behaved young lady,j 
thoroughly conversant with the •• Kngliah 
braf.ctic*,n>ti*i;*,aiid tha ra<*lern languages," 
w ho would in tha »urM of tim* l< ave echool, 
claim tha capital of tfr property.and prob- 
ably marry aotae rrtpoctaSIa man, and lite 
in |»>ace, leaving ii.e in the nine enviable 
atate Fancy, than, tha effect produced 
upon ray mind by tha following epiatle, 
wliieli lay upon toy d*ek one morning in 
January. 
I1rt>i>LJt/e, Jan IS, 18—, 
Dear CtAinu* .—The Ii*lf »rtrlf a-eai »n 
«f oar echool elowa on Saturday neii, aitd 
I finuh aiy course. I atn, between our«elfea, 
horribly tired uf school, and w I in cum 
in^ t» !i«o with Ton. That'a wh&t all fount 
ladica do who hare guardiana. ain't il ? I 
kiio* riur r I Irm, Uvww Mi* S*r«»»V» 
ha* it. an«l I will h« with you on M >n- 
vienuijc vr Tua*l.»y, I can't »*jr exactly 
which, hecaua-i uiy ihw bonnet may not 
come home Saturday, in whirh ru»» I luuit 
wait until the alt«*rnoon lioat on Monday 
I am (jmio wall, and hope to find too in a 
dourialung elate of health. 1 have no doubt 
you are a dear, deter old eoul, who will 
not *nuh mc a* thejr da here, and it you are 
r**l K'kkJ me I am eure f ahall lore you 
lik- a bou*e afire. You neod not anawer 
l liia, becauae I eball leare hrre ht>lore your 
anaacr can ivacb uie: Coma or eetid l» the 
Iwat to uicet iuh. won't you ? 
Voure, ro*|«ctfully, 
KaMME Lee. 
I waa parfrctly thunderstruck. r.>iuinj» 
to my houae ! A dear old eoul 
• 1 looked 
orer at the glee*. I raw a tall, erect figure, 
a (aoo upon which thirty aumtuere bad left 
a brown hue, not entirely worn away by 
the winter'a cold ; a In-try black raouataohe, 
and thick, wary black hair ; Iraturee »<m*j ; 
eyee, black aud Urge. Then I glanced round 
my roots, my office. All wa« neat there, 
lor I had kept bachclor'a hall too long to I 
hare it disorderly. My mind wandered over 
the houae. The twu thirl etory room* were | 
recant, and fitted op, one aa a parlor, one 
ae a bedroom, tor I often entertained my 
friend* for acreral daye together; th~e 
room* muit be aired and arrange-1 for Mite 
I**. My Imagination pictured a raw echool> 
girl thumping ezerelata on my grand piaoo, 
dragging achooUbooka into mr parlor*, and 
practicing on my carpet* ; or, still wore*, 
a young lady, finiahed, filling my parlor* 
with her admirers, keeping tat up till mom* 
ing to go out in the oold aad bring her heme 
from parties, (I earagety reaolr*d I would 
Ml tako hor to them) Thoo another Idas 
flaehed wroa ■« w—buJy Mil be Ikm 
to yltj propriety ; I wu loo JMB| to bowo 
a lady of ear to teen vieluog me tloM. Mr*. 
Dodd wu not in her element oal of the 
kitchrti and pootrj, I bed no mother, no 
eieier, but ( bod on oust. My blood aoemed 
to ran in littU cold rill* oil ihroogh n« oo 
I thought of Auol Jtoo; hot I could eae 
no olker woy toeeoommodete Mr*. Grundy, 
•o I took down toy hot, ond ««nt to Auol 
Jenr'o 
Toll. Mif, frigid woo Aunt Jene, u uauai. 
Chilling woo toy greeting, withering wu 
tho (Unco coal ot my muddy booto, but my 
rrrond wu euecaeeful, Aunt Jane hoi al- 
woyo oofitilerrd no foolieh in living olooo, 
ond alio agreed to took* my houao her home 
while my word woo with mo. Looting her 
with twrit NsnrAt for tbo arrang*me«te, ! I 
went to court. My word doncwl om my 
Iwiela, ond I addreeaed tho pnoiding judgeI 
unm u Mi*o I/«e. onoo oo Miea Fannie. 11 
woi releoeed ot leal, ond weot homo. 
What o eight awaited me' Taking od I 
vantage of tny ordej to M do oo aha thought 
proper," Auol Jane had inetituted o r*gu> j 
lar h«»«ieoe|e*»»{ng in the middle of Januo*1 
ry. At aha had onlr one daw to do it in.i 
•ha had taken it ail ol onro. Fr>m the 
(«rr*t (<> the eaiiar thera «u sol a Bra; 
iIm furnac* fir* hi4 gine out, and there 
via no on* to make it up ; everybody «u 
too bu*y. Thet* were HoiSfii or» atep Ud-1 
drr*, women under I«Mm, wom»n <»o tl>* 
womrti in th* rl<«et*. *nra»n from 1 
th* !rm»t door to th* root llock»t* of wa- 
Utr, large cakee of »w»p. rag*. hruehea, tow- 
•U, hr n»m«, botllM empty and full, hooka, | 
•verything in tha moat direful eonluanin. | 
I wa* »Unding ruefully cuntemplating tha 
*c«n«, wl.en I heurd a w*l|-koo*o aoilfle at1 
my rlhow. 
•• I am *•> eorry, Mr. II >lni*e," aaid Mr* 
I> ~1d. " that w* eouldn't do tha offi** ; hut 
It »** locked, and wa could uot find tha 
k»j." AimI at llw» •am* Indent I !«lt a key 1 
tlipp^d int.» my hand. 
.M»i»•%I• y proratfing Mr*. Dodd an aitra 
V with har in nth'* wagm. I aai I, 
" O, I've 
got tha k'j. Aunt Jane, I eipect Mia* \*m 
at midnight ; it it now fit* o'clock. M«r 
I aik how I am to rroeiv* f or io thie m<w* ? 
•• 0, it will all lx» dona by that timv | 
Wa did tt it take up tha carpet* ; only cov- 
ered ibra, and we will *.»on get through." 
I Mil t<> the IMJ ! Held 
* In-! 
coiuperahU Dodd • A fir» horned brightly 
in tha «|*n gr«t«, a Cold c .lUti jn wa* epread 
upon <>n* uf tha t*hle«, and not a hook wa* 
out of place. I wa< »oarc*ly aoated when 
my meltncholy houackeeper *ut*r*4 with 
hot e.iffw and— 
*■ You *ee. •ir. Mi** Jai»« hM th»r« wa* 
uo int.* to g»t Tiur dinoer, ao I did lot heat 
I M«!d with tha cold tongue a id chicken, 
an ! I did manag-t a >m* «y*ter*. If you will 
h*v* th»m." And aha left, to return with 
one of h«*r til »»t delicloua *teW*. 
«• If M im |>«« taunt* a in ail. air, my coua- 
in li«* a han !y girt about twenty, who 
WOU 14 he glad to com* " 
" liar* her hereto-night," I aaid. And, 
with a gratntul courte*y and emlfl*, Mr« 
Do.i l left ma. 
Aunt Jana waa aa good aa her word. 
When I left th* hou*e to gi» to the boat it 
waa in ila uaual order, though a racking 
headache remind"4 ma of tti* note* and eon> 
lu*ion that had prevailed until after ten 
o'clock. 
Th« hat ramfl up to th« wharf the mo. 
men I after I arrived thrr«, and I went on 
huard to find my ward. I looked at all tha 
juun ♦ U!i«». and instinctively I eipected 
to *«w tha blue eyra and Uir hair of ray old 
friend Citorg* Ona after another, all tho«* 
1 eingle4 out were carried off by fathara or 
brother*, or had an evcort with theui t'on* 
eluding that Mia* l*e had hal to wait for 
bar new bonnet, I waa laaving tha boat when 
» Ull, elderly g^ntleui^n n«>ar we aaid, 
" Wall, Miaa Fannie, w* mutt tr? to find 
Mr. Ilolmea' bouae." 
I Mid, quickly, •• M«*a li**?" 
••Tha auiue, air," aaid tha gentleman. 
" Miaa Sere*era aaked rrni to Uka charge of 
her. Ar* you ft friend of Mr. Hulinea? 
Miaa Fannie, hem it the (entlatoftn your 
guardian ha* aeot to m«»l you.*' 
Could that tiny little figure U*id* him 
lie my warl ? Sha wa* miiffl<<4 up in fura, 
wte/.ena, ehftwla, till ahe wm nearly a» hnwd 
■th aha wa* long, and won a heavy brown 
veil. Sh* did manage, bowever. to 
tiny neatly glo»?4 hand out from her wrap- 
ping*. and extend to ma. 
•• Mr. Joiie* Iim toy check*," *h« aaid. 
io ono of tha clearwt.aweetral roiwa I aver 
heard. 
The |jcotlem^n hande4 me three check*, j 
and then I offered n»y ar* Io Mi* L*«. Hh« 
drat thankod her eacort for the care ho bad 
Uken of her, btilo bin good by, aod then 
turned to roe. Tho carriage taken and 
trunk* aecurH, we left the wharf. I 
•• Why didn't Sir. Holme* come?" aaid 
Mi*«Faonio. aa wo drove through theetreeta; I 
•• waa he afraid o! the rheumatiaoi thi* 
cold night 7 O, waan'l it cold oo Hie wa 
ur?" 
•• Were you «*-tlck?" I in<i«tlra4. 
•• Sn-aick No, lnde«4 I never waf alek,. 
any kind of eick, in toy life. Ia this the 
boue* ?" 
I .>|*nr! lb* carriage door. Mr*. Dodd I 
opmrd my front door, and Mias Lee ran in. 
I l«ft her to Dodd, and turned oiy Attention 
to the l»agg«g«». When I went in tot h« par- 
lor, the wu elanding netr the furnatw rag- 
utrr, talking to Mrs. Dodd. tod did not 
ootici me. She h«d thrown aeide the wrap 
and atoo'l there in a brown Merino J 
drme. which fitted a email, graceful figure, 
perfectly. Unlike Iter brother, eha wae •' 
deeided brunette. Her bair fell in abort, 
jetty curie on her •boulders, and btr dark, 
clear com (flexion glowed criaeon ak tbe 
cbeek*. with lbs reoenl exjoeure to lbs 
eoli liar tyaa, raiaad lo Dodd'a faaa, tui 
larga ltd Ttry dirk. 
•• O, mw bM Mm Jm»,m »in *« 
My tag, u I mm la. *' I doo'l Mra if aba 
baagooa tobad. But wbara'a Mr. ?** 
'* (It'll ba bar* la a aiaau, I aappoM 
" 
•• Ttll m, la b* awful old, tad *111 ha 
(m ctom and fuaay 7" 
" Old • emm I luaay !"mid Dodd ; "thy, 
you rod* homa with him 1" 
•• What! it that my guardian? Thai 
joai»| hi>d««« Mn I Mr Ilolaua! Will, 
I na»ar ir«« to Mtoniabad——" 
•• And daligbted, I hop*!'• 1 Mid, craaa- 
In/ the rooai to bar «<4«. SI* did not Nu«h 
or look ronfua«d at aiy addrern. but lookad 
at ma a moment, witb bar larpu brown ajM, 
and tbeo burst into a boortj fit of girl tab 
laughtar. 
'• D« yoo know," aha Mid, aftar aha r*« 
covarad bar gravity, " I (bought jou war* 
M old m tba bllla? I don t know why, as* 
eapt that all tba girla at wbool who haaa 
guardian*, bat* old oom. Ain't It jolly ? 
W« mu hart a gmt daal nlecr Iibm bow, 
aa It la, can't we?" 
•• I ainorraly hop* yoo will flnd yoar naw 
homa plMaant," I Mid, and I maant it. Tba 
Iarf parlor* saroml lo hava a naw radiant* 
oaat ow th»m by tba praaeoce of tbia tiny, 
marry girl. 
Mr* Podd went In find Lilli#. her onua. 
in. to be inaugoratad in her dutiea m Mim , 
Lee'e maid, and w.« were alona. 
" I (» aure it will b« pteaeant." ail raj 
ward, " if you won't enub tn». I am »o 
tired nf hem » leetured and aeolded. and il 
ftin't of any um either to bn alwai* at me. 
1 T ran't »«< quiet and ladjdike, and all that 
a»rt of thinf I think—I think I ain't one 
of the kind " 
I could not help amiling at thia naive con* 
f^arnm. She came a little ci mr to roe. 
••You will t* kind to me, won't you ? 
Ton know I hare nobody alee !" 
I h*id out hotb handa to her. 
" D>> you know," I (aid, gently, •• bow 
much I loved jour brouther?" 
•• Yea," in a whiaper. 
•• t pmmiaad him to ha kind to you. I 
h*f« wjIn-IkI th* c!i»pj« h* Ml ma, but I 
will mnke the future atone for it." 
p.idd and I.iuie came in. and bidding my 
ward a cordial good night, I »*w her go up 
atair*. followed by Litii* carrying thaeloaka, 
•hawla and fura. 
Such a lite a* I led fur the nest ail week* ! 
I don't think that anjuncaged tnonkej waa 
e»«r nmra filled with raiachiaf and fun than 
Miae Fannie I<r«. She nearly torm*nUrd tha 
life out of Aunt Jan« and me. She hid 
aunt'a epectaclea in mj brief*, ao that th«»y 
fell out in eourt; and abe put the old ladj'a 
anuB-boi in mj waietcoet pocket, to be 
produced in th# eame place. Sha choaa tha J 
m »m»nta when I waa abeotbed m a knotty 
r\ae to flj to the piano, aud play the live- 
li-at jig*, and aing. in a e|e*r aoprtno Hire, 
the m .at abeurd «*ncatur*e of uj^ra diuit, 
rolling up l»er ejee, opening her mouth Jo j 
11a fullest ettent, and acattering tha ui -t 
comical trille and frunwlma upon tha air, J 
till there era* no alternative lor me, and th* 
p«p*re wre laid aaide, to Im> atudied out 
after Miae Fannie retired. No aonner did 
•he m tne di*eng*c*d than aha waa at my 
tide She pulled roy mouatacbe to make it 
grow, ahe aaid abe | rrtended to 6nd white 
hair* anting my Muk onoe, and made tlua 
a pretence fur jerking out a doten at a time 
of tba^tty one*. She took mj aaw*pap*r \ 
when I waa m<«t interreted in it. to make 
me a oocked hat, aud burned tha tip of my 
noae Irjmg to light my cigar. 
SLe bad a moat ep!«ndid muaical talent, 
and played upon tba piano with wondartul i 
ei«oution and aipreeeion. One ol her fa* 
vnrite plana for tormenting ma waa to pro- | 
poaa duet*. I would gat my tiolin, and I'm 
little witch would taka her place at tha 
piano with tba gravity of a daoon. Mia j 
would throw her whola aoul into tba tnuaic, 
until aba aaw that I waa intareeted and ab« 
airbed in it, and tbrn aha would (lyly daah i 
off the moat ahaurd variation* on torn* na- 
gro melody, or dateing tuna. A* aoon aa I 
*toppe«i, ahe would look up with an afl*cta* I 
tion ol grmva >urpriaa, and go on with her 
part of tha ntuiio until I waa again inter* j 
aated, when tba jig or polka came in again, 
and anon till I threw w*ide roy violin, when 
eha would irtavrly lecture me upon tha b»d 
example I waa *atting uij ward, hj loa.ng 
my temper. 
Yet I c<>ul I not ainoerely aay that I wiah* 
el her back at echool. With all her wild 
freaka, aho waa afijetionata and kind, and I 
often *aw that her m wt daring piecee ol 
■□••chief followed Aunt Jana'a aevera lec- 
turae upon propriety. Thay could not liva 
in peace. It waa lika fire and iaa, and Annt 
Jane'a aeverr, cold manner would bava 
broken tba child'a heart or apint. bad not 1 • 
baeo thert to thiild, protect, and indulge 
| bcr. 
I bad MTir aaked mjaelf if ( loeed tbi» 
wayward aaubcaui ; I knew ahe inado my 
hunt a Kcn%*, not a mero dwelling houee, 
and I littened for bcr eoioe, u for muaie ; 
but aha eeemed it me aueh a child id her ! 
fr«e, frank jojooaoeaa, that I inter thought 
of lore. 
One moroirg I vat takao with a mora 
atuck of nerroua headache ( bad baro aob> j 
jeet for yean to aucb apalle, and I threw 
mjaalf upon tha aofa io tba parlor, cartain 
that for boon thara waa nothing for ma hut 
quiet endurance. Dodd came io to darken 
tba window*, gat ma a pillow, and put tba 
eaapbor bottle near ma, and than 1 waa 
alone. 8000 I haard a merry laugh, and 
than a clear voice began Io eiog a veraa ol a 
gay eong. It ceaeed auddenly, and Fannie 
aaid: 
••Sick! a headache' Of courac, I will 
ba quit*, lliaa Jeoe. I am ao aorry !" 
Light footetepe came over tha etaira, tba 
parlor door apaaad and that aoftJy. aad 
proaaotly two toll, cool handa Ml gooUy 
■poo my lorthttd. 
" Ow't I Jo aovthing for jom V alio 
wblaparad. 
Nothing, thank you. Doo'l let ■>• 
kaap you b»ra in Um dark." 
"0. planaaUt moatey. 1 Ilka to bo 
• h»ra too ara bailor than anyvhara." 
Tbo pain vh loo bnd fir ■>• to tdk, ao 
•ho mi down an ) aoftlj bathed my haaJ in 
Cologna water, parting tho hair with hrr 
auft citol handa till I M aaloap, pondering 
•tar hor laal worda 
1 awoke, frro from pain, but languid, an I 
( boon! Aunt Jauo'a foioo in tbo parlor, at 
•una diaUnro froa my^aofa. 
•• Yon will fln*J that h# really diaapprorea 
of your eonduel. It la not propor, and any 
young lady «ho aliowe h*raalf to uka audi 
libarltea with * gentleman, loaaa taer r»- 
aprot." 
Wee it my ward who apnka n#n ? Tho 
voiro waa eUar and r»ld a* Aunt Jano'a. 
" I think you ar« miaukea. I aee that I 
aaa wrong to loro tho only poraon who haa 
><e*n really kind to no iioot my brother 
diad ; but I do nol think my guardian mio> 
ondoratood me. Still, f will tako jour ad- 
?iee. and go back to achonl till 1 am of Ago. 
Now mark ma, not baeauaa you adtiea m«, 
hut becauee I cannot lira hara on ould. for* 
mal tcrma with my guardian, and I will not 
giro him ranann to doepiea ma. by abowing 
that I am grateful fur hie lore." 
The vote* tr»mb!od a littla, but Aunt 
Jane t»ar*ly aai J, 
•• You Lata decided wie»ly," and laft the 
room. 
I k»pt perfwtly quUt. I heard one 
rti< Irig »•*). and then light itrpe approach- 
ing my *<U A tr*r fell up >n my forehead, 
•ii 1 then +tfl. wtrni li|« g»M!y preweiJ the 
epot, and Kimie went towaMe (It* (i.»or. 
In an inetant I w»» n iuv f>+t hmide her. 
.Sever mind «Ut I *4i 1; I did n .» I 
her, an I when I eat (burn lh« »>U 
again, the tiny f<rm nettled cloae in my 
•rma. Only one queeU>n a hour our future 
life <IhJ my pr>mi»ed vita aek ma. 
"AuntJ^no?" • 
" Will return home tha day we ara mar* 
rled " 
And aha did ; a handotn* praaenl re<* >n- 
eding her (a tf.e match, and repaying hrr 
for tha three montha aha »p*nt with m« l> 
play propriety when I rece'tod a vitit from 
my 
" ward." 
177A *xd 1861. Her. Dr. lUllowa writ<a 
in lha New York Christian Inquirer, that 
tha original ol tha letter print*! below ia in 
lha poaaanion of Prof<»ta«>r Itache of tha 
<' «it Sur*»T. Tha letter wa» written by 
!i*nj«inin Franklin ««rly to the devolution, 
and vet it ia ruriout to #(a»ne that aa Dr. 
IMIowe rfmart*, " tha tuggeeti vta of pru- 
dence which Franklin breathed eighty-five 
yeart eg■», ara juat u fi*eh, a« tru* and M 
timely out w thro 
" 
: 
llnc^iARTiaa, CiVnaitM.a. f 
0 I 19, 177S 
•• l>*»r Sir Wo hear you have had an 
alarm ml Philadelphia. I hope no ill <i»n- 
erqiieoce* hate •ttviided it. I wood r I h« I 
no line Irom you. I make nu doubt of our 
p*opU*e d«fm ling their eity •••<{ ountry 
bravely, on the moet trying oecaeione. 
•• I hear nothing yet of Mr. (ioddard. hot 
•upp>M« ha i* on tha r >ad I igjf >m w- 
ahall hut* thia pU.-e Ihit we»k. I at.all nut 
return in &>mp4ny with tinother d*l%r%ic». 
aa I muat rail for my ei*u-r, an] we ahall 
hardly lw able to tr »rel ao faet. I '(pact 
to ba at I'bilad' Iphia within a few daya of 
than. 
'• There haa been a plentiful year here, aa 
well ae with at; <*nd there are ae many 
cheerful countrnancee among th.er who ara 
driven from houee and hotna at B"»e- 
ts-n, or I jet thair all at Charlaatowo, m 
among other people. Not a murmur haa 
yet been heard, that if tbey had been Icea 
staloua in tho caute of liberty, they might 
•till have enjoyed tbeir pvMweeeioot For 
my part, though I am for the ouat prudent 
paraimony of th« public Tr«aaury I aa njt 
Urrifi-d by tha Eip^nea of thia War, thouId 
it continue ever ao long. A little mora 
Frugality or a little mora Induatry in Indi- 
vidual*, will with Kate dtfray it. Suppoa* 
it £100.000 a month or Jtl.SUO.OtM) a year, 
(f 500 GOO Fauailiea will aach t|«*nJ a Shil- 
ling a We»k ie««, or earn a Shi ling a Weak 
uv-rv, llifj m«j jay the whole So in with- 
out oih'rwie* f-»lmg it Forbearing to 
Irint IV a Mii« tbraa-fo-irthe of the money; 
«nd 4»H» W .men <J >ing «»»eh Thrwrp^uew- 
Worth of Spinning or Knitting in a Week, 
will pay the r«et I wieb, nevertheiaaa, 
rouat earneetly for l'*i«r*. il. e wer being a 
truly unnatural and mitcinwoos one, fait 
we have nothing to aspect from Sutxaiaaioo 
but Slavery and Contempt. 
" I ao aver, 
" Your affectionate Falhtr, U. F." 
Shtihti and Mitrauiu. • Maria.'' 
uiJ a lalj to * color*] ch«inb> rtnaid, "thai 
if tha third >ilk drcaa you hara worn ainca 
»ou ftmi to tit; praj bow manj do jou 
own?" 
•• Only mt»o, iniM; but I'a anving aj 
wa^ea to buj another." 
"iinio? Wh*tuM*r«MTeo»lkdrMW« 
to jou? >Vh y /don't own aoinanja* that." 
•• Spaca not, miaa," Mid tb« isiling Jar- 
k*j i " You doaan't n**d "rin ao much m I 
J.*». You quality whiu folk* artrjhujj 
know* it ijnalitT ; hul *• batumoat kind 
«b <\j)urtd puM»M haa to Jrw uttrt to 
atinguiah our»al»aa from common ypf." 
bo, critic», who dcnounou the pn-aant ax* 
tratagant a«tla of dr«M, ht laoiant, and 
• bM the parapbamalia •flioopa and Mount- 
aaa, ailka. Talrata and lacw, ia verj aatmnd- 
inf. think—Wall, poor tiling! tbaj auat 
da to 'atiofuiab tbaaatUaa I torn 
ooamon folka. 
Cl)t(0rfovi)51e!nofi;it 
P.\RI>. MAINE.PEC. IS. W! 
|WM. A. riDOXK ft Co., 
ri<'rnnAN 
join J. r r r n v. vdit«v. ! 
TiHlM tw ik-.Ur IM< }'•«*« Ct*M,p : 
*» »», in »4« »>•<■• T* > al l|(« rnJ »f|K« 
»»« 
Hikbinr VT» ».«U nil ik« 
«i »y—>Ai» Iw4tkilr »nl] 
U a k»m* |Kfn I# 
lk« i«| ufcf; 
W • Mill Mr'VI 
tO r«fw«t Lif mi cir.fcr I?..VI 
"JO C«|in•, htr »w »«f, (W 10,00 
4"*1 «ar i'ft Id |k* pm. ■ |Hli«c l» "• « '*k- 
T iMWt wui lit* Mini 
T* M P»Hr»«.tl \ 10 Mteta 
B> tkM, im( m N»Mt •«!»*#«, Yoli, lir 
Mm 
JOB TKINTIN'i -r«ll> •».cte,t. 
Th? Xrtaagc- 
Our MJrr« J r* »I |V 
%»_•* f. r* thi*. «r i air »<l* ha*.- iLctrowo 
•j m n« f<»nb*' m t » ita o •t.um* It m% 
ktr«t|bl*frr««p!l •ikiMin«niik« <1^*uoHNit. 
"»r it ten to » pl*>n. ut.,;arni«fc-l •«jW, w»th 
no attfotf t. on lh«» f+f. of ti»« rrnijuit, at 
«t«iitatK>n jr He irmU tt«« tVwl-' 
.i n a* Mull? u if >t • «r* an eWT Jaj if 
la.r *n«l talk* aboil our warlike pe»|>»r%- 
ti n< to put it <! >»o. imi like • cooiM>>n 
(»«.».o »• tu*:t»r lU" I'maidm!. w# a-'ioukl 
ju fr -m lb* 1 • iihI mtI* of hi* M* 
**^r. i>*««x g#t* ex ;tni. Tbi* i* a fcraat 
At. I a rar» »irU» in th«M* •limrig dan. 
rf.t altbouf h a t«r» j L.o J.«cu- 
St.lit. I>«« afiijfntijr Uvn jr | with 
gmt ear* It it »J.>u'tK** »Uo * irk of 
A'ra! «o L ie..!o I iu.«lf, illbou(!i we' 
»• <*an —* band of Stwari m 
vu J i!m> trlilii^ to t' « " f#i- 
tr.V-r i Ijuaatt'io 1 I'rea.Ji nt atauJ* 
•par » ! j tl.» opinion* rtproMvd in hi* 
Hit ^ r*\ a J ti i i* f.rtt DMWj^ta Con- 
$»«»• M «RT ! ^ • >u *1 h««* '*rti 
1 t.t • in • <o tiilu ukrn th» gr>um] 
■%«. i i N.fUrt of W ir ; h<it per- 
il ;• it iuit jr «• i.l f,,r tUa b-wt, t'»*t f* 
•. i t ''«»•■• |. n t;> <V>> .. *»—«>t 
* iiit» « Pr « irtit a^amM it ari 
W« .1' III .1 1 t. t " I Mil 3 llltlhia »»W 
I .1 ■« I?' I1 t at r> tl I 
f-»» t'.* tn a* a wk •!#. a« 1.kr 
it. It ii ttii'r t«iJ#r><v lUt .Wahas 
Lvj.a i* i.« tu. Ijt i.*>« l a*^*iiijtbrr 
pr iiial * Im«« at tba h»ti» a cjoI. ta> 
(MU^, laitKtt aUtearaan. in vtiuu ttia Aw* 
«T'fca:i |a*«ple cao «Wj trj*t. 
10 X;uoari 
Ki .«• t a»<* « kti )rrn<«l 
•0, ar>d u.a («*i *nd ct to fiv*n 
V» tinnier. m • ••on tla e*a of • 
£ral «*xtiuf t«'iratnt to M»**irt Tu 
ui Uen. t r t ut it t&»v ct»«Ul 
Wn cirrn-1 >ut, «uuU k»i* »«*>tiuplnli»4 
t't • l-*ira ••* r-«ult. I •• r*fv!» »< ra •rrrr- 
• S*r- f .»>;• >r* a t a- 1 »J l. A 
t»-o frr»fHM'it >» >i < fiimi ha*k. tba.*a »• 
biU m jf*d»ib! but in thin 
tliraa dar«h«w!J 1,4f» I'riea 
an 1 r*jtur ! lira ail !n« whole iroti, 
whiob Winil J far? Smi ?b- rtvl of »f*wi3« 
in t'-at Stat# Hu* Ha tti •••p-rr^Jad bj 
t.»r lluntrr. » uftly r<-tain.-4 tba eon- 
aiand a f«-w daya. ar I Sa w«i tiim^d out 
ib<! ':>fi lUlWk put >a ratnmaD«l. A->4 
•Ui II* k •! n-- * 1 «u*>l a fur 
bar | r> rUm* r> jr <hib.tin* n»,jr *a 
frota e » ilbin hi* Iiixh, «n t ttrtaJirtf 
all n » lit; 1 r < j r ■ ir tt'-ipa 
II* J ftTkin* hHMmM ■4Ii|%M, ll>«t 
IM' r ; •• I tba of • ifn «»u«l U 
r»*i 
" "1 'T '* |r*« Iful w irk to 
thai v»i» ttw f V| aUi4 1.1 if* ar* 
U«(' in* m »!•• r •!«#«« at tha r-nwfat «>l 
Fr»w »<( mi4 tba t| • 'in'ai»-nt >1 lUM#-k. 
»l» K' » «? ul »• | <*it> f >f k't.'if 
«f »• latt«r in j-rt •. rainj to t'.rm tbrir 
•!• J*,T'r,.T' mr* b.»r^mj{. and 
(>ik*r» au^fin,; T'tii n «»#« pillaging 
tbrir j rrpfTfa ; la?if»c tli^rr fartnt w**ta; 
turning tb» ip bvu*^, and rarriiu^ ruin and 
4aa*r<««tMa tarry*brr in tb«tr tmo M 
ami' i* b*ing ot.tr'in witii tha rabaJa, an J 
•kin.* I « « t*rk "C 
II >1 Cud Pr-mont N>ao p*nnitt»d ta «f- 
ra mt practical # -*t tt>* prin.- f.!«« of l.i« 
pr " * flint i. r«'-rll. n in Mi*a »ri would 
loor ww ba?a b-*i» bur H in tLat jrma- 
a»h»-* ki •• t». r^> irracti in. B .t tUaera 
is >!>«• art b«a •». «l to tba waa. and b^- 
mum iU (ut^nai^nt «<miM out allu« it t» 
ba p«it ««i, ra^ili -n »i»ll triumph* It »• 
Ih* -jji'imatr Iru t o( a tai«tak--a policy. 
aa<l ♦«»•! »' 1 a* it i« p»*rav»ti>d tn, jO«t a> 
<4 it trntatn trii.mph an t if it «« not 
n-l- V|m I *t to th«- 
rm.il. ai d l>«r L'ttl »>na will ha all ao 
fwlj. fd tba d-rt auj uiwrkv bill iai of *» 
S»t* .V im*t t\ Uir »i> On Thur^ 
4»r f • '•. T' .• T Vn»ll o | 
O* f" '' m ri|tt "S 
brr f * tt-+ • «'r « r>( « .Jr 
•Car I *• 41" it tK# 
• 
•{> f th« Uttrr htokvi 
off. 11 h- ♦ » f- !i «nl *truck Sir. 
Bui* ?»*■»--ttv i. th« back of lb# h«»4. kill* 
IBjg kiln imuo'.Ij 
Mr. ?»oall «u ,oe jf tb« in *t r*»j*ci*. 
bl« citis-n* of tha town; *nd »*«*t tt>« 
tta-of hi* J<*«th eh*irm%n of it* h^wrJ ul 
B»|*'turn, w'ueh J h« h* 1 Md tot •-» 
«r%> jr»r# II • *an«r*l «*• «tt«nj»'j by a 
¥»rr tulirtv# fr»m a!'j>arta^f tb» 
to* ) 11* !aa«f» t 4<hS t'ir»# *01*1, 
chiMn-n. »! > »t+ reviving th« J»**p •▼o>| » I 
ihy wf a Uffe cirr' > of fn-n<l». 
Dtotiin A jrttng du natn*d ll*» 
Ml. a d»(u«rrt»a artUt, wu drowo*d, at j 
Witt >«, while »k «»»»>•, I*»t s4rurl.tr It*. 
Mon; *1 io lUrrifem |whitb«r hi* r«u»iiu' 
Wir* >»rr*l M ulu, 
Aifwta aai its •irroiadinfi 
Laa% waek «t fca4 4Mui«D to vitiLthfc 
Capita) of our •tola, os ba».MM. W« 
fc»on4 a*«y thing upon ft " «tr lu>tli|," 
—o®» thai ninial Ut hat — pmm lri tha 
weil, or that tha niajr art iipfctw], not 
thie.—but the tramp of Um war horae ; lb«! 
aound at Um bo ale; tba atirriag n.itaa of 
the html, pealing f »rth ita national air* ; 
tba waring of fe|*a. aal tha arm of white 
tenia, apread oai upon both aidaa of tha 
rir»r ah KwaJ <m< thai w« ara In the 
mkM oI war. 
Tha KagiMeat at Oarakr te a *pl«t4M' 
aorpat f MM. TbaaagN lb* paliteaaM of | 
Qrf ■ t ; »r 2 and >r Mawell, We UMt«l | 
t r atape u|«.o th» cap I .1 Kr\.Mud» T" 
are a*de much Mora aoailortable lhaa we | 
aappuard thfj «mM to at Ibm iwl«M«al1 
aeaaoa of tha j«ar. Tha taala all bar* »ul>-1 
•taattal flour*. ha«it up Mioa loot and hall 
IrtM tha grouad. hi circular lorn. otar, 
Um looia ara aiintoh«d canvaM ootmnga, J 
a »tn>rg and rahataalml aiath manalActurrO j 
for tha purpoee. Jn tbr crnlra M a •mall 
Mora, an 1 a t'oanal running up from tha 
aaaa in tha caaira tu tin* lop, wna 
tor a tent pole. Aroand thana etotra the 
Man can ait by l*jr and lia bj night. For 
Ilia l»oreee hata Seen I hi III loog »bede. into 
• Inch tbej art pot in r»>wa. ahoat aa thick 
a* tliaj can aland S»n.«e tha en earn patent 
we* l.irturd. aaa^ral ho rata hare dttd froM 
k.ok* and c4<la. Although aa a genaral 
tUiiif t Utj ara a good claaa of h<*eea ; yrt, 
in |«ircba*ia;* eu naif, a frw ur til animal* 
have b«*a |«la«d vlf M|<on the (ioeere* 
M'lit lN|)«ra Tl.ia rrgiiatnt W faal [*r 
lotting itaalf in d«fip<iao In tha for* ) 
o » n lh*i h«i» drill in tha afirr 
ihK« a draaa parad* of tha rtgiiaml. Tl«a 
«i5 »r». au Ur aa «*e atold Uarn. ara pop* 
Ur witli Ilia ni. n \t+j»r Mow rU pr«.»«»| 
liwua.il all hi* (ri«nda | r*ilicled—ao ab>,; 
popular and rfici^t o&tvr 
It tome uat that about thirteen or four 
tarn hundred un*a have n enlitled I >r 
Cal P^w'e lltgiturnt,—-a ai *cb !arg»r num | 
(«r t!»an it take* to m »kr up a Ktgim'nt 
The eorplu* turn will hare to go int» other 
aania. About 1M) went «*<*r into Col | 
NM iu*k*'a command, tha day «e w»rr 
their Capt. (ifwrar, with hia men frwm | 
\ -toy, Ifcrlht.'. and utf>* n«.ri:»*ro u*wn*. 
went to \o|ju«u. Thur» Ujr. C*j I Noye*., 
of N >rway, and hi* seventy im toco. «e 
found quarter*! for the tin* l*ing. in lha 
upper 1<>II of the large imoil builjirjj , 
.'I «<h he an J l.i* mrti wrr* in ncvlUnt 
•pirr.a A* a oaptnj Ihey will make a 
fn* ela** >f e>*Mier«, Th* f»ort*eo4h and 
fiftrenth regim-nte, under Col* Xiek»r»>n 
and MrClu*k»y. ar- in quarter* «>n tbe puV 
lie ground* K-vrwite to fill up th«wa l^i 
m*nt* are coming in daily, aul th*y will, 
»«« h" full 
M »m* haa d.«ne nohly Sl>« n » I'** h«*r 
iet » '.f !? «nli*trd. a"J i*n rni« 
*» t> in» n r- it il heowue* iwymfj 
Calling up->n 0 i*. \V**»ihur«. w* lauud 
hun hard at • at the Capital (ill 
if r*i kf»1 H* ha* devoted hi* th.il* time to 
t*«wirk. *in<—th# ?<t»te wa* call -f uj» n 
t»eir*»n|>«. A Hatant (Saaefat lloJyion » 
wi^tvng fd.Wn opoi »n* fr >m all i»onnecte<l 
with our military op^rati n* Hi* labor* 
ha»« hern and *!i I are c«>4t. and fe *•*• f »r 
a. t^a heen fcon l in hi* oR •# day and 
m«M. attending to th# **rl>u* natter* <*on 
nected with hi* dej«rtmeii| 
Tfc" Kotandt of the >ute I! >um hM all 
the pmjhfrralia ol the camp All i* 
hu«tle a taut it Tha a^ldier* ar« gan-rallf 
healthy, a'thiugh th«ra i* anm« cirkne** 
r* jtji r.t uj >n th» up <*..rr* alien lin* a 
change in I a'-it* anl diet Tie tu ••*»'-* 
har*'>mken nut in the C**a!ry Regiment, 
aod of enura* will hare their " run." We 
met " l^iap-MMtiD( Jrhn," (R*r John 
Allen.) at th« Augusta lloua*. II* i* to he 
the Chaptalo of !>jw'e K giui'ot Al- 
though lie ft* •fen hi* thr*« acor--year*, »et 
be i* h*l« and hearty a* eter, lie it fult of 
jatri >ti*tn and fight.—a man eouiethinj 
alt-r the •• Rr iwtliit 
" 
«tvu|. II- un 
prra S, pray. or flgM, juil a* circuc»*tati *• 
IT» i* j«*t th» man t>r tfi» | 'a<**. 
at d will r^riainl* ho po| ular with lt»' »>|. 
ili. r* W* I .un 1 l.iciii. Col. Ku*t of tH# 
ISth, h*H at wofk (irgtnuing hi* R.-£i 
m*tit, in th* alwence of Col. |k>« h«-n 
|Ii*m Mntal rT>im«nt* will lm» f.»r th« 
•♦•a! of war. we ar« unaMa to *tat«. 
Col Smart on Co.HTaiatipa. Col Smart, 
in a Uiur puMi*h»l lut weak in iL« M*io# 
Fr«- l*r«»t, d'fiiw* hit {kautign oa t.'it Cv.n- 
ir«NtuJ <juo»Hv>n Hi myt (uninhiniji 
• njt oo!j h« cvtufi-ctlrd, but ura*1; 
Ati i that culofrd uow fr-1 «U> u'.J btl 
rrcoittd iota »ht uuiii»r? t*r»ict of l>»« 
Cu>iblrj, ll>» j >• m follow* : 
'* t'jfigr «• tl.juiJ grant m1! mcIi »Utra, 
who iua? tnlitt, t!j«-«r Irt^Liu afier i!.re* 
j«*rt' urtiet in thr army ; £i, tight dol- 
l«n j« r ui>otl» whilt io ttrtict 3 J, ii«r«? 
urn <•( Uul in !'••«*• or to«« othtr >u:t 
or TV rr lor J ol toiuSU cltuatr—njt to U 
4li<tt«t#U »> m dirrtt them of tbtir prtm- 
iff* during th#»r natural livrt. 
" All ttotnltad un«tvup*i landa htldi 
in Sutoa which hate rourvd into an uocon- 
•titutiMul confederation, fur th« porpott of 
making w»r up .n the Union, ebould b? art 
of eonjrwe tw mmediattlv confitrated to 
the I'm ltd Sut««, to U ifprupriiUii me I 
cording to tht ditrr«U'>n of Coagrttt, for 
th« twnefit <if alert eolUirrt an J othtrt of 
African deafeot, wbo thou Id bo protected 
wberttrr Uodt trt t»t tpwrl for thetn bt a 
MtUi of gnwwwt *rrr 'pri«tt to tbtirj 
Vur CaiaiTakLS A few wetka ago. t^< 
J.J D«ti« g >«tn.merit cun*«it*J to allow u« 
t » ciutMng to our frwoiri at Rich* 
round. Acoordtnglj 20IM> Mill wert for 
wirtW, fjr ifMir coml >r» Thia week, in 
a akiramh ntir the Potowue, tbt prl*»n*rt 
and dead w#re found to hart ntw, warn 
Clothing, whi«h our eoldiera art r*odj to l 
•w»*r m tht tame forward*! South for th* 
federal pntunere, and etolen m aouo a> 
acr jm tbt liatt. 
Th« LnnJoii TimM pablitha* mi artieU to 
ah.»w lh*t tt»« roltoa cr»«i« Iim th* 
L**«Mhirv mtnuft tur»r» fr »m • (ml <].• 
*tjf. fjr tvrtjnri lh«jf t*eo istk 
in' alti| ou'DU to all lorvi£Tj tsar-1 
»rt«. and iH«m gondt Swt far lh« prwauij 
rin to the suplt tuuat *t Itnflb h*?« bttn 
McrJord on iht ■<*! mm out UfB>r 
— 
Othxi Cont j Toitatwn.' 
N » Other OWintv io Ik*£■* bt* |)vm * 
mrt |«Mruw fwpoMt to Ito «iU for rel 
nataara then Old Oifcrd. She haa dow 
i«Mfor ik* wnr )t e««penlea—prinoi 
pall J ulen boat within ber twrdere. But 
theao wapMiM do not incloda all lh« 0«- 
lord boye mi the told. Iliflj of thoa eo- 
lietrd in I ho Portland an J l*w felon eorn 
f«(M, while there h ac-rc«!y a ooopany 
nwd in any portion of the Situ thai doea 
not maum w«t ol ber brave km) baMy 
mm. And th*e la not *11. Thn Miwiii* 
■in i^iMitn have on thoir rolto hundred* 
of Oftlord County U»ya. Tho bwl flgbting 
cwuifuny in tho Maeaaclioaette 5th. nt tit* 
fettle of Boll iUa, contained mi h«tj» Ir-'iu 
• m OiUrJ CimhI), rnntl w»i 
(•wmdM by lh« brave Copt l>. K. 
Wardeall, from tho town of Oilord, who. 
•fur tho r^giiuftii*! moff »®c»r» weie woond 
•1 and »lb«r«M diaeMed, led hi* company 
in on* of tbo moat gallaut hnyunet cbnrgea 
mad# in ibnt or any olbor (if b». Tho Ox* 
ford hoya art not only fonnd in tho Mam- 
shnavtta r^ioifnu. hut in regiments from 
tbo Waet, and alsoal every State in tha 
I o»on. Wo bavo taken »>ma paina to get 
at tbo facia, and we Mow wo ere aafe in 
anying that at l«mat ttnii* AunJrrl oien have 
gone dirertly out ofUld Oilord to thic war; 
and at ioaal night hundred more, nntivra 
and rveantly fr«in tbia County, have enliat 
ed frum olbor plama. We can any anotiur 
thing in all confidence : ikt Othw4 h>fi or* 
om«*i tit *ry hraitH a%J \»/ M>,4m in 
iKtmtrmf la true courage, corrjjr, pbyef 
cal endurance, and u.oral wurtb, thev eland 
aacund to none. We aey tbia of bulb oft 
cm and aoldit-r*. 
But Old Ol told boa not yet done. Iler 
a»n* are alill •uWating. aod enrolling lh«io- 
Hlua tu hr*i« lb* d«»jc*rt of tba cauip and 
the UaUlcdiaid All honor to the gallnut 
uivu fr>on tha " IlighUnda 
" ol Maine, who 
hate lei l tha end«*emania of home, and gone 
Irjui their native billa, to daleod Iboir 
<vuut»y and their oounir*'a l!*g. ff 
rrrry our »t ik'u*. la the Brat re«pua*e thai 
Irapa up Ironi amy patriotm bear I ol tboee 
lett behind Urate Old Otlord, moat gal- 
lantly bare her heroic a>ma re*ponded to the 
coll of tbo Government for nan to truth out 
thia unhely rebellion. 
The Portland Conner «utr« thai oo tli) 
1 **lb ull., on lti« thrwvgh tram from Ulftnd 
P »oJ, «m a wjoian with lour ■iB»lt chil« 
dm.. whuee hwehaod w*« killed in Tm»«. 
h» lb# n"o«ai>fii»i», who ea*-aj<»«d destitute 
ot r?«rvthior. with brr 1 iltt«* latuilj. a 1*1 
Sad pmcreaaed thus far on I tr w«j t > home 
• tid frimd* to tUth .She reviled Iter a* I 
hut. ry in * • tuple and etraight-lorwanl 
wanner t>> the kin 1 hearted an I gi nii u..4r>« 
1* conduct r, Mr rn«»:,nuiv who *»t 
on!? protided hrr witb » [*m xiirllwrM l, 
hut cvlle* ted a |>nrae ol hi M.ej I >r her. frvtn 
the j-*»e> ri|j-T» >.n the train, m.1 >cut her 
with a light h«wrt aui t-artul ej«w on her 
rewicmg 
It i« (nit « abort tiro* emoe Mr. <ttaai<iH, 
■n itiift conductor ».i Um r Mid. j rf-ruird a 
•.tinLr kmdnaaa A J lad/ W H r j*»- 
bed, in 1'oHlinJ, si brr pu'w, contaitnug 
«.l the ui >nej ihe had • .»*.! in a v*ar'a J»rd 
w rt in M«a»arUoartte. • *bc *ii m her 
way Iwiiih to Tivit hrr jiarvtite Mr. liar* 
riah kindly | L« r «»*r the road, and 
collected It out t'.o j !«•«■(.£• m un the train a 
haoi»>me eum, to u> «ar up, in part, l«*r 
Thaaa tl* a«t<in£ I ha |».|ite art* which 
aid to the fv>|'0Uiiljr I IIi«m conductor*, 
whom the puMio are alwat* pl*-«*«d to meet 
oo entering the train (or a j j«rn»y. 
Tn« Strain* Cor it Tt«a MTaehingtoo 
«.rr*«|k>ti tel.! of. the lrihune aaye that 
Judf Trumbull will ahortly MtMdur* a 
bill ret.rganiung the buprema Court un the 
l.a»ie of population. It providwthat lor 
the New K'lgUnd Matr*. N >w V rk aad 
Paoncyltania, auihraiing tr» nulUona |>eo 
pie. three Judg>-e. Ciit!>rl. N*l*o«i and 
UofT, a) all remain F»r tha Southern 
StaUa, excepting K«otucky and Miaaouri, 
*ro*>T4Cin£ t»o milltooi, three J<idfea, Tanwy, 
Uayne and <'*ir >n, Mill continue to ait, 
whil* lor the V\f«u-rn Matra, including 
Kvntuckr at.d Miaauuri. with • population 
of Un and a half loilliune. thrre new Judjf* 
et ftII b« appointed, Kentucky and Ohio to 
constitute ore circuit. Iliiiiote. Indiana and 
Michigan an jther. Wi**»nein, Mmnwiu, 
li.wa. Miaauuriand Kaneaa a third. Tha 
I'aritc Stat*-* to he, aa tiithario, under an 
iu<Je|*i>d«ot Circuit Judge. 
I'»r Tki (KM Ufwuni. 
The emsana i4 Canton an J vicinity, Hat* 
in* p<irria*«i an vieg«iil eword no J eaeb. 
to tm ptMHtUi It our townsman, Major I> 
P. Suwell, uf Uhi Firet n»gim«nl Maine 
Cavalry. appointed Saturday •v<^ttn( ImI, 
( a Ua praaeutatRin to tw u arie. ltul M«j 
StowWl. on aoouunt U urgent boeinee* mat- 
Urt, out Uing kbit to reach bone. the 
infting «•■ M Sund.»j evening ; 
t»<l although » at'irniT night, • Tory large 
and cuUiuaiaalie audience aaacinMed, al ftii 
a»rlj bvur, •! tbe llaptiat Churrh, to par- 
ticipate ta tlia interacting <rrrmouy. Th* 
a*-'tog wae called to order by AnJna 
li.trr.jva, 11*1., Mtl organised by th« afl«C 
Uoa of John M. Ucehon, Y*\ M Pr**ideut 
Prajef »aa offtr-d by It*v. N. Whitte- 
n <rr, ahw* Imrt hwu with ilrua| de 
vwU ►«, u l piuaa lota of bia ountry. 
Ue " |iTMti<Uliuii 
" iu iwada by Mr 
Nath I Leonard, acct>inpani«d by a vrry able 
and patriotic apaech, which deeply eipTrer 
rd the folinge of tba aaecnibied multitude 
M»)»r S(u»ril, vbu*« lr*lu>»»a writ erry 
wnaiMy tooted by tbie mark of salaam of 
bia follow townuuen, rrepondad at length. 
10 hia ueual brilliant alyla ; arvl all pr«a> ni 
oou'd but leal that bia heart and haod were 
in lli» cauar. an-1 that Old Oxford wae nobly 
rrfnarntad in our Maine Cavalry, in th« 
pvr»>n of Major Stowell. 
Patriotic and atirrmg apeechrv w«re mvir 
by tl* Preeideat. lion. E U. llarlow. Ittr 
.N*«tlianwl Whit If mora, M'ee II. M. Ulioce, 
Lieul. 8 B. Packard, aud othcra. % 
Tba niueic froaa the cboif alicilrd •••« 
encotmume from tba audiaore, and particu 
lariy Iron W*/'r Stowell. 
The seeling cJoeed at a late hour witb 
tbree roueiog cbeerv for the Afa^t. 
0. IIAYFOIU). Ja., Stc'j. 
Canton Mitle, Dec. 3. 1861. 
Brtbtl Iteai. 
John II'Kmi*. BraMwirk, JW 
tuddftolj OS Moftdty of tin. wk, 71. 
WTo liod ft MftJl intorvUw wilH bi» hat 
two wwki alneo, vhfo «t foood JwpW ro 
(•g*d in th« mrly hi*lorj of Ihit Stnte. 
Il« Wftaonftol lb* founder* ftnd HmI tup 
porter* of lit* Mom ll»*t<>rie«l Hwirty. 
Ttwra )»ff kwi Mv«r«l mm ol dipihe* 
rift, ftt Wwi lU-ihrl, ft lid thr*« dt-fttba. 
Col. Co«i«r l»ro**r, U. M. A.. r*loro*d lo 
(Uthrl, on from N«w Mriloo. II# 
•Ulcft thai UmU territory m lor Um Union. 
II* Ult Mil dij far Washington, vhm h» 
i« lo tek* «v>mm«n<l of lUrdftn'* r^giintnl of 
SlHirp*h«int*r*. In wmwrmlnn with Mm 
«p wrr» •ifitrk <rith an* remark which li* 
in»4«— thfti bft tl parted lo And iitt on* 
I under hi* comuiftnd • 
w't a*n, no In* 
, temperate ift*n ovoid mak* • 
»ho». II* 
leal* |*rl*o(Jj ftftuml v( tb* final aacoaaa ol 
, our ftrat*. 
A Mric* ol Snoot. and Family IUinu. bj 
Wiluon. author ol [nuiarr 
hutury, Ac Pubti*h*l by Harper i 
IImIIimv, S Y. 
Tin* a*riaa nf r^deri conai*t« ol—1. Th* 
Primer ; 2. Th* Firai Render ; 3, The Sec- 
ond RftiUr; 4. Tha Third Rander ; 3, Th* 
Fourth Header; C. The Fifth Rend r, tail 
7, Th* Academical (trader. Th* treat pur* 
p«*a of tha author, in the plan of the«* r^d- 
d*r*. m to adapt tha |e«*on* to th* capaeiij 
of pupil*, and to niaka them intettwling, in 
atruetivaand pr.>fcra*ai?e 
" 
Among tha £Tv%\ number of author* who, 
during the pMt Un Tenra.hara f i*en their at« 
tmtion tw thi* branch of primary literature, 
and pUcd Mur* tha public their aeriea of 
Common !*cho»d Ri>«Ji>ra. non* bar* *ue- 
.w»|»h| in th» plan and ei*euti »n «<f auch a 
work *•> well *• th* author of thi* aerie*. It 
U what it promt** to bo— inatrurtif*, »n- 
tmainiRf. and profre«*t*a. I* detotea 
gr**l attention to Natural lliatory an I tba 
• Natural Science*, and rrUtea facu and »o 
ecd'rte* which cftnn <t fail to inter*-*! the old 
»* w*il •• th* jown ♦. And th* Ilihle *l >rir*t 
and oilier*, ara told in anapla and wunn 
language, atwar* r»>nrrjing a aimpl* m >ral, 
e**ilr unJer*t««vJ. The wHol* *eri«* inuit 
h**.m* farffit** among trachen, aoboUra, 
and emu mM 
Il«rp*r A Hmthrra, the Publisher*, bar* 
broogbtout the** hook* in ad«lr»hl* *t»!a, 
with jooj p%|*r un 1 up«. Th* iltu«tra* 
lion* ara numerou*, n*«t and *lc*H*nt. 
Thros ltik>k* mu*t evidently m«k<* their 
w«? into the achoola of Maine. How auoo, 
depend* upon tba action of th* Commitl*** 
nnd Supowoora. who bar* tbia mittrr in 
oharg*. The pnhliatwre, it i* understood, 
off-r th«*m ibia winter, at half pen*, in «>r 
der to lutr»d<ie* them T»>* flr*t £te book*, 
at thai prira, will r»»i VI eenta. 
To the Citizen* of Parii. 
Tha on l«-r» W'iuM raapeclfutty eu,;- 
pi to the parent* of acholar*. that he 
(Jfma it of tif■*I intereat to the wlfara of 
iSeir rhildren, th*« a ehanj* S* made in 
the reading N> »k» tv»w in ua<». Fr nn car 
ful r*tminalitn, Wing entirely Ire* from 
any •»-!h intrr»«t, I bare l»oitueoir>Tit.r*J 
that Wilaon'a N»w Seri««a haw good r*-*«>oa 
f.»r claiming nor onn«il»r*tii>n, m forming a 
complete •rri'«, and lr«<*twg on the natural 
kihim, •>> iti*t wSile the pupil •• gtming 
ih» art of rising. Ii »* »t the Mtnt t into 
•t >r«ng the mind with * ra»t amount of 
•♦■J fi kn»wlej,(e I »in aware the public 
h«»e U«en coerced inl.»chanc« ol teit bnika 
until xhty ha»» t««c«>me •en«Uiie,t>ot tha <>p 
p«ite ettrvm* may an err-.r njl !••• laUl 
to ill* ot education. While I hate 
no wi«h to oa«\ arbitrarily, any p<>w,-r con- 
fided in me a« >up*r*iaor. I Jo drairr to call 
the »tt«*f»tioii o( patvnte and g'jarliai.* to 
thia matter ; an 1 lor thie puf|«»w I | r >{ -«e 
to place in the | .«e<»eii»n of the >-veral 
learhrr* of iK>• •«-»n a c^py ot th* a'ote 
nmnfl wt»rk«. with the re<pi»«t that they U 
laid before the parent* and *clndar« f-r 
t'w ir nomination anj *l.oul<l *r.y or all 
Jiairlcte deaira the ts>»k*, I r«n furnub 
them at tha remarkably low pricraaont-i-J: 
The Primer, 4* pt^aa. t» <?t». 
| Wtl*on'* F<r*t Reader, M di f •• 
W i|«on'• Vennd Header. ISO do., 12 " 
Wileon'a Third K<*aJ«r. 264 Jo., 'Ji " 
WiUun * Fourth Ura<J«f. 3o0 Jo '• 
WiUin'a filth R««Ji r, WO Jo 40 " 
Giving. in tha aggregate, 14*2 |*»gca, 
n-*«ly and durably bound. I >r tlx iua of 
$1,13. *>ing four tentba of tha r«*Uil price, 
or at a discount of f«0 par rent 
(JKO W HAMMOND, Supervianr. 
Parte, D-c 21. |NG|. 
I 
Atriata W*ar> t'harlea K. Tlrown, of 
N«w York, • of WaterforJ, in Ibia 
('..uoty, ia trmf«llin(( at piwm in lh« 
F^at«rn SUtaa, lor tht purpx-e of fuiSK'ng 
a numfwr of rtir^rmniti lo leclura l»»f.»ra 
| I.vevuna, vialting at t>M tno« time bit na« 
: tiva town. Mr. IImwa left Maine, an or 
wttn jmn aiiic*, |.»r * Waaicrn citj. ilia 
bumoroua latter*, purporting to rmenatc 
from •• Artcmaa Wart." a travelling »bnw- 
man, gar* him a wlda oalebrity, an I LJ tn 
an engagem*iit with Vanity Fair, of whiob 
, he U no* tha rtitor. 11* ia mi J lo poaaeae, 
twaijet kern wit anj aboonding humor, a 
aounJ, Jooriainating mioJ, anJ ia an alia 
lacturrr. He was formerly ratployaj a* a 
eomtMMitor in tha oSja of the Norway A J 
rertieer, which wa« than publiaheJ by hia 
; brother. 
Coram llocl. Cat. A. I). White, of 
DeckfirM, p*«e«d llir<»ugh thi« le«t 
wrrk, Willi * boar, of lh* Whil* Cl^alcr 
hluo-1, which lit hai! purcha^d fur tUe im- 
prufinrnt of the atofk in lii« l.»«*n. Ttii* 
'animal la about fourteen uioothe olJ, an I i* 
» |>r iffiifinj J. •crudant ol (h«* pair of Chao- 
U-r». owned hj Saniiirl Warrm, K-q ut 
WiUrlunl. Tin* pi'Kk (mu> hr»n introduced 
but recently, jet i« |iro*iiig the ■>>■! profit* 
•Mi» that haa ever t>o«n kepi in tht County. 
rU? fttiftin g md aim, f rifting rapidlj. en-1 
laj on Ut with I he moat ordinary food, 
lolenj, it it aim Ml on uHpctioo to the 
jeloek, M br*eJer», thai II ia to difficult to 
i keep tlian in euScieatlj low con Jitno. 
Til* Urmera within riaeli of Col. White 
* will fin 1 it to Ibtir advantage to iiaprote 
i the opportunity bere offered, *»d the onovr 
•bould eleo be renunttraud for hit oututj in 
| introducing Ibe blood. 
Fort/ Ihouaand boicaof orarg-*, wer» 
dralMjvd, at Fajal. bjf a g*le wbich la lei» 
twtpi ottr tba itlaad. 
J tool or Plwm. By ad ti oca I root Au- 
gaata, wa ara iafarnad that th« Governor 
hM appaiaVad Dan. £ W. Woodbury, ol 
Swadan, JmSgt of Prototo, to All thr rn- 
mb<7 rrvatrd bf «M nripttioi u( lion. 
Kliaha Winter, until «t*« panple have op- 
portunity to elert a Judge, unJar tha pro 
viaiona of the eixulitut»<»n 
We tbink tb«l Governor Waahburo 
haa aelefted a man wall adapted to the po- 
attiota. Certainly on# mnnot fonn«1 
who will di«-harg* I ha da ilea mora aunari-, 
•ntioualy ; and hla long #iperien<w in IVo 
I Ut« koainM, with an eicellent practical 
nf law, and thorough huilnaee 
habita, will fraa Mi* froai rmbarr*aatn»at. I 
I al tba ouiatl. In fart ha la om of tboaa 
mao who are alwaye loaad to ba equal to > 
tha taak iaipoe«d. W# M mm tha ptnph 
will wartily appruva tha action af the El*1 
eautiva la tbw rnettrr. 
I A wj fitigu'ar mi ta atfrlbotrd ft (Jen. 
| Mrl>!lan lit w aaxl tu l.ava lha 
Mawfarj of War, ami lhf*«ui<ad tn realign, 
unit aa (h« It'pArl of Uk S*eM»r^ ni«l- j 
ifi~»l, in r«*«r.| to cvniru'mttd*. Tl>ia alal*- 
tuml hi ui44* in * ifxwcii, br Thaddaua 
Taoorivui Fotv INetrn. rh# S*tmtr 
ftftti rr^iuirnt of N'«« York VJnotaare »• rt 
to etnltark front N*w York, on Toeaday, in 
lha »tr*mrr |Ulti«, for F'irt I'ickaiia, Kit. 
They ir« lo Im uoikr tha inwr<iiil« 
finiuibd of Culwiil IUr»#jr Urown at tba 
Fort. 
Till Fui INI) IN Ki<Liaa tnuao! 
Srl<!«n, of llif t*. S. N«*», laialj cuofinad 
in Ki«liauB<t m a priaunar «•( ■«, baa j«»t 
li«*a il(bin(«l, mi] Hm arrival in Waab» 
iugUiu. IU aaja lha fwlmjc of tn(»r, ;o* 
digiiatbtfi »n 1 chagrin, al till arraat of S»II* 
•lall aoJ Jd*»>n. wm U'fon l all 4r*rif>li m. 
Thaj hal prvtiMil; haan dulling in lb« 
aucrxaa of lha rahal vovuvam reaching Cuba, 
an J Ibaj wr» curiam that tl.e» «<>u|j raach 
Kaivp* wti'i-Mil <lilfi*ultv. Ila atatra that 
It t« lha *t*r.at h|i»w which iba rah«| lio?. 
eminent tiM jot recuitad. 
(U-aton Tranacript. 
I 
A diac.»?*ry awl# lb* oilier daj, that 
a^iau •rynlj mp m wef a Cwnfinail in Wash- 
ington jtil, aoruaa.l of no rrnuo, baa ralM 
tha alt^oiion of I'ontfrraa tu lha auhjprt o| 
alafarj in the District. A hill haa already 
taru iiiUuJmmI, lo tn«ka iIk* District (rta. 
Liwia' (irmninc .ypiTNir. Tha firat 
No. of voluuia 'J. baa t»*«n rvaaivad. Tha 
w„rk >• flllul with article u|»>n »ari ua 
amaatic H'-rcia^a, tu.wj of whiah ara 
tlluatrat'd I'h« Work ia puhli*bad hj Dr 
t>iii lo-wi*. U«t<>n, al $1 .(Ml p*r jaar. I'ar 
a >n* lutrrrat-<1 in IhoM m«roiaaa, aa prom'v 
titc of lifalth, will bti<i man j valuaMa luota 
tn it* {>aK«a 
Congr"**. •• ueual in tbo ewrlj portion of 
the »r*a»iin, ti*« been buey in relerrinf buei« 
n»M t<> i r. |in«i<t couiiuiilet-e, »nJ piecing 
metU-r* in trem lur vl**(-»<ng of pu'die bo- 
•inree. A (vi'iiuirvj*!...-ru- r^T it dtepleyed 
b» innut^r* who, <v»unn£ directly fr«m the 
people, »r» e«ri<e«lly en/wgrd in eieroinin* 
inlu publu* *(L»ir« with tit* view to rnuove 
ihiiM, enJ pruiJtf the puhlia welfare. 
Our viei«ne of ch«tp liglit ee»»m to have 
been built upon eiighl louodetione. The 
Portland Oil p«il lb* fn« il 
e«n« ; but ihnrllf it r»* to AO wiili. I-net 
week tl»» I'r re Current Matee that they 
neither eold. or announced • pnr* but it 
We« *S Iwt't d •l.otlirf fi»e eente would he 
tibial «bm m1>-« <vmrweu<v«J |lut II m 
the heet «(•■! ch np»«et Ii|(bl to !«' had «t any 
price »t whirb il h»e been Jeteljp held. 
Tbr I/»wmIi»ii ll-ralj thai an orl r 
wn actually re<w»ved el Auguite for the 
diebendiuvnt of tii* cavalry, | rovided the 
mm had nnl niuvtervI into eervie-— 
but Ihrj lied heeneworn in • few deye pro- 
flotM. 
Olford (Juartrrty M»-«tir»c Will he bel l at 
I'erie, ou Tueede?, Jenuerj 7th, at 1 o'« 
clock. 
The North Quarterly Me«tin|{ will '•« hr!J 
•I Wei I, oo tho i ut Wedneedey and Thurs- 
day iq DMember. 
0 
In nuking etcaveliona, in Iterpawell. 
Uulr. lb* ekelelone uf MVen Indian* were 
dog up (jueotitive of b*a>U, louiaSewke. 
Ao.. were also found. 
Tm (Ic^ikUT The Journal 
Mfi. (hie pin»-uit. built ut lUth. M- by 
Me*«n I.erra'-.-e A Allen. i« eipeeted el 
Charleston Navy Yatd forthwith, lo receive 
machinery and arnmmenl. The length of 
the boat le 174 le*i, width feel over all, 
and MO ton* burth»n ; with her armament 
on t>uard »he will draw eler*ti leel. K*e| 
hn two noil. but. in addition to cenvae, 
•he will he propelled by (team applied to 
an tight font KWf. It >• calculated that 
line >crew al >ne, making one hundred 
revolutione per minute, fill giee the Ke- 
tadin l epced of eleven knota per hour. 
The Katadin will carry I- gone end 110 
wen. Of eoarae her e,l»,« will be in the 
open pir, m »be hM but one ikok, Fur 
the aet«o«am idaiiitn of her i>rew( inuniiione, 
Jk,.?., every cubic inch heluar derk hae I-em 
made available. Not a ptrtiele of ep«e« 
hM S'en loet. AeoommfUtiona for oflkwre 
are not very nleneive. Th« men will e|e*p 
In bummocke, hung eloee l.»(rlher under 
the doek and a^mve the macaaine. When 
ready fur ten. the Katadin wil! he a eompael 
mageiioe of deelruetion. 
A long waj from home *»• aot&etimre m« 
OifoH Countj manufacture* adwtiaed 
At ffwiit, in at. Arotxiouk PI*'. " P»f- 
ty'% Aim," are uflered to the puhlie; and 
In Pieettaquia, an enterprising dealer calla: 
attention to " llftiy'i pfowe," which h« 
<x>n«idere th* baei in tba market. 
Smitii*>mt* l>mxrT«. The Vlr« Pr<*«i- 
d<nl tiu appointed S»wt«r» I'mmJiti of, 
Miim, and Trumbull ol Illmoie. iUjfnt* 
cf lh<- Suntlikooifi) Washington. | 
Thtee appointment# am to fill t4«*nttcie« 
e*u*-d b» the d«ath ot Dou^l.*, anU the 
| aaiaeeun ol Maeon. 
lUporto of iU 
Tha rrfort of ibi Bter*t*ry «f War U an 
*hl« Sum p*p*r, aad affjrdo a cl«*r in* 
1 
•tghl into Ik* af»railo»»a af IK* ita; It 
appoan that »i*c« tti* 
ool» r*«k of tha ra- 1 
Itelliun. 7IH.AI2 aim hata b*an tn tho aft- 
tie* of tha aountry. Thw lar** aumhar 
1 inrtudea lha rrjalar army of lfl.000 n»#n : 
alao ill# thra# roontha' MiliatincnU. which 
•mount*] to 77.H74. T»»« aarrral •nn» «( 
lit* nrtin in ratitnat/d to foropriaa MO,* 
V7I man. a f«rof. it would aa*in. f^ual to 
thf ft**t rm»rg*nciM of th« pantry "Wi 
hat* hera," tha *Wr«fary, •• an fti- 
d'nea of ll»* tronJtrful itranglh of our in- 
atitutinna. Witbf#t NHwrlpllnnt, |«im, 
dralta. or ftllirt ri|«N|t«ma, 
*• kara ramd a crmtar form ih«n that 
1 which, cathfrH bf Napo|r<>« witl, tha Aid 
of all thaaa appliaar*. »»• eotiMdarad ».* 
a»if1rn(**> nf hia wondarful gwim and rt«tr> •1 
jy. and of tl»* Military aptfil of tha Vmu-l, 
n«ti»n. Il*ra rtrry nan Ka« an int«>n>*t in 
in tha {owmmfni, «itd ruahra to Ita d- 
f»rif* wlian danger* >**•»•« It." 
Tt»" report <»f ili* M cr-tary of !*• V*»j 
ta a rtrdiiaM" document lla Mai la thf 
gr**l and varifd lahuri which d»rilt#d tip .o 
him al t'.a uutaet in preparing f<>r all tha 
amcrgpnrha lliat prnwi-d upon ihta d»p*rt» 
•nml. O.ir naff. on th# 4th of Marrh laat, 
emulated of 4V t*a«»la. of all rlwtM. carry* 
in< I.M (uiu, and nhont 7.<VW r»*n. tfi 
hat* now a naty of 2^1 r»*ac|a. mannad by i 
ahoat a#»m*n All thia inrrvaar haa 
barn a^iinphaliod during tha pMt right 
■ton tha. 
Tho Sacraltry tf-raka in Urtna of co«- 
mmdatior <if t»»a gallantry of tha na»t in 
tha taking of Hattaraa and Port Royal. 
TltWt 01 TM« < (Jt'UTION. | 
SocreUrj Cfttnrron, prepared * rrport on 
(bit point, au!*t«nii«llj lit* aawa pr«*ioua- 
Ij announced; but lw» wu ovmuUti in tha 
cahinat. ami lit* report wa< aaot to I'ongnraa 
in lh« following tarn ; 
ll i« already * gra*« 'jueation what ahnll 
l«> d<ma Willi t)»«*a«alavaa who ftr« ab*/i<loo»<1 
hy their ownnfv in the advance uf our ttyopa 
into Southern territory, t< at lUaofoci. 
1 r«e nninbar left within oitr »>ntrol at that 
.|N)iil i« vary c>n«id*rftbl*, ami aiatilar 
will pr»h*My i>ccur. What •ball t*a don* 
witli llirtn ? C«n w* aff.rd to tend then 
forwent to thoir m*»w», to U iiim 
irn^l ft(iin«t UK. or uaed in produnur wj.- 
pl»ri to auitain lS« rebellion ? Tbair labor 
iftftj b* uaaful to u« withheld from the 
roaroy, it Iwm li« military r«eoMr«*»a. ft»><l 
witi.h«>lding then beano tendency to ind««e 
th« h<>rr>»r« of inaurreetiou arvti in reUl' 
(N»mtniinilir». Tbey o»Aaiilet* « in hurt 
r»»>un*. ftn<l Uing tech. that they abould 
not turned om to the roemy it too plain 
to he diacuawd. Why deprive hint of aup- 
plica by blorkade. aii'i ? .lunt«nij give In n 
U)«rt to pr>«iucw *up| lira ? I ho dapoaittoa 
i.f tha lUvee of rvl*U af'»r the cj «a u( the 
war ran be mM; left lo the w i»dvu» «n.l 
j atriotiai* <>f <'ongrvwt. Tha repr«a*uUli*e« 
of the pr.ipla will uD<|ki»ition*t>lj aacura to 
Ivjnl •la»oliol'lrr» evtry right to whieb they 
ar- entitled uuJer the CwnititutMO of tha 
country. 
fcuriJimtaT or rt iJfTITU. 
Tha N-cretary of the Nat j -avi : "In 
tha blockading dutiee of tha nftvy it ha» 
Wn n it unfrfpient tti«t lugitivaa tr >nt In* 
•tirrertionary j U-va hnve aought oar ahijw 
lor refuge an t pr»iteeth>n, an'1 our naval 
<*»inMan<l»r« have applied tf> ma for iMlfUN 
lion a* !•> ih* proper *11«| oMtmn whtrhvbould 
ha in »■!« of »u'b refog«»v. My ativwer haa 
b«H-n that, If inaurg^uw, they ehoold tai 
i>ftfi'l"«l ovr to the ru»»««dy of the g ivern- 
«ml hm if. on the «intrftrT, they ware 
fr»^» fr >IM »n? Vulunlarj part|i*ipati >n in tt«r 
r»'»llion ah<t aoujfHt thi> »i»altvr ar.ii rrol«*o- 
tioii « f our ll >g. thfii t!,» r •' i.ul«l h«' rarrd 
lor alul «,in|»i«M«l in miih ua^ful tnftnn^r, 
ami might l*» rnl.attd tn —'?• on our puhlir 
vraaola ..r In any <»l our iia»» jftHa. nn^if- 
ing w«(ra for ihur Iftlor ll *urh «mp» •?- 
mrnt cmil<| not lm formalin) to all t>y tha 
natj. tbay might t* rrfrrre-I to tha arinj, 
and if no rmpi. rwrnt oould t-r lnutui J.>r 
thria in tha public «rr»icw, thry ahoiild h« 
allowed to jrifnl frrrlr and |*«*vahly 
without raa*raint u> awk a livelihood in any 
loval |>>rtion of tha ronntrv. Thia I l.ava 
<>opaidara<l to I* the wbola r*<|0ir*d duty, 
in tba pram***, of our iftval cflirara. 
• "• 
* give below lbs telegrapbio aUtrart 
, ui ilie IlrpoM of lis Trs«sury ; which ih 
pn-aenled Monday. 
The .Vrr»i»r» of the 1 reasury'a report, 
-Iter referring to the re<Mtnu)en<i*ii3n« o*>• 
taintd in his July rrpurl, tjnee tha manner 
in winch tp uhuin* loans f«r various pur-1 
poe«e of the Government. The immediate 
engeurtee were provided for by laeuiog 
|14,tt>y.34 in ait per rent. two tr*%*- 
ury notae, and 9 12.'J*7.7SO tn the »ain* 
note*. payable in ntlr dayi. Iln milc«r( 
I *4* to pr< vid<* for diiborminsnla 'or the 
war, aiiJ lie adopted the pian U> tn^g* tha 
banking institution* uf the three commercial 
| CI Ilea «>f this «iilM«rt, to i»4* wioh the 
amounts Beaded in I<«ue for 3, 7 and 30 
jeir* bonds to las reimbursed Irotu pr<>oeu* 
uf similar bonds subscribed fur by the |<n<- 
(tli*. hoping Ihua to combine the capital ol ( 
the hanks an<t the pen phi with the crrjit • f 
, the government, So m to give efficient? to 
I administrative actum, and ixmj- t nt sup-, 
|»»rt to public croviit, an.I the result lis*, 
fulfilled IIm liupe, lla then nlrtaJ the 
agreement entered into beta»ea the banks 
aud hiu>a>!f, by whici the first two loan* 
hire been tusii* public. The third l-»*n wa» 
negitisted with the banks on the lOlb of. 
Kosher, by which he agreed to leaue to 
! tbf m fifly milliotie in ei« per wot. bond* at 
p»r lor the bonds 'aarmg 7 per cent, inter- 
aat. Thia agreement was coepUl with no 
*rriA|rw«hi fur rsimhuraatatai, end inUiled 
»xpeo^a ticpt (be preparing and issuing 
'of bond*. This was alto coupled with an 
option to the hanks, that on or after the 
first of January a further advance of fifty 
million* ihould he Made oa the aarns Wrm* 
as first and ssrond if r«*|oir*d. In addition 
to three loans $'Jl,lG3,220 up to Nov. |3th, 
were issued la treasury notee of fleee. tans 
and twantiea, payaije on demand, aol #3. j 
3*5,10$ rHiiainnl in tha treasury. This 
ataounl nay be regarded ae a loan from the j 
p-nple. Tha Sggrsgale realised fa-ai lb*J 
Inane in vsriona f>ira»s is $|9TiM1SU- 
(tie revenue receipts bare not fulfilled bis 
expectation. Us says ths aet modifying 
llM of dal*M diftri fr«.m tlx pikmk*, h« 
lubinit'ol l« fongrrw in u»»t of Dim. p«r. 
liciilar*. •• it tliwint*'v1 
»u£*r »ih1 tittuping ui • «r»- 
Iiuum ind on J. Tb* 
mm* <|i*«<lT«nUfrou« t<i Ih# rrt*-rtu« mi , 
pobnlMlctiiMol rulurr l r«tr«mtf • * 
in (lit rh*ng*d rirciiintt'ixv* ..I t|.. 
iry, |<nving unf««or*bU to (or <• 
■•••ret. Th*«<» rif' iini*Unor« ! 1 
r—1«»** f >r '»« Ifum «t>*» r- 
fn.w |:.:.tKMM>oo i c*r: r • 
retiinatia from r-«vipt» Imn I«n i< %n,| „ 
relUneooe •.»«•*•«* he reduere frI.immi 
IKK) to S.ttl.Uttl. 
The only other kxi*i of Ntf'iu u«t.0 
direct ui auth.nfd »>y «t,i ,f 
inrr«aard Wi Ihf Imil pru])<i««il l>j (h. •>»,. 
rttarj and hy *uw* |t.r (urn » 
Mil# «lf taey »irt elected. I 
%CC'rt>lt re**n«e may •«* thua «ti«u .j 
»t which •• 
lUn (IwfilimiN n( July Th« v -r-Hfj 
•tklitint|iiiMjnit»uf JuIt went.,*.) 
the rai»wf ol 'J.W fHVI «vlunte«-re, and »n 
l«m«» ot lit* »rui* by 11 regui»en»« » 
after that ffjH.rt had fa of) float <!, I' >r <r-«t 
authored ilia Kt, (.Unca by tin* l'r<wiUnl 
of 3<l0,ftii0 in»n, l*-»t j,-» additional r tup*, 
nn-a at.l ufljr. r» Xlm Ur^a incrMr u« 
and n»g#t na<-^a»ar Ij tu (until .ij. mlitura 
far beyond the Unite tfli.-mu ) l»y or^uul 
estimation, winch will h» »uU further *%• 
tended by the increea* ■>( the n*ty. %i. 1 
ditional appropriation* «n> *»*»«! I >r 
Of tl.eee »<Jdiit >nal ap| r ipnatiooa, ( i*.. 
'.t'S.'W.l!? w«re tullioriiMl hy "••• a « ,f 
U«t eeeeion, ari l $ 14.1,1.''0,000£7 *r» r, • 
Mkr»i for, making an •Kgrrgnte, inn : 
|25.7*7 ,W3, indefinite ippropiati* f 
$?!3,'*>1,427 IV* provide th Ml.rv , 
ftr»nr»iui»nt and reform tr* In4i<|rn*t' < 
for tract* ihould h»« •objected to atrirf •«! (»r. 
virion, contracture to rtjgoro'ji rrej n*i' *t 
•11 mm. r«»«ery off! ••• elt .uld ha e'< •' J, 
and aalarioe »n I j if bnltrilltj r*- u.vf 
While time r*eomra> n lin^ retrench i 
h« feele himeelf fon»tr«in«l t> real** t « 
•uf2*at)ona heretofore eo No it led hy I n, 
that the pro|»-rfy T M!• altould ** n * !i 
to paj, in |art at leaet. t?.e r.•»! .f tr« ?- 
heliion Prnj-'riy of g^eat »elu« int'« 
loyal J'tat.a i« »»*!<! ty pM|.ri«tora »irt \ » 
en^a^rl in icuilty t<> br*ak up i • 
Union, «*hich la J'»atl) f rfeit*! to tlie j« 
pie, and which should au^j^oted 
<|ii"etrain»n or ct»tifi»< t»l.jn. and j r ie 
applied to tic a*ti«fe<*ti«n of clalma »n»h<{ 
Irorn the w»r Th»« |.r»|»rtyof rr'fU «n 
rtbrl St»tm ahould tr»*ated in the aam« 
manner The riglita i*> m r*i«5»» un4«*r vu:a 
lawa mull of ne<reai»y form »n ricepti jn t« 
any rul" of confi»c«tion. P«ra.»na hrll ? 
nMi, und^r auch la»a, to aerttcwaa .|a»-a 
may, howetft. te iuetly liher*t«1 fnro tt 
constraint, and made more valual>le in «nr 
oue roiptoynfota tfin>«»j.h voluntary a» S 
^mp^-nwtH arrm*. than If wo(W*t*l «• 
eu^jneta o( pf»~»rt*. 
Tt.e VrrtUry •*.«?• that the wnat f* t*1 
duty of Am»rt<*ti j^opU now rf*juire« » 
concentration of all their oocrgi* »nd r-- 
•oufwe to the r» •atahltehment of a tie C' 
and eound po*i<»y would M>»'m to r t 
•tt'WMon ol foirtfn in»<!«, but m r*»'* 
Imm rcli«nM ah Amw<-nn AiB*rt*v« 
•kill and Amrrtran Mil r»**>nim'f 
that |h« dntift iiD li"*, r ff-o «ml »'i;u » 
lnrr*»aed In 2 I '2 wnl« p-r |-«ind <n 'r «i 
9*1 f%r, 3 i*nlJ on HajH, 'JO ivnta r n jn«i 
t*a. 5 on oilf*. and thai n<» Oth»r *1 
|#m1ion* <>f Unff N» m ».|» furl^1 r 
ahall ij«m iM»ir«i» th# 
lie >l»rn»» •» »»■'•■■»■>«rr to Ivntw lh» •! 
r»wt tat •«> aa to f»i«lti<* fr-m I »»al **at « 
• rrvrttu* ©I at I»a»t ?" HOO,f*lO, «n<l lar 4 
•M<*h dull** i»n •till*, <!itt 1 !!•<«] Iiq'iorv t 
h*nk noti«, carries**, 1 
p«|*r, rful#nr«« of d*ht en.I c>» itfjarc-• 
pmfwrtv, and ithar like a* « 
pr >lur an njual, additional euni l win. 
co^na tax will probably prodmv 1'Maai inw, 
■taking an af jrrgat* of So.tMt inhi 
I lia Secretary i* i*ir« that the wn • 
lar<». hoi n<» pf >hahilu? I r-» • 
• irr«~h«)r 44».0INMKW| during the rmr-»t 
yt»r, lit W» that ho autt n >i ehrink fr 
• plain •Ul«,«i*tit oJ arlnal n<*,-«*»,ti'« f 
th# eitualion. Two fifth* of .ma |^r ~nt 
on real and p*»r»onel prip#rt<r of the I T%i 
.Stair* m III j 44 .(hnmnW), t(j« | r r " 
in«»Rjt Ut adding IM.INNHNn). Ti.a s t*- 
Urjr r»*«^®tn»»n<l» a plan l<r 1 national r 
cuUtff 11 of notae. tlia l-alurra of wfiirh *ri 
• cirruUtian of notre l«*nng * pom 
itapreeeion, nod a<ithi<riti <aud h* n 
Mlhuruj. I ha ratfcoiplMn of lU net** r 
lha aaa>M<i*in>na and inilitutione i<» whir 1 
they m*y •« deli»»r*d t<>r leeoe, ami th* »• 
curny o| thai pr«Ji*iD|»ii-in hv I I n 
lei »l» t* aud an adequate jrt.fi*. 1 
ut ej<«rte An important adt^mage t<» r 1 
people hy lha plan, a iuU l«i in Itir in* 
cr-»».J Kcuntj of lha L'niuii, (|inii|iij 
from lha couiui >n iniaraal in ita pr-»-r»a 
lion, i:r»i4U.t! r ll»- dulrihuiKin •»! it* •• »» 
ti IMnrililuliI tbr»U|(lKMlt tf e niu,'ir» «« 
t!i« baiia of tt.nr circuIa»KR Ao<i Ha 
St<!f«urj »-iit. ju.f» il piw hi IImi il a 
fr«"iil rirauUlion d«»<rahia, it i» m *t 
•IwiaMo iu tl».« (jTiii. 
lie alaUa ll.4t il »• »■*:!»•••< Ij m> I 
nit wiUhmiI ax8i(i«c>l tCfuuiMl*. |l«t ib<> 
prarnl »af U»*J ^a UoU|li| la ta »t>| 
ciou* It rii'i'ialion Itflnfn n>i J iwutuirr. an 1 
in that ni-iil the p'miaion t»f r<t«anH# h? 
llit taxation raCuiuibctKitii, will am|!» •«*!• 
Aoe for fiitAlirul rn^mr* •i|lH>ut »l«li- 
Ik>D4| luaoa, an<l cut !«• lha gotarniMcni a. 
wnca to lM*giii ik r<d'lctiou «•( Iba nulii* 
d«bt. If Iba «ar cuodnHea to Jui« 1*1 
1^02, the fuMic dahl will U ^617.- 
W. if tu Jul/ l«t. 16A3, it mil be in ro .nl 
DUloUn inn# hundred biillion* 
Tit* ui tr«4* with 
Suu* hM t**o lull; *ui<ircwJ. lU-guUt.t.i» 
bat* beta bj viiirii ration. tin 
and wlii*r jtM|»T«y in iit»urr*ctioo«rjr <l.t- 
tr:cu, \<y o^r tnopt, will U o>N 
lecttd ind tenl bj tea to Nrw Ycrk. All 
mI«« will h«* fur acr<»ont of lb* g<ivrriimebt, 
ami lh« |TuoNr<U |*iJ mlo lh« National 
Irtatorj. At m |{#i»rr«l rult <• •»..uj• i. • 
a'lould follow !»»«• and wlwii lU iu< 
Ihoritj ol tk« Union i« full.?, ratabliat. .1 
in lh« Ktol**, <>»* |»«rU •ImniM fw «>[»• o«l 
without r««(rK*litia, an<1 nil cuiun>< ro» fre*2jr 
ptrwilfil. 
Tli* Vo*Urj hy Myirc ll»at •• 
tan tiM r».l«i»*iir la inl<iM« in»i> rf*|*rt. 
mmt th* gruumi poMtliio mrliritj and tie- 
ur. and u>|«a |ti«i r-inlint^i mmJmm r*. 
• till l*r*t ci{ wrumw, will ni*ht it »f»t u 
Dogbl to b*. 
S*e*»*aoi: Rtn. IV IUU SoUn.l, 
to tfaakiog ol tht« Uiak, *ji: 
»• W« ha*« f»oti a«ub >niy furaajiag that 
Um IUuk I.U abantlaao f b«u to tntwl 
all liabilities. auJ b*»« a •urf lu* 
TWw b««4 to no •piiirhwwMioe 0q lb* pan 
of bulivr* ol btlU m 11 lliecr fad«Dpth>o. 
uJ that aa |r*»ntati«ii 
*• 
H ihsnlti h««* •taw-J hrl>»r«. that K*ra 
K !W1. K«*j of h»« Kara «pj> >int- 
*J an *c-ut l<»r tto |*j*n»t ul atldura" 
a!lutta«al iick«u. 
Farmer* wit b* jr*li8rj to Imhi that 
M*ra a •Jhefcl atit«n<v in hai»*r *aJ 
in th* I'lnUhJ MmH. I*»» 
Tb« Pnc» i'uriviii i|ikmm y«W UimiN but* 
Ur at I? 1-2 •*>] Si («iiu quick 
at 7 aiwl 8. 
fo»T Pu wk>* W# tun im kvurUi in 
lr»a Frua r*b»t 
it *»«U| —em (h*t i'al. lie <wn 
<Im (lf»d «[>« • reM itftnirr Tfw ohor* 
b»tteri<-» Ui fw*r h«r r*irMi. 
which »*« <-|f, r»e«i T rt th#n thrvw 
•'>♦!!» into lh« N*»| Y*rvl, nu««n| ai»ih1- 
«T.U« lujur? Tb«* mcImq iljm not mmu to 
Itttt Nvn nt nil doom*. 
lionrn^r U'%«|»hurn r*e»iv«J * t'i«yr*tri 
fr»»« WMhmfiixi, Jnted 1'hnmU*. 
that no n>t>n rr^itwu «uul«i 
lrvM» M«in*. TW aoly wilufwn 
trr «ill f* for ib« .jI flll.ng Jeli- 
Ci«nc»«* ta r^'incnu »lrn»Jv inu»l*r<>i into 
»*r» ,cv | Jrrrtieer 
We i»«»e th» Authority of n r»lu»M« g«r- 
tl««n*n who ■ *• in Frmjuu on i »i»;t «l 
lb* tint* of tUf r*c«| tion of Kliiot. for my 
ing thnt |S# £r»t ar<SNint« ul t.S« riot *41. 
tr»*«>r«M# »?».r wrro *erj u«-*r tho trovh. 
iffUnto to tbo eontrur*. noiwilhiUnJmg. 
(Rocklnntl I ►*«! 
Tim l? f l>o»mi»f of Mu<il. »u b^M to 
bn I in tho'uni >f f t"Ott Auburn, <>o Ta>-»> 
J»». t<<r threatening to Nam the KuiUnngo 
ol h « n^ighSor T II A»cr Ther* I »1 
N r«( » }u«rr*l ruetii.,; '*;w- n t!>e j 
»»r eig't <>r nine yr*n. an 1 grew out of tS# 
»••*! of Mr At*t id •upfre-wng the Uqoor 
tnftc 
The A'!»»rt.«er • mfortn"! thnt tho tar*. 
•}-• «r« r«i;in£ «tllt »!«•«»«* iu th« 
I.Ub IIhI 1'ih »t Ao(<l«tl. 
Ani ■'.< tii« latporiAiioba lulo li*i >n J ur- 
ine tlw l**t week »»t> I rtr ln ) lire Aug >- 
r» (Mb, mlovj »t $2.0ti0. 
A l*rg* portion of th« otiyo of tb« North 
Briton, »r*ckfd K .Mit<*%n, will ho mto!. 
N**rlr nit l!i« flour Im* *we«i gut nut, *n 1 n 
( «1 Jrtl of it »>M oa th« a|»it «t $3 >» 
j^r ^rre! Tbo bulUr will «Uo ho ««*]. 
Uix»t4T PaaoascuT Thaurhio«rj irn] 
•n^inw t lb* I > gunboat I'anoUtMl at 
l.'tt* }—c\ amvtd IV-adar oi^i.l from N»« 
Yvlk. lU« »iwii li«« t*ro sosm* tarrty- 
b*a da«a 00 tha paaaag* | U«lUal Journal. 
V «h Murtaiant. »i Huston, »*• killed 
00 tba Kaatrrn ra.lrvaJ, la#t \\ osu.tr. 
11* «M I Ull«« J WlBlltrf 
ru \* 1 ;• oI Wtutfiilr. w aU>ut to 
••itI# R'i I»r Sheldon, at thai planr. 
Mr* I»«horal J Pr^ar-itl, of Br ..l« 
bfirrH to daath laat Saturday >i.e w»s 
31 TM(« of *£«• 
haaa V>tJ rawirtd 10 UisIob, to 
fit out lb* ulj «hi|>-ul lh#».tn«, Vt-rut at 
T*>* late J*rob llavns of Charlsatown, 
M*««a<:tiua> II*. bj hta will ttrquaaih d £3',* 
to tS# Itangwr Tto'tlogk**! H*mitiar». 
for th« purpve* of a |wol.-~»r- 
•H»p tn fv known as ths •• Hart* lYjfe«*.r- 
sbip." 
1! .n l*iirs rot IVrroi,. H> on IrraUnd 
t'at tin* >ia«»iaaa*£ lull * O>o|«nt » id 
|«»l *>*k un« hunijr- t ba!r* of rvttun. at 
the mortnoua ( r»c#«>! I *rty <ra/i |*r pund. 
Ita*. w« t*li«-««\ »a« l>a bi|*'-«^t 
j ru** it th« tiw* 0/ au s, that Urn raw ma- 
Mn«l ha* cur Us n •» 1-1 l.r in lhi« 
('>ai*U» <f«i«tia. 
If t* >ro*fii ut m not cartful, »Hs wiJ lose 
tv.« j^Iji k r inarming and ts*kio{ 
•• « <o4- 
*0 thii»ra." A farm** in Caitala rrontly 
1-at * f»« »>• which had »u« »iu«c 
| i^a. auti noi c»riu| to I —■ tha p'^a. loo. 
ta »•! to ■ .rk and t rmjh nthial ol 
a k»» in w -1. I" 11 £ hollow in tba it.ur*. 
U," a'«l.»a»»n furtiiaSwd with lw»it« 
Irita. r\itrt\y formed of raw hi if The 
iDiffHtr j( ths as -I"! >a k*pt EiWd witli milk, 
abd tit* >1 t'»# vounc pip auck from 
U>* »«au >f t'i»» ain£ul*r look■ti£ wooden 
a m, and all are thntiug wa«l. 
Mr John II Short ul Portland d»«d aary 
•u<l l< r _T 00 >%tur Jar «i<tri<mj. II w« 
dr-wmf brfjrf th* (flsaa. wt»*n hf fall U» 
tJ.a 3oor ai.J i.uUotJj ri| .rod. 11# waafiltj 
arara of t£« 
Niw Y«U. !»«•«• 11 A |ri«»i0 lattac 
fr»ia Martin qv«. <iaird N >» 23-J, • 
" T 'a »• u!T ihia jvri w«i(iua*f»r 
tba Sumlit 
* 
A' ih«r !att«r Jatad tha CVh. Mti "Tha 
It • «rri» d iaat r> ^hl. but ib» >uwi»r 
l>M (fKtj'J 
A |>(>«4t« latlar ftvii on buirt itM 
ar K ii» -ril, •'iii'h p«rt in tba t^hi 
ii F r» ."fl-tn. daU-i N » i&d. tutx that 
tha ««Mi I oUuu'vrting F <rt Ma- 
I*4# at lUo'dork. Sot Tb« »r tar 
•tale* l' %t ha had baao e»>roj liaj-*ntir>£ the 
oapttiB ir. »!«»• >>f 'h* aacurat-y .if hi* i(uim 
&>k| uI lti< 4 iii, when *»h»ii Kouii- <%| tlir-o^K 
Iba buUa»a« Thia ahell, uo «ij> ^lin<. I 
r»— J lltr skip I'ul of watrr. aiH nitlo har 
f! Iik* a druakan man AnoU»»r »liell 
bunt hi f««i h«|j# tha *4tar Ima. <-au«inj» 
a 
1 ii laak, but tba •lean p<>tu{« ket>l tha 
T«a«el llV*. 
I ha fir nj • ontinoad all day, arvf «ti 
raautaiJ hj li.a rt»»uij tSo bell burning. 
when «« iao«ad 'Mil <»l r.ti»c*-a Tha Nu^r* 
■till kapt at lha*u, l>ut baiiif ouUi 'a tha bar 
•<>« faiiOut b» much mjarad K >rt iVkati* 
ba<1 up tj that data i<j«t o©a m »n killed atxi 
•»"« • >un<J- 1 F >rt M IU« • much 
Jau.ag-d, but «a raunol 4aatt<»? it »ith our 
aiu «#tltU»r« gun*. »» tbay ara t»i» mrtrh f..r 
Iba r>S^i unuiju Tba LrMahard- 
tuaui <a*a to >, ranged tba ant Jay. SUl 
till Willi a 4ft-rontMi(M>a to »Lii> of I*.' 
wbifphd 
Bjf tL. UMIKI c,l| J N,» \\»rk. fr ioi 
J' r; J! ,al. «e l-ar^ r.*; I*.. 4^.1- • 
V <rl r»|UMil ware tu «u.^rk ( r Ttvi' 
iMALti, Milk a Iia« ot aiwnaiag Lm PuUa-j 
ki bj labtl 
fr'oc TW OiWnl 
lUtttra Mi Tfcioc* u» Baatan- 
I How dm* a«w bara, aa w«4I a* »vr 
in o*«r tka bard liawa and ktk 
of trade ; and wbomr ia ao fortutnw m to 
draia up a m« r«*loiu«f, aa'cMita th» 
u a 'i*rp5 oiaaa, aa it ia, U on* «ill tut 
rcaJ tb* njM ot tb* hi*** Schratcra an-, 
iMatrrr, raapinf • ir*na»«n< barvam, but 
Utrir •< pro*paritj will W followed by 
a r*sw«lia^ ttda. 
ll.Mi.xi. tr»« Ui b»r*rlf. Im« manv attrar- 
•i«»n« at lb * aoa^.n. aMl v mi tied in tb* ma- 
ny Uara* and apprwationa of tb» many fun- 
lo««r». unairv fatbrnra, and |>l<a*ur*> 
a**k«f« (•o*rallv, m v»II mm tbr U*t«ir*». 
pmfioo n| tb# rouimunitT Prntakl) 
al n<> o liter Uu»« f>*r tin1 «iat#r. wt»ul«l a 
«»itor 10 tbia rttj of n«tH»na *nj\f auch an 
"PfMHuni'j to lia rn to the inapration aa it 
Ml, fr m tl>* lip* of a. 1 nun? at%ti*tu#r aid 
Jn jfv"*. a* bat occurrvU within a law wo 
C«ai*« w*vka 
T* M >« HfMlC Sumn«T. •» 
of hi* .|«r^h. Jm! n>« h.# pU*»urc M 
lh- c-dt» nun,»-C —«bW4 in th. Tr«^. 
lo ..Wo- hi* return. »n4 H«*"» •t*'" «• 
b« i *•» '»• ,M N,,,, 
ju.t. .V« »*- »«•»«•••»• 
•o«U »*» **>• 'm«U' to 
hnr lb« l«r»<~ IWh^, •»«! • r~««* 
in bw(M>r of W^UU rfc«Hi|- 
♦ui *rrkci.»«vi *7* •r^rh 00 s*laf,uJr 
nt^ni. from H.» J• II. U«. •«•—•! 
t»< .n«*r. *»l f»'» rrr"*^«ulif* of u",| 
Suw. wb*'! bM itniflM •» &•'•!10 •*"ur* 
t>er t>irtl»fi<bl U»» w»UrtMwl- 
Kr«-J P »u4jl*». •nJ Ar»»«M w»"*f ca-# 
f .r «H»ir •!»•'* puMi* j«*»r»nif*—I 
tb« l.ttrr (r II Br>") «r- 
i»«tur« »*»r *>•»%«» ►*»««. m 
r**ry <U» I if* *"<» cUrucur. in • 
uff bftod, lu«hen>«* *•». *»lh * 'P"* °' 
""u^TtSough n.a 1«Mt.<v,n,f* P. S Hick- 
IM •»»« "» fO"'"""0*- *° l"m' 
vnWf w»d |-r.i»untlj d^«li»rd »h* 
MIM* for lW»ot. "h** 
lh< for «»*■ *• "m# 10 
•o|>porl. *+t 
This l^««w ***" ~W»«Wt «* • *»*rtfo"«h i 
kno^Wr-. uf lU P*" •n'14K# P^1 I 
in •»» ••*» •"<* hi»t try. '« 
|L« v'.J «url4. »• Wtll M !*• !*••. " ," 
imi a««iir*«i *w» h«ts rn*,,,wn of h-,0,'r 
and of ro.-T. • iru- *•«»> ~n K""* 
l*. m f..U, *qM) by -<•». I^iur^ M w* H«t» 
» .«f*rK trt with » lvjW'r- *'■■• 
intollitnat h'-a* »►' *h'* Amrnrm 
II,. ^ ^ri«. »*» h^' 
h.« fjM it twU»«e* h«r4 Kcporw* will 
U th- l#ri«r<> Ur Niw «K*" 1 '","- 
and I f-*h~r. MISNIK. 
nuvru*. Mw* l>* 
Si«Y«*i. D«e Sprciftl JT®lch#* 
fr«ai Wft.bi.KU* "1 M'- K ^nJr *»'• 
lliMtw.U* Utter* Irjm r-niM»w«. »utiof 
iU« r*brl U*4 h«*uo lo t »• 
( mi n»t». »»J *».•« ho«<trrtl« ol I'm >•!»«•' 
were inU» K 'nwckj 
F.mrott.iw 10 u»m#u Da»I« «■ 
,l#v4*l I S S-nfttor l^f lb* r-i»4ir»J'f «f 
J .hn C Brr.-kinr»dff • Wm to-d»J. » 
uw ul >4 u* 1- 
!'(..•> lt>» %r» 
Tk, ( ftllll ft! lln«bl-«. » .«■»• 
bn«l=r A MrtUA 
Tnr««P**. 5. 
A, *..*•«. *•« 'iTJ-jo 
»• rta -,', 4 7>* 
<tk*^ w»< !•••>—\> l.u.. •*•». a,#,! 4 "• 
»» w » 0 
* 
•! —» ,0; W'24"*1 
thM »!••-« » 
.. 
<,|,J 4,-J- 141 
I I * « I I"® 
lu !>.»»» *»l *>Ul. 
TW«» •«• ««<•»—•• "f aM ,. \\ |m nr-ltk •■»• fc— * • 
Tfc-i .u» ►•» •" m,m "** 
T~. r^—> 
IM •#<«• •»' »»••••. •** t»*»'l. 
(S a Mukl «mi-" tat b»lU U0. I w,.1 ib—«->*r:'u ... .... 
" 'ik m.«k»I ^ P-»«P-',h felub. ^.i^b. »-.-*» «| 3« , SSS;, ~gr ..«i »r im 1»ri« lw*## M <••«•- 
MARRIED 
I llutlix, »2 I Mr. (H.111.4b li. kimbaN 
«4 Mm V«) f •►*!» iU»|Iiiw u( N«ib«« M. 
Milkl*, fiiTMflt uf r«'ll 
!■ (KutoU, S*h*mi*k |l K<«*n, V II, 
r>| Nimwv l> Km L»*«a« N Cwi iH * kirtif >1. 
In Altnai, Ii*ui»l Mninll ot Ma*»n in 
Mm* M«r) A M ttrvkr •( All..*). 
DIED 
la S.«ll I'km, S-f. 2ii, Mi«. Ifyh'* K., 
• rfir uI J b« r •»!». *j» 1 it 
la %..<•»«, 9 b, ufiiiplltlkriii 9amn»l F.ug»m» 
r«*« 11 
N'mtii 
». «•> f»Ki*.rLc slur. t\brr-„. 
^*•<11 KK |l*iiiiutk m the Cjiwii n| 
• l>i lit* bwsi J•!«> 23, 
Kill rnw « 14 it* W,»tri« lir.ulii |l,airi<| 
m >4«l #*h,u«i4 31, («*«(•* ttl, c»m>«ril i« 
<b- uiHtniifiml »<4 h ili it* If* a*il nuiMlfi- 
ww ■» HflT'l Wll aT« muiii m« ami |nW «ill 
»n«l pritil^tt (Ilk Ik* prl>iW(i| and 
Xiirn lWi».J,,K«4if ia *wid llr>«4iL, h»ia( tUr 
•a-** aba-It «rr> mm a# |« iikI H«wall Kl» i-a a* 
rtn^KM *f»ia*t U-ira«Sa« Ail'kttl, «m lU Klb 
■lit n( Itwakn, I'Od, immM ia **i<| Wnitii 
■i |i..mrt>i4 31. iuf»* iii Ml, lb 
afetrh i»l»i»tt-r t* im> mr 4 miit* paMirttlar •!>«• 
rr>f4awi ] I katrl* |H» MlK* ibal llM- nwli'Kiii 
'•I mhI iwH(i,' b.t U*h Uukra kf ifuxM 
akmvf I fUii«» fcwU-irf. 
« Alios McKKMNCV. 
Ilrmalirr 2. l**l. 
Valuable Farm for Sale. 
fpiir. y UIM 44 I K* Kl't ft#», 
*IIH4lril 
| ta l>* 11» UWmM, OlfarJ I'kii H»»d 
luat r,HM4i« ala** b»»«lrr«l mtrrt awl <ll»11..I 
*• kni «, 11 wi*( »f Ma* naaMj mlmil, ITi 
4rtM •/M|*riar l^W, «•• w» ■ kifh twlr «l 
Mil i» awl .-tit* irirll ilud 50 «l lnj 
1 
ilk iMUi»t'r, »i «I»mii kf * arfN, ta «nl4Wj ili» 
;• i»l aiwJWiit. Ha»Ul»|* Mi 
( mvi rrjMtt : »i thl* Mxfcll. *wl Mi>i Ijlliaf «k 
•»r *1 Ktllt h >•!•* «wl *■•!>.> Haiti Uiiu I* nl*> 
Mir nitlna I I t ul liii.tta'* Mill*. •» call- 
».|. a «4 baa br*» ucr»|'i»<l *• a |*tiiltr b iuM ful ,1 
lltr kaal lr« )(4I* l»j Ik* wrtwcr livr; awl it •• a 
I *4 (4l» lilMlllll kit 4 IfeMMf, |*j| 14 (X 
• Ur dli»< I Il4<r l-H«l. ft Mil It 4|m>I Krttfl, .N 
II awl lb* l.ikr r«m rj. fl» a>»«f |w»<>*rif 
alii la kill at A Ualgoil, 11 4^il>n| Im m««, a* 
1 
i|i, inUi ilvi i* Kilt kaallk Mini aulfi lu »w 
i>gr M MUM. ti|Sl»i li'aif W la»«ia*<4 }'■* In, 
IMi |iMlICUUla M rr all'M kl Ikr «laif* |Mi^»rt«, 
■ 
irilrtr* cm U kill I*4 laaar I. tmb »l Etn 
liralliHi, or ik' nImiiIm '»a lk» |»fn—. 
Ul. \J % V41 > liUOORN. 
>;r.U44 (lei. >. l0*l 4W 
t'anlt, Tap# and Hill-heads 
priutud at the Democrat Office ] 
WtOapECTT* OP THE 
Atlantic Monthly, 
rod Ml 
rpilE JtMnry t««Ui will romtarnr? th* fife 
X Vufciw i>l ikia Ma|*tirw- III »«» lu(f «»l 
rirrulinwn ia « ir.itif>li<t ttlJtnr* <»l 
pnWir "P1<<1<<4I, a«J «« mmTmi) »<ll I# «i*ml I* 
r>«k( ike (nrt hrnmui^ ». Ui.u» atlitfiMIr In lh« 
rtifiitairMi «/ tia*** •» •(■rrfH4<*l wllb |rn| 
ti th«w«(UiU). Tk* li fa uf Ilia K*« 
Ih4»Ik, lb* l"*t 
lUlnrWa i,f|h nation, ilriulM.I «l 
itKlmf a «u. 1 mI k anJ ••turn, xnl iha 
ri«JiMuii •r«h<« /huimI, will m«ii mi rffitti m 
Alialmf ihr U«i uWm of ihrroWHr; lo •«|<|i .<l 
• ilk »<$■•» ami •>U«|ihmc* iHnar «|>i*i<Hia aa-l |m 
npfea «• hick Inarr <ti» glial |<«alal«« hrait lu alawl 
biin mii Ibr mlr ol lirfiliM jmi iijht. An «W«a* 
1*4 <Mli»»al AiMriir m »|iiiif «a iff *!«*<• I* Imml 
ill<MWal*<l lkr«r |M(r«. Th* A llanii«' MiKlMf 
• ill »ri (i«r ulliM than lk# 1»»l U«> iwlnr#, «••«< 
il »it1 l» Ik# mwUiM aia of ila n»i.l*-li>f« <« 
r»» n iU »*rir«) |i< <w *m-I 11a atlnitinii* Irtlrf 
mi h month ikaa 'ka 1.1*1. 
A Hung itr nwiiiUii.uii alirtil? la ha<w| !■>» 
lkHt, lS»rultiai»| mill 11 mm#I ihnaifllH M 
»rH>' ir"' m iwamam* t»r Mm h»«l| l« cwtiil# 
Ik' linlkrwiMf avail* u M kunrkaM r«ili (: 
|'h>^iwi Afuiil win lv(U iii lk» Januar) 
n«*l«i wariira.il ailiiaa 1 hi Nalwiai 
an I Ihri kiMalirit lH|ii<-#, l» \w Mn|!|»nl li«>ia 
nk»iik in moiia lhr<it(W.-<« ika taaf. 
K mm t» >4ihmitl llaothninr, will 
•p)Mr Mth U the «'jf. 
t ar» am**!.* tlb* lata Wlnthrnp, 
au If* m( • I'pnl II im mm,' wiU I* ruaunrwixl n 
ib- i«M«t 
I»r IlKMfp H. Wm «rll kantra fnr hi* 
lfMlk»lllr«ip«flliriM« in U« will* 
Ira lui lha VrUniM- • ik* UtulMi|in|ilit of • 
Mfrawfik (iti«( *a «/kla ma. 
IM nl liai«i*( I r laal* nl Wrrnjlh, Willi mittd 
— MUM* ml h-akb, 
AiikIm In fiofrtm Jimm U«NfU 
I||iiri Ml mImmI Mrmi, «|U a)fMi lin|wii|lf, 
IUkkI I <ii<m Imi »<iiim « tk'ii nki k «>l 
i|>|'•( in ikf K" In IMI I HIMilvt 
Tlx »la(f mI •Mlfo, la Ian** 4i» I |Mll*, 
uil«lli>| l*xukil« In Ikr AlUilir U' nlMi, r<>» I 
pilar* aamaf iU pufia'ai a .aara lh» 
J4iur• K>*mI| L > a rl!, IIrni> W. Lm|IH|(V, 
lUlfk WaltiM L.nnmi, Nalkaairl llaalhumr, T. 
VV llmian, oinw rnultl llul«M, Juk« lit 
VV hiiiM-f, I. I' W hi|<)4r, IU«*|.| r*)lort (mm|i 
IImimmI, ll»«M| Ink a# til* II U Maa, llan w» 
II .''la*, llii'irl Vt iihih 11 «i f irl I* I'irMull. 
Tl • B •— t.1 j n tniww, IM 2b IIH'I pri Hum- 
t»>. I'liinlkii |W»i|4 \J ll»* Hilufri|Mi"« piir*, 
ihr i«hlti|ki< « N muii11h»- w.nk la •«( pan «il 
ihr I mirj *«l»«, pf» (Mill. *iiWrt|i«M»i«a Ml 
Iwfia villi »nK»r Ik* • iif ini aaiMMptr.il nam- 
hrr *l'fc» pa|'i M Ilia \ll Wir aia tlnMi|»,l, 
and lark mia.t»»» faa h» i«|ipla<l, 
Ctvaaia* Al*i«al«ian Kaha-iiian 
la pi* I hair *a« pmltfr. I'au r«|i*ra kif Kit* 
Ifcallan, Fi»a I»>r I'm IkilUra; Kl»»«i 
rupiaa 111 I ami |k..Ura l'<aU|* H (fill 
f*t stmt. 
ri( k*i»K k riruw. 
I'MM.akar*, IS) Wiakin(l»i Nl., K»«< >a 
fll'AKDU.N'* NAI.I. lit «••«** 
i4 a Haai.v 
1 liwa iSr Jal(f Cinhit* U Ik* I'.ail* ml 1 
I l%t «tu, Ilia im 'ia>(aatl, li«4i li»u I ha lima al 
llrai < IU I Hki'i air ul tt ..111 K. ila-rnr I, 
alH aril I » (aiiiw aurima, al Ika ma »l II i<4a k 
Tullr, IIimhI'i l',«4, >41.p>. «», Jaa. l"Sk, J 
!>«•«. a I I a'i -a k I'. VI a |IU| m l*a akalr *1 
lltr ih»I r»i i|r b-U ifuj In ml I'm, la la i| 
I«•( >a W. I I M ariaa <» ir « Im tiki 4 | ill 
14 Iu4 Nu 1*1, >i it »<»•. ««r .« laaa, l;>a^ m ik» 
aral k*<l al rani W iwlMMk 
\I.IU.N t'llAJ*K. liatiiiiaa 
N..%ru.U«,:?lk. I Mil 
New Store. New Stock. 
K. M. HIOKER, 
la riiaan lina ailh 
E. F. STONE, 
llaa iaka>i Ik • at«|i w«lli ararlr I am lk< I I 
Utah ariapiO'l lii K I Sl»»l k t o,, |»4 haa 
ut k*aj 4 »*tl akrlal H > k al 
Broadcloths, Doeskins, 
CASSI M Kit EH. 
FANCY PANT GOODS, 
AM) \ K."*TIN»W, 
HATS, CAPS, 
And Gents' Furnishing Goods, 
H,in U n a/ r%ry itte fnct, 
IN «tiN h « ««(•■( illKlM in fci«!iwr Will !■# 
•4lutrl •»» a • at«. 
I'tiliuu 4<>. •i.wh i* «■•»..» 1 l>i kll S'llMr 
!*«» b 
HLfjq2;s# 
4 ib tr» >f ,.t r., «• t»prrtMli ao« I 
Wiltil •!».( rd XI II W «i ».lr In g >«*%■• 
IH> MliitMllM. IV 
W A N T E I>! 
in i:\iii v\tjr ton 
Dry Goods. Groceries, 
IIAMDtt ire. 
JL>-LL UPL 
I I || '|1 III'."'lllll.S *»!•'# «l M«i<w, l.iplanj, | 
1 \ly 'V «»f \\ t>t» I'OTATOK."* 
S«wi II ..fcb CORN 
u4H> 
" liKVNi 
IliOO " «MM 
10(1 M KIK 
IIHMt IW.U INMILTKV 
U.1 KOt'Mi l|mj« 
2i iu<iiu < lur.u 
*o •• wis run Arm* 
WOODMAN. BRO ft CO. 
So I'iiii, Sui 77, Ivil 
DA. GR NDIN, 
DENTIST, 
I T^)1 iriuw! i'i S i»'b l'*n«. Al! «Kj *i<h 
4 X. h>> *T< « <"■•11. 
flf.ll. »|H Mill n« of 
raiIt «riL. K<- 41 J K. \\r«W»". 
v inkw 14,1 Mil 
CHI I |ON. All 
hp ri) himiI 
J a(aia*l ilrlivrrii g ni\ of fn».U, 
nt man) » »» ifili! in, »r h*rt»»,i«4 aa» 
|« u« I|«) «r< .Mini, fl UM thl* » ltfc.Mll !•» 
tliim <n4rr. I ik«ll|M| M iMh« runlru l»J H, 
• «« prroia ailkwil xwli «'H Vi'il|. 
i.i.i».s *i:d ui s.hkli 
IWkt«U, No* 2S. Ifcftt 
tii>: nuiciiTox our mmtiucK 
CATTLE MARKETS! 
<i« fall* rrtMHl*-! hm) »r»l> in 
Tho Now England Parmer! 
*o i AK.vr.R can \rroiio to nr. 
w i rnoirr it. 
tiii: Ryr<MT contain* 
>ii»lw »f fatlir, &<*., at NiiIm*, 
»>.'b rriMikton iSmijwliir. 
lit—Tdwl'r Si UroKNtl «»i I'll. r«. 
3J—Numtwi ul L'alllr, fcr.,u«rr S IUi1rn.*d. 
4l h—>im.<Ui of l«lllr 4tv., 'luitt rMll Wlat*. 
Jib- Ihwlrt iY <*allb-, «M>I Mi*r|i, Willi rlbf 
ul t%*> It lliutn, an I IS* hit Jf bit ||m d, 
6m —Male» >if ibr i'iT rral gr«>lr« ut 
am*.al«, Rtwlil «• lb' «v*mJiIi<mi itt||m 
MnWii 't iuii4><irj mlk pirliow «r«k«, aatl 
1 
S«;inli ii> • lu fuiui- | 
TUr lii j».ii 1*1 »|> it a '*-■ <% i'ul>iin« ii lir hpf, 
»m. i* iUr uut rvLL tin (turrr npuir 
rvilUMitmllki* >lnii(. 
.>•*«»•!j»/« la V<I»I f»<aw till Rrpmrt til 
>a«« ia r V A |A> •/« -4</1« Wl. 
invariably n advance. 
♦iiflr r«v», %? i*f ..i»e )»ar, w (Jlor lw<> »rar#. 
I ISO 10 t'*r 9 I ,'M a \**l »arb. • 
■<i* l.i no r«.p«■», *1,40 i««i rarb. 
t'lTTrn n itfim, S 1,3W • »mi •arb. 
*ittmi r iiiM |ii<1 kfixi it, |I.U< irir rarlt. 
ry.'pn inirM ru(ia( aa'l ciichIm* mi fcw 41 
ill 11••••«. A>t<U»«a wWia In 
Nul'KSK. KAI OM k TtlLMAN. 
IU..»,Hi. Maw. 
DAVID K N A P P 
DKI'IPTT HBCKHI**, 
r vni*. n«im. 
W. O. SPUING, 
l> >51* TT T TT HHJHiyi- 
III R AM t Mr. 
Aliba«iar*»|>rt.ia| iU (IUiHicI*. If, 
E So. Fails, 
*t«nr r«*a «h« 
iMpRovrn and PATfTrrn 
$10,00 #10,00 
NEW ENCLWO P.4MIL1T 
Sewing Machine! 
M Iw Ik* l*>I MfbiM •# lh« 
Kin-1 Ml lk« NmH|*I. 
Il U Nililib Uf mm kiwi »f frark makiaf ■ 
ilriMi I.Oi K Ml rCll, M «mIi mm*H> 
MMMl imwIlH.IMl •W4WMIH m l»aU« tu |*t «4I 
«/ Nfair M Oikaf MKkilM, ami |i«n 
Univoroal Satisfaction! 
SmmmIitm*!, llfrM am) Cl-tak llakrr*. ihovtJ 
•mi/ f*4II l<* raonin* lm* i|» tnd i* taau 
lira ihif ia«rhn«» i« ia*uViabW 
lly hu l.ndr Tn Uollara to b«lUi 
U«r*lwt. 
or •<rWWn«M wWi A* |im«. 
I will (K«iril tbi< midf with Ctrnil«r,iiil a 
»b»lr i-n m amy pert »f fb« 
h rtrtiiM of Tm Diittiri. 
40 II. ROOENHKIM). 
CLOCKS, WATCHES, 
JEW ELRY1 
—A I— 
WHOLESALE AND RETAIL! 
« JOHN 8. ABBOTT. 
S.\ 
IIm • l«»j» «f 
Clocks, Watches & Jewelry 
FANCY 000M. PERFUMERY. I 
LPL!-H'iWj 5 y Jiir-JK. 
TOYS, STATIONERY, 
tin 
Patent Medioinos 
Art of ka flwi t| 
wiioi.rjMi.r or nrrut.. 
At ike iowr*r v\*n PNirrt 
corsTRV dealer* «.n .1.. •*iiu«»ii 
oh Diki mil >«ft «r ir*i|lit (i*m ilw fin 
ITI'MTHf -ill <»tl 11 ikair a.lranlafn In 
rail *|wn biM <•.! Mark Mf>. IWnj mi ftwrilm 
M Ilk 
Importing Housor, 
la IImIom, ki llunka I * ran lami.k .- .-mI* rk"pr 
llM« ( »n U I..M..4 lk.« (lilr of Ikrilm, 
II* Iiii W I H IIM oi IvriM tt, S«i>i, I 
t»• S iwl l'f»»< W. Ilminf 4im! '»i-»h liil.l, 
Hillfi a a. I tiih ■ *•#•■ 
<l'l!iTtlTF!*. all U»U, mil ait qumtiii 
•I (laa* lu Ml in nlj p-~< 1 itW H .«», lo •oil alt, 
• •• I 
TATKV.V. TCHTIH^M 
In «|»>»iiii*«,S ikr ilaira or >1041 nnm. 
W Ilrh (iu<w> at I mtlMi|l<(,i[ (\'< 
• ill hr r«rni<Mi,ll't|i>' ihinlha- ri«li« Im«(IiI 
in I'm llii I. I.t «fi »f. ka 1 'iwii'i rail »o 
In h •* I lirr « >»»» 1 
l'»»i»iS,"»r •miHf I I» Sr «Imi 11 i« • i!.| for 
llll (hHlil II," llnwilf II ltl« '• |i ilir* ,M in 
ih- m »•»# I • • K">f 1 in « •• k mrm|r 
1 • kmi «ill In- ,1 >aa a m li •• I 1 roaira I, «u,l 
mi laalwl («i I. 
II' » •i'I 1 1 nr • i»rH«.lhil Ha»r 
l«»n I^iilr III i'I »j 'fi#i'«t wirkinm, »n<| il 
k» .l-Mi't m »kr |»-if uni «rll|j», kiIIIk m, 
rU*igr. Ib» 11 uj » 'lit «1 » k«. 
I U11 • llrli iai(lll"<ll< aill In- fall jrwr'lail 
• k'nin|niml,aiiil|w^i|inni»iir in|f aakfkra 
■ ill In" lllrlf! lu l.i*»n I!im(w w ii| 1 Lur 
|Mh«. I. fi» b nnrlrr l>aUarra i**rr«r.| m •. aii k»* 
ikll kill |»'»n IhUmii; <i I linall* « m % I ii 1111 
III il •• in|in» • l>i iluuv- In a ii «*H ar l>4k 
■ ill Im lion* a I kia *k<i|l, a* m inaalrit l.i In- .laiir 
ill « nk wi-ilik* Miliar, 
\\ n\ •n irilr l liuia ,>«h< r » airhuMkrn *» hlrk 
• ill l» iIcim al a lair diar.ninl. 
Jowolry Repaired. 
I.rltrr liifc-immc wrn||» Cinulid, 
fj^l'a»li ,iaii. far i»M U»M ami Hiltrc. 
RlTVIllllliilllli 3.1 
Drug & Medicine Store 
jvtr nriiiH ua 
sktukl niLL, me. 
'pilK Mitn riWf a n11 f»iim if*ll» 1 ikr £ lnl|*lnla Ml iif • III *•! • ••• I lh» j»nlil|# 
|r wfilli ikii Ii* lin ilk** Ik* Mf« lliirk **ia»r 
Ha IIhM HiM. iwwlli nror.l hi II. A I'Saji. 
mill, , ,1a III* |Mi|in< nf i| im{ Ikr Imii.i»ii 
••I a Um/ful an | Imiki ir? Ilr will k»»|i 
r.niilaai 1 .m kiaj Ih aaU aa illimni 
••I 
Drugs, Modicinos, 
I hrmirnla, I'nlnla, Oil*, I»»»* Malta, 
I'rilHMfit, 
ME ROAR OIL i*W FLUID, 
Spire* of all kinds, 
Siwh n linfii, l'rjn»#, 4i >|iiir, Nmai^i, (*ai- 
lUil-Wi; lUrum'* <«»>kia{ nliaiM, Cmm 
at I I «■' o-« >hriU, I'mr CufN Aim Ii. .Hag. and; 
Ti|M<Mi 
■ 
:n o 0 k 3 i ot atc ow h ii v, j 
ArAW, WiKr/'niMKi i| Toy II&Jit, 
Newspapers und Periodicals. 
Aa. I»».k or ailirl# »l an) ilraa-. ijilt >• in llir 
ikirrliM pr. raivti al aliorl mHn» 
Aill f>. ai »il i'I lkr|»»(iwlii Katcnt Mr.lirn.ra 
TkUUi, CA4IL 
II. II. II4LL. 
lUlkal, Jan l«*l. *» ,1 
S. W. BCJiT£RFIc.Lu, 
Mawiliclarri <«J Drain mi 
DOORS, SASH, BLINDS, 
WIXDOW PR\aBN, AC. 
Jifi 8a«vtng and turniug ol all klada, 
|M»*F. WITH NF.aTNChh. 
Maaafarlor» at 
4 IIKTIIKL. XAIRC. 
VHV. TXCK 
OLD SAOHEM 
ir 18 THE riftUT AMD RKMT 
SPRING IQCDICINEj 
KNOWS. 
ParifirrlRr^alator oflhr Blood. 
IT IS A MXlUIITrt'L TONIC. 
Try it and it will do yon good. 
WM. aOODKICII. Proprietor, 
2.4 Nf* IUim, («»». 
rri«ri|>«l ilipul, 143 M»» Yurk. 
II. R. II 4 I I IfMI '•» IUik«l «•<! til •••() 
J. B. POWERS, 
DEPTTTT HHKHIVy, 
riVIRURC, Me. 
All Pr*»)H» by mm• I !>r>MiplU tllllJliI In 
tUUTION. WW»i my » J***, h<. t Ml my Im| ««<l ImkI, mlk'Hti ircvMklr j 
r.ttmr, I iWirU' f.Hlttil 40) jwr« m lrmliit( ar 1 
K411.>v J *w .••» mr wr»MMl, I <k«|l pa* j 
.UU. «t Ur r Nlltrltnj «lur ikia ilal*. 
I'tXIU V. OL0HAM. 
l'mi,M»(ii 30, I Nil. 
HASTINGS * WALKER, 
~ 
At to r if j" k (onaxellor* at Lav. 
LOVKLL. IK. 
D.R. llttiiHi. A..M. WiLiia. 
THE *um WHY 
DRY GOODS, 
MILLINERY, 
-—AM) 
FANCY GOODS. 
ABB SOLD CII&APHK 
a ROSENBERG'S, 
SOUTH PARIS, 
Tku il im MukktliariM i* lk« Cowl; *f 
OifufH.ii ikn: 
That he Buys for Cash, 
i 
Tlwrrtif* ra.i ulr all (S» tilmilifri <ah>< h tk» 
M«ri< t »frr», 
And Sails for Cash only! 
Wh.fh a«aW«>a him »•» f<ta *n ►»*» hi* 
fall N*W«*«'« WWlfc, «akla| hllN |Mf In 
piM>r iltlmm. 
Th • iiixk i* •!•«%« l»p< fr#<k I j •■Mi- 
\>n»* ,.f |N» ll»d Iljlfi; 1*1 • 11 tnrr |l hi* Lr(* 
jmt writ «t.«-k ot«i«t <■•.«» n#ca ikr Ri'«l 
MKltlilini tkal • 
BtTTrU SCIXlTIOK OF 
Dry Goods, Millinery, 
t>00 03f 
CMM hr Ud4 m lk» CwMl) id OiUj. 
Ili* (mult f-Hiiirt ta |mi< of a Km «••«»». 
wa«4 wt 
BUCK AND FANCY SILKS. 
U birk h«»r |i»M M «aii*i<«lMlilfirtiM| f«|" 
line, Tbil»<«, tuihtui'lmrtl Kt'walww, C»rk»- 
>«♦»«, all aaj k*M **il t>rlaw*«, l.y<n>aa»«, 
"Va(rh ri»W», I'lmi, Cmtfc, 
laehrmrrr, Square and l.oojj 
SHAWLS, 
l> ml V Ur«»l aa-t flal'»*a'«, Cluikin|<»l 
n#rt iltli ; WS,i» t*r alt intra)* 
ar.i |»ai| tmm I Iwn %iwn| lluaa; (ilkif*, 
>»'!)•(•, l. ufiH. I.ia I'nii 
a«k I «' < I M HI «'lra Ta- 
lila r.»»n, (K'fli#*; 
Wkitall nJivfi'Mt J-w •■»»<«••«. MaOMptai.lt, 
CaCJ in I I'.inli'.l CmillM 
hoop "x?:: or itLi sizes- 
A»l U at awtt«L<mra. »kif k kr arlla aow l»<a«r 
lk* a«ar, 
IVm, (ir'Huti a<tW SbdanJ Woritrdi, 
A Ir't ll'<» In' 'if ika «l,lr I'.itlin an.] 
l'«fM kul (Jk*«»<t 1*. Ale kr. 
irsr J.ar. 
Millinery Department, 
4% <•»•#» f 4 rh«»i«*» kIttIi.. » »l 
Uonnot*. Lndion' .nul Umioh' H*U, 
IliUJt •. I" i«m, |M i»-«. li • ,if •, I.tc»#, 
V rtW. Nrl'i.l -iHttn t.i'kmk «w| IM' » 
l\lawniiuc*, Mlf It |t<>< W<i 14a, 
A»1 • U<<» •(■•••lilt* .! 
YANKEE NOTIONS. 
rSiultliil I h ik# •<» (hIkuu;* r»- 
rr<*>-4 Itwi »k» i»nhl«>rl*| 
Iuhik, Ihr •tfl*rnUi IMOm lh» piililn lit «l »•' 
aill Ir trril linki ltitrt'«l>'l>l|'il'>tl III* 
h...i |.i»liiu«i»t»lr, 'ttr i*. m r<tinpiflr. ««•> iHf 
t bfa|M »l milwl'MMitoi IKtoa. 
I'lf of < 4II «»i Iktwilir III* llit<V p«»« 
rh«l<t{ *!•*« 1*1*. 
IJinnI Humt-Mir Yum, K«i,>'orn, 0»l», 
itnJ lliiftl \p:ik* (tilli'ii in rtrlntngr 
II lUMt \nr.11u 
mr m. mm. MCm 
DR. "W\ A. RXJST, 
KOITII r\RH, 
FIKB INSIKIMK fOlPlNIKS. 
In Sr« Kn«litn<l. 
Ilulll J4l.xk 4kl M«lnl, 4l»t «tli IMMtMM 
NjaiD 4«l k, ll *' 4'#« Itl ia h(»f 
umuiI« Irfy |«ji ! ia itk• • t (daily. 
FARMERS! | 
CALL ON DK. RUST, 
til) Hit 
nvr. IIL'M>HCI» DO|.|.«K4 
l»l «!• >> U 14 4'l< I1f« 
imly ih» p)nlltr |rf ir lui fire Kill, .t<«) hi" 
twill Ml allrr» «nl«. 
Or. K will irmr•» jr.«r policiM, ami 
h<»r th««ii ftaarrlUd fitr >•! < litl ft. 
Sol. 
j 
m \ir. ok mom: 
l.orrri* r HirnTiiiiT, > 
Alton«,.%•«. 4.1*411. > 
VM ii^hiiimI m(lfc» P.iwwit* CmmiI • iIi I* hrl.l ai iU* CmmiI n ia Aa- 
Itlll.MI tlMklai Ik* —f'»J >U% ol IVfl'ltal. j 
A Wear 
JlWKI'll I). 11A I.I.. S*rr»un »( Km*. | 
Oxroiit) ivouji \l i.wiTirrK.i HihiiIi I'trii, Me Tha Wmirr Tm» 
f mum* new i>a M'»n U<r, \u». 2.Vti. 4111 routiaxr 
eWvru Hurcitl 4U*Mmmi will l» gitai. 
lu Ih >«r (IuJvihi 
Tlirion — • #3.00 
M (hri K,i| ia I |jn(ji(»», 4.UQ 
H. (J. NoK<?KOMl«t I'fin*'*|»41• , 
f I K.I I LA.XI) FAMILY IIOAKIMM. 
II NHIIN)L Foil HOY*. IhaWialtrj film will Mtdamr* <>•» TiriiPil, Drcinil ! 
SJ. ami r.inliniM aktea mmk*. For parlltaUra' 
wml tnf a nrralar lit 
.V T. TRUE, A. M riiNrMMl. 
Br th r 1.. Ori 20. IMI. 
ik 
S. RICHARDS, Jr. 
Dralar ia 
WATCHES^CLOCKS, JEWELRY 
Silver & Plated Waro, 
SPECTACLES AND FANCY 6000S I 
Opyoult MtlhtJfl Chunk 
HOUTII PARI*. 
\VCluck* aaai Kfptiitil 
WiM. a 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
{Ofirr, orrr tht Pott Olict, 
PARIS ILILL, 
It OXFORD CorWTV. M» 
BOLSTMa * LUODMS, 
Attorneys an J Counsellors at Law, 
DIXFIKLO. 
S3 OiruKO ftw»T*. Ma 
W W. PMirti, L. If. 
OHAHLES !•:. HOLT, 
Money and Conine llor at Lav 
PIXMARK, HE. 
Job Printing neatly executed 
at the Democrat Office. 
Woodman, Bra & Co's 
AVVMiTISKUHSTS. 
NEW WINTER GOODS. 
NOTWITNtfTANINIO 0»t M iMMiwf itnuiil tut pmU ««4 
fct»N»M IMjltMlm, wfclak fi«W —HI U U)r 
Fine fltool^of Winter Goods, 
lmu»| »bick •»# cb«l«* (Un Uu of 
*9W IHall. CMMNNi 4U»WmI 
hiltn artlw NVNtlPi utor. 
IM»; Off* MnmK 1*1 
•kit to* Ac.. Ac. 
AIM ■ rhxU* Vl( nl (boM low |ttiwt 
Garibaldi «ad NcCMIaa PlaHs 
In hlffc*** roUft that *» m Mtk mltol tW t| 
tb« |nrmi i,«a. 
LUitt and (kitloNi't Ftn, lift- 
low, Sleigh Robot. 4e»ko. 
Ili«m| ba<t a l«r|» »|miiuy *t I'lllm «»J 
W.-.Wn on kaaU Mora lk« ail»a««», •• 
art ptrpuril to 4>i l< rW >i»r ml ««r 
H k*lt aim a Urga iwl al 
NuImmi, Haftin •♦kff tiroem*Ira. 
•hrh war* p«rfha**4 rarl| ia ika aaaaua at 
•ark tea* «fc aw prrfi' talaaa. «aiaa aa aa varljr 
(•IImiIiw me »»i WMlk. 
\v.m»i»vj iiaoriu.K. * co. 
Try Our New Flour! 
Wf* «i* hw CtMila 
and ik< 
Wn. tarpi|iiiMHi'< •( ara alnl, Tb» 
•tcrllM i|a•)>•« «.l Ikw nhxl, tawikn * lh 
ik* Ma m« Il iki <l»wa akifk wr ImK Uia- 
hr |mm in, mililn »i |ilr »ar» *kI| Wll»r 
ftuw twlat iter i«a« tar«<«i« (kaa rtrr t»f-t 
PARIS MIU8 FLOUR. 
|a »<ia lllr Iwai in ikl mulrl, al ikr pr«M. 
Wrktfi riMti'nli imi k<»l a l«r|r v »l 
iIm 
Choicott Tallow Cora and Corn M«*l. 
Alwaya at 
Portland Lowest Prices! 
a Lao 
Ryo, Barley, Cora and Cob Moal, 
&o., Ac., 4tc. 
W» ka«r a'an al»«i 
GO TONS SHORTS, 
aa|J>a| at lo^ra* •uaikal I* iaa. 
\vtM»i»»i nuoniWK ii co. 
M«iik I'am, V.» 111. 1141. 
ARTLLERY HORSES 
FOR THK UNITED STATES, 
W ill l» |wrrli««*<l f ilk.at 
(hi IIt tf. •• V A V|., ti KiriHii(iDi, 
On Tar.tU), Itlr lOkb, 4l N(» •«, 
I'l'Xj'H- I • W 
On ttVUoUi, Mi# lllk. tl AdiM, Itr^nl'i 
I'lMfl, I I.tail.... 
On TlmriiUi, llir IMl, >1 
llinth'Hi 
On >'«i It», ill* I3>k, at nkn»k>|ina 
till*, llllllftna 
On ih< 14 h. al Vugaafa, ('.naitb, 
I'atirn. 
On M ••••lat, l»rr IMiti, «l PutlUttJ, 
l.i .. » a, Ijt' rati I'll 
I lii I it. 0Jt ill# || it |.itw*rf» p IWiii'f 
!)■ Wm •••* 4|, I!»*• I*'i, il llatlt. Mil • 
Hi I lia • Jtili IViit, <1 i>ti»ti. Hn.*.if 
* lit Vl .4j, lit* 2W > •• K hlaa I. It tin.Mil 
»n * ti tWai. k. 11 ••, 11 |t(ii<i4 I Hfin 
I'ht ||. f«f« •/•■•"Mil wii«lll^i|rtiii|l 't 
41 tl»'# | n St»»,S •?«•«•; K'ij'iI, 14 
litniit S in i*i, j" ttlnj Willi hi >1 
I lirj ikmitl Ik' aril In »»n in hi'nrat, fir« 
fi iiii tiff, ft- iI.. lit I I nt ti»»| if^mI, 
rhral tl, ah nil lri a<i li I*ni »li a-1 (n »,i,,jri | |.|* 
it.tW, I-.it aut l»i Imni 'nil lltntlr I, tiiN | 
l« ttJ. J'fji Mnt| ak-nl M|iW!, aiih otli I I. i*I 
.(■mi iiit, 4«t I iS ir *n(ht at |itl at it .mmhI 
tin >4i tt'mli, hi Irani ll«V> iii tiiK) |i hi it 
akrn in ( •»! r.fi Ihi hi 
."•(iri itl 4liraii.nl ti I \* (Ilti Intbe frn It. tan 
lltal ihr» tit |ai'rrlly anuml akl in |mJ nfjti, 
m'h hiatl* alhri ln(r 
llinaratfcit ai* irtlift, tiri .ia at Imi fitt 14 
kaiiKti aill Iv itjt. Ir I, altt iSnf ailii il I 
tdwil atMiafK !•< In tli'»l 
Mutt ail ti^h' r-4 nil kifttt »>ll ntl I* 
l»i(Sl. |*Ua I ittrt mitt It trail • to I. l',i 
«tt*ri, J«M|\ |. |||||M|M)\, 
Irinj l( l| iiMrial "f Mina 
4t(uilt, (Wf. J, |m»l 
( lOMMHtl'iM.lli' 
Mil l T.. \V. hatii* 
!»»« t^titittii" 1 l»> th» J'llf-i «f l'r.4»i|r (it 
lb— *".»••!» afOtf I. In ftf»nr t I r\ n ir tha 
rltimt iif Il»i* n* Jil ita ml J una* l>. IIathall, tala 
III rt'tl-il .1 I M till I'Mill, tlAWiaril, al lit 
ttlilt il i-|i»rt»ii »l intilfrH, (n» itil< <llil 
tit in lit'it ||ta la i.ii 41I ta -'| lit nl 1fr.ln.1fi In 
la ia( in an I jtrntr lltaif rltmw ail I ton «t " a ill 
IIIrttti I* II It' att ; H" I* it ll|>- aimr# 14' ill 
»iil»frilm 11 IV m it I. ■■ |'ia I itl "• ilntil t| ul 
Ikimul't itilji nit art), Itmiilra itMak, A 
VI In I ittt n't at k, I* *1 rat u aaiil il a» a 
llilrl I Ilia l*#.ilf ••■lib ila afllrl. 1*41. 
JolIN l' lil.KKV, 11 
IMVIII VV, KOIll.K, S ti.iaria. 
• lit mil.11 -\l|l'ot t nf Prikiaat* Krlil at l'i vr- 
lnir{. ta it bli* an I fir ihr I'tamt III I Ufatil ut 
lb* tat niirih ilat nl Jiiik, V. P. IM|, 
(VM tit* |iftithtii ..f 1*1, V |( 
I W U.KI'.K. taiilntt 
f nf «tr.iijr H. VVakrr lata of Pita ait( in 
1 nd I'miiHy ilrrritnl piann^ Im an alliat'Ha 
him nl Ihr |*tia 1*14 »t it I i.f hn I41* luitlun'— 
Ofitrfnit, thai ih* rtiil |at't (iir natirr In 
all |»*tat»na imrrratni It) Cabling a «f 1 hia 
t»iUf In lw |niW'tbn1 ihrr- »*r k» tufrtti tl II in 
ThrOifiitil (tomtirrVa* pnltlii' ii*nt|>4in 1 pint. 
I at | at I'iria, <h itlbii W4jr t|i|i«ai al a Pr«li4ta 
l\art la I* brlil at fi^rtawg, In ••11I C'lninl), mm 
laintt thud ilat »f Janiriti, 4. I'-, IW, a I mnr 
| 
uVhn-k in Itl# l imiMI, ltd a butt laitf if any 
Ihr) Mt*, «h) lh»aam» tbaal.l i» >1 I* fian'rW. 
r.LHiu wi.vrrit. J^g*. 
A lru« rnjij—mm : 
J. It. II■ 1, ft«iii'tr. 
DfMolation of Co*Farto»rthip 
N orirr. It h^tnliv |iiM 
lhal Iha rn-|iaf1i|rr 
thafi h# Htl'*» a«iatia( htlarra J. A. 
Iluiatra aatl II. C. CUih.a hltn Ilka lM.3 i.Ol .l.iiaa 
k ('Ink, la ibia ilat iliaatiitr I lit Mtoiail rnpaaal 
Mr J. A. Ilttlatr* it aathwi** t lat 1'ialWt t 4II th« 
ilimali U lha Ui» lm, an.i ta llatt (triptiril la 
Mill* aU '■ 1! ta J. A IIOI.MM. 
II. V. CLIKK. 
».»iih Pari*, On. Kit, IMI. 
to tmk rl ni.ir 
IUtuij ptircbaaad m( wi Ur p>trlnar, Mr. II. P 
t'lark, kia lalarral in lha aliara aa4 ai.tak, lb 
aiiWril»t WiaMkJ ira^atiully lat.fin lh« |Ku|4* 1 
Stntlh I'aria • iJ ihi.hi> ih«( Sa will raaiimtr ib 
liuaiaraa al Ihr al I tUikl Ila »tanUl irajtoi 1 i'hI. 
atilit il a rtialiattaaaa itt'lba l.lan tl inimtM^i- hub 
rtlu mtial. i. A. IIOLMII5. 
^ulh I'ana, 0*». IS, IMCI. 
C1AI I'lO.V Tba piJ4i< atr b»rrli» r-tilHMi / agaifal hatlan iu<f, Irwalia^, ut ltiriutbit| tm 
(■lira In I Ink Or u* nl * |M)l|^r |4 |l|# la*VI M • 
IWotaiiife-U, audita |trttt tai at hltm( bnvil It ait 
fnl hia »iimwiiI li ihr 0»riar*tt tl Piawr uf »4i 
Iwtatt ml RmatlrU; a»l Ibrnr trtll pat >ta lull 
(•' hit a*t»,nil tiwakatr. la «al itfnaina Itr 1 
tklt Iul>tt4»lila fit bima»ll. 
j«vm»ri. htick>ky. 
K II MK4V 
iii:%kv wiiiT.try. 
fK.tf It. IMt. 
J. O. RICH, 
Ill'XTER. TBAPPER AND Cl'IDF 
DfTOJf, Oxford Coiair. 
'J«»l II-.4h bm.I IUImM" r«niuW*)| • 
f*p»rt»«»ii» on • Pt)t)CA(IOtl »t ■} m I M, 1 
In Mail. 
D. D. Bit)LOlf, 
teprtjr Hbtrii ill Ciruir, i 
fom tm t'miri mr 
KCZAR rALL* MC. 
The Great Indian Remedy 
yy.aiLiL7.3dH. 
Dr. litUM'iIiilu lBM»iotM' 
T1»i# l'r»«U H iIkim 
|B>a«-*a»a( «•>««•• aak»>WM »l »»lf 
lh'«< riff ikr k n.«f, and 
rHW laal allrf all mllWlbilUilnl, 
M t-if l»»'h «a.l"l»W **<i 
n«(b ami •• 'k* *") 
ihiaj fciaa** <«♦ «*• *•»?«•»• •• '• 
• ill 0*1*4 •>« Ika ***!»'# » 
in ra««a >i( bbair«tli«>n*. 
■rtfcar rwi*»-l»ra m lha kiad H'« 
&Ua« Irtd •» 
L Or«r JOOO bottlr* k«»» "«■» 
(barn a»M wiiltwM a a »|U failxi* 
■ »h*a Ukrn aa awl »ilK« 
lb* l»a«l iagurt krallk ia any ra>«. fy II 
m Milri »l I hrr» dllnrm >iim|>i, 
»«lk AaU 4><»mi.<m* U uamf, •»».! #•••« by 
iW>.|, i>( 4It pari* »f lK* tiMnir*. 
CRICKM—»all •iK«filil Mil, II iU' 
f)j I|"I'I" |] yrf 
\ff Knifml*!' Tki* wrilirin* i* HraigaH 
ripirMll (>i Ollflltfl <1111,11, nhiili <H 
•>«Wf rr*rJi«t ikr kiiJbMliiMWrvrr; 
•1*1 Iba( ii ia «*rr •»«»■' *» i*pi»* ,ii*,l itniri 
Ik# p»K» »ill l» rWaaJa.1. 
fy* |W»Mr I Miil«liM>' \uur a i'r»Ma.l 
»<Wm nwrliii'd .lir»r»l> <t( Hi. M «.» ai hi* 
nr.MKiiui.iN^Tirt i»:/«***•».«; 
,V» J* ('«•><• .Si., /' U. I. 
I'll •• tfrt tj f nil'" «'»! «llilin,<i»i •»! • /*»»• 
niiwf N ik «f Km lull W'naf*. k* • ir|». 
Uil« r4<*r«lr<l pkiifM* }"»l»' 
Irtti |i|i»| ki* *W' In 'k*ia. Coawi. 
I lalMNli. Ill Irllri .if nlkfrii It#, If# *r»*nt% 
| 4'nltl, an<| i<*»«liria»a l4J U* aral L) llHtM. 
•«»iiitr *ali..n,l,> all |>ai l» I h» I aii»il 
I flul»*. tlo,, i«dHnwt'l<l|i<*t f« |»<firiil* fii.ri 
ri«( 4 1, a taking U>l I irmrr <•'! |Kllllr IIIINl, 
| 
*I»J > 41 unl 11 •l..fi <1 In lirakh. 
('•■IIon. 
Il hn li*»>i filiaalni ilnl iiim T- N*m t"4 
| T^'iiml iif |*ii 1.1 •« itv4lta( <|.i 4* k • 
tnimlil, in N»» r.«{t«'«l akiaa, aiih .l aaf 
I fki In Ik.m k*( |mi il. til I Ii. • r.mi»» fi 
t»4,B%lk ml tariff ,i>i ia»a a li» arrakk* <1»>iiini» ( 
Ii-, Ii4i ami akllt, <i»t ill <r n | f. 
I rwnMra.taf S»mi ia ik'if •••» ♦«'•# «nl <i«at 
| »«« I i*i. ia |ir4ii* I .arw'trt. If, i|i»»il '*, 
«ia «iali| in«4iaaf «.^a« ft, u»» 
am,I. a* a ilM « *«i J«r»i#a.i- a» SI |KI! 
! i nudum -hi • iM rual f.aii ikitlin g 4a! mat 
Mi* lirii ia4*i ir{i*i<; tot, «a a<lfrili*iii( |>k» 
•iri44*, ia niw i*ai*> urn ir I <tr- »•,.*. ik. .. 
| i* tu i|Mi w liaaliag «ay •' !*»«, lultn jwl 
kana ki. ^«l »W lk»j air. 
27 l»r VI ail* •»»! nil, K Mrl ami ..a* 
Hin|i «4 ihiii, l*4il|iklr« H l>l*fr.A4t-* 
Wl)*l I'. N .in m I''it air /*iii4if* f. K14II1, |il> 
i mf (.1*1 ml. iri.ili.Mi, iriM ft* aa /**//»•/ riftt. 
| »a. ** «a4 iwiiaiaiWi, aiihoM akn k a>i*4i»ili*. 
'i* lin •*■ <i/ lhi« kiiwi I* iWii. 
• .«u%*v roNKiur.^rr wh»rr.\>.i» 
QT "nkia lii M41I |»ia ii(ilt< |il«aM |4< -• 
W mi* >uai mIi|i*h aa I ilnrrl lu lilt 
I M*rrt^«»N. a. *♦«..» 
OLD FRIENDS 
im i iit: nifiiiT puck. 
Hcrrick's Su;;iir Coated Pills. 
TK«» k«-«l f um- 
lly I Milmiiit i* 
lb* <• !»»•• 
If «««'• I » 
uI |iriwt»» ••■iHitllt ; 
»!<••«« filrMtuki 
Iffcw, r in'»»n '• >l(ii ( 
[ W*, 
l.\ iL» |t i»li» 
• H 
■« it* r»n««rlrgji** 
It -Mint « 11 k» i<- 
I.ttfr Uiipi, 22 r»«i; b«» Uitx t <l»l» 
Ur. Kttl ^n*rit N« •iikr^cli U'%. W4 uat«l 
•iipriii.r tn nn\ ''.tl ihr (nrfilu 
« .•!••»» J 
Kkr u. J«l> IT l-«l V 
T • iU. It (nil, \Utm, V 
• I ■ .1 "» lilflkt VM< 
*••^1 1 I .(, MM ».i. •• ! I* .. ii> .i 
I* HI »S|>' I 4 liiv V •« III l»" • I 
mill i-l.i J i. I • • «i • I ♦ 
iii*ii ihi .• SijhS, • » »w •• •* l» f 
f till I It if 11# I I IV'ttl- IH >» \ ft 
•a \^t • 'fin l» I )■ i'f 
p'U. 11 !••*< n- f'' irt !■ 
■ »• ?. j*» i< 
IU> |i I i, » I, I niit n<v .1 ii •«|>|ili <>l Wi»m 
II l> II < Jk I'tlk Ill <<;•• 4, I'alfc Km»,N'* k » 
IH r^l MU h f, <» r»|rf I ill tia«l 
«rm • I 4 I • tKlli'l vw Pll'.fc'* »«rK l»| ll. 
|i»f|, •tiffin a#.I ll «M \ l«|»i'f Il<1 |'t* 
iti-fn! K|tMH «•• S i« b*e.i lit# 
Wr I P«! |||44 lir btlfl. • tf 
>#ll I « •mii Ii li* •!*»•* 4 | •! I»|I»M* 
• •• vim i« 4 I*H%• ••mm, •' 1 il • >!' ^ ifit 
IfWMu* »( J •»' 14 li|ftt%to «*Uf»t J "»« I'lMf II 
lil-M tl MiU Mr tlI Hi#*. 
I nmmiu, inr in, *% •»S M4H) 
V •»•«# J*ciir«H 
*.<. MOMUHOS 
Hamck'a Kid Streairtbeniu? Piasters 
f»l» lit lilr f H'«, |i»it« ml *r«ki»M >4 lit 
III • 41 I' 4-1 I *M< k Mil It '1 'I'll •' I iMMpUiMl* 
!<• at f('ill» ihirt |» -«•») i»r hme. K|n»«.i •« 
Imifcl Kitili* ■km, ir mUn i« 'ha 
«M|r I flu li» I'l * lirlH J I 4i *1 iw •!! 
wur fr4m .14* mwl> l.itlliN- iniMi'lii I'm* l< 
S I Mill 
lUritrH'i *»nj4f I'niln! |MI» ami K l'li*t#ra 
•r* mU Ih 4 ill Mi'f Ii mil II * I' ,■ 1114 jl 
lk> I ml# I H|.iIM, r44«<l|l 4a>i Hmilll .%•»!' 4, 
411 I HI It I-r i#l»l41 i»f<l l>« 4lliiif r .i Ihr u lit lS».i 
fullmmr. |I|( I. It III Itltll'K K «*.. 
A hant, \ V. 
PIN KM-: & I.VON 
SEWN0 MACHINE CO, 
5.13 Broadway, Now-York. 
V»* f.lW 
I 
* 
tag M n h m lar ImiIi ae Ma ■ 1 1. 
(!•»«, 4'l Ml I kill ki | '1 I' II » <41 II II < III H'4'4, 
• lif 1 r.inniin 111I. 4l'l full 1 ■ f 111 (i.« if '1.4 
•atrial M»la», p-!.-»• ai>J «.« n| U •mt, « I 
• hi> h »« ■»•») h» 1114il Ur«. W r rUiw l'i hiir 
iba 
Bast Sew in i; Machine* in the Wold, 
/Vp#w4#r Fimtlfft \tmm/wtmmg /#'/*«•#• 
4u<i ill «r •• •« btf in*I. ifi* I #!!••* .-f 
IMI'OKI »\T I \<TH. 
P»C? K I. I. Tin I" in| lwr.»a#.l >h»,r 
MMrltinri >l» (*ii(ltlr4 4{4l»l tnlf of 
l'»lf V>> S T'l»«» M ♦« m ik* iha U« I 
M<|rh' «lw« Ixll) <i >•—14 I iwr 4 nlWl#»a 
lit*.i lull 4* iM*h N lluriii 4nit 4> k «4 ih» rh4in »r 
k#>i~«mrh urn 
r*tr No. S. TU#» Mi«i»rl l'» fmtlet »• 
lfi4H am b-a "44- fci»r4 i.i MMikfl 1*4 Ik* 
Ik4«(r« 14*1 »h.1I»-«4 varirli of 
a*«i«( injittml it »l4i«iljf. 1 fca» will 4»« (t—n 
U'W III IWMtt* lblCkl»^4»"« of l«|l'4«l|l»a viin.Mil 
al"(»| inf, 4»'l r*#r« aliK-lt (wife* I. l'l»»» 
• Llrlra ■»« li.MI 1-4# »»"4l (a-il> lu ill* k"4• 
(|<«l llllk, 4«l •I»<|'. I|4I *i l»4'h»f, » 11 tV -4* 
rk«i«i'W "»• hH, in- lU »r i»n«i'P,iii >«ki.; 
■4i «i«nii m| M4*Ilia* «li4ifin. fi 
Mirk a am hi>«r hr.| 4 l«J..r.l lu imli'i iMft ax. I 
it ».|4(Hnl In (4*Ji .la#. »hi ml kit #t#r* 
1 iifii ul lifM »»i«j M4i*»l4ri«i*f I >r ami 
hnti (» «« Uwilj m+ch 1 rv, w« rrc iiq % t 
•mi Ui<-i aura. 
P»Cr Mil. I. Thaa» wirHiiM'a nAi I l.a iu .at 
rival* •»<« irf im amlf-anfhiw m uif-4 tut 
i»l in » |IMl |4IN|.I4W1' IX M>»|«^ alaalK 
1* 4>4«la ant kih I (mi 4 I..44, 
Fll f .%«. h. X11 HMrllin* 14 mora ijn'iMr »T 
M>*r 114.| <» Ia riM44ll4H <!■••(, .« HI M- r«4|l< 
llwwL rfc» nwnMliM•! ib»»» mmIiww »h*t» 
rtrt mr-l «il» hi'ti ilatnumtiatr r4< h III ll»* afci»» 
bma. 
J «l r >M. 6. I »«••» ui4rliHt» !<"•* lor lu(k« 
cW |tr»i«iHlli «l ikr FitqLU Ix.liiulr, f'^iUta!. 
phi •. 
>'*< r Nj. 7. Tkm r<4rti.i»« tl* W'ffi• 
r»» I rfniiii «| Ik> \r« J 'I "^utr f«i». 
V *( r V.. K T!>«■»■ »• • Ma h /fi 
4i '•««»••• • • «lu»« ti> 
\r* V.,k. H'lf ll.t 
I t« »•»» »i»1 «»." Hittr m.*K 
I |'i«f ,\« M. I'.i' •» Hitrht* « Iw k Krth ita 
S.^Sr.i »• .1 ihi » I *trt I'll a, 
I *. v. 
I *rr \n. lrt Tk'M <U ilia 
)»ik thia( (nmailt. »fc»n aab.lM d »a 
prill! »■ Hiih #Ml»»r h<»i tUm •r»i4j-uta«liia*.. 
Put >o. II. Wr *<in»( »»rii iiMf-tlmr •« 
••If to •■**** ■alialartn* iImb a«jr ntlirr 
M«4< k«M» I* • MMlkM, CM mftltj 
».,f a ftru.kir. AOf-THI WANT. 
Ell. AJilim, 
Fiiklc 4 Lyon XmUw 
So. ."»> Ri«in«ii,Nkw.VMi, 
I 1*1 u» I KI' l'KK> im .V ISxt 
Li OA.-- -t IW. I Nil. 
r. P. filltkln, Mm Hal l^f-h. W (I. Mpria(, 
Wahrr M K<mM> C. K. Ki»h, 
f%lu l>a«»,A.I>. Bicfcaail. W. IWk. Mr*. 
II.hiihIi O. .i,i, Mrt. ftar4h K IWtHi, Mi»» Flu. 
aUifc Kkail^fc. n It WF.r.KM, I' n 
MISCELLANEOUS. 
A good Ml, who bu MM BMk rf thl* 
•wrtd and to tov tir*d ol l». 
** Tk» 
rrand —Midi to bappinaM in tbi« lilt am 
to do, la to*t, and f 
•onathmg to boy* fce.M 
A word of kindn#«a M mMum •pokan in 
*a»n ; wbila witty "Mi"** "* u »*aily 
loot 
II lU pMfto alipp<ag trv« a hfokan atnoj | 
A prM* Mid lo a f*«Mol whom b« Ibo't 
rodn r 
«• Vj* nr- bctUr fed than taught.'* 
'• >hud think 1 »m," ttpiltd tb« eloj- 
l.t| per, *' aa 1 faada myaalf anJ yon taaebai 
KM. 
• 
•• WaM. Pat. Jimmy didn't qqtta kill yo«. 
did K#r* 
•• No. b«l I wiab ha had." 
" Wh®t lor V 
" So I cou!J bat* Mfo bis barf, tba til* 
Lin.** 
I rr Or» •• B V d>J yo«i l#t off thai 
f«ia?" MciaiHiod an furt^W it:, k iowUr. 
" Tn, air 
'* 
" Wall, what lo you think I'll do to 
J H> r* 
•• Why. lot »a off." 
WSaa paflaara traty to marry. tha* 
»•'•A ®o coofc^««»ca to eoMtqufficaa. 
Thia ia a faat f-rxrallrwi, hut oar aacwa- 
» r- *rtain!j t \ "brad of »a in tba Wi»rld. 
<«wi baa nut tak-n ao much jamt ia Intra 
• * ami turmaLutf, an! a«! .ram* thia 
that tb*y who w*r# ma J. by Him to 
» »♦ »o it aboo: J dv*f>Ma it. 
^ • ••J of a g«o«| aint |<M|vlt'a 
• u • thai iti« a «mJ#r Natur# #rrr thought 
i *»» worth frmunf. 
If yoa want to liva long, l.ve upoa tba 
• •bora. No 8>«tt*r bow U«t jour aai*J* 
a. joa will alwav* Cad a plant; mora. 
V» hat ia lb# di9<*rar<a batw«*n a milk- 
ed ar»d a ••«!l»w ? Oaa aknua tba silk 
» *1 lb# othar tba ■ a-ar 
'>• wuff tak^r ia irwwtiit; aha look* 
u "» *»od a Hawaiifol w, rld B»*r..? u mjtttr- 
I c lo h.. inwi' | « 
! a.ak a • «.r« n.atm«l d ff. r»*o# to a 
• .4i a.wilKr K*m ihio in* fc>14 
• » *.* a «kc 
'w? wu fka«». *♦»# da?,u**t na1<«f,ioi 
'If. m„4 I |. r»|jj Wa# 
•• llry Ull m# 
• a 3aUa ai dual, ar.j 1 a'j «r It * j,jat 
" 'ilimj out 
" 
i«i«Ut«l of iH# c«»| arnt Poumin. 
»\ a pfetaiw bj a r#rw« of 
r% y. S# r markii. ** Y««u oiU* want a lit 
• -'•• n».»ir. to a fH*i j^mur 
UU# •• '*•<? >bat wa bat* grown 
• '•>». It ia ualy. ia roany lo#unoa#. that 
• |>r*>jw4icaa fcara ukao tba jJara of old 
I'HI. 
Ai a w*dJ.D£ tba olltar day, oaa ftf tba 
C .c«ta. who l0 „fuf» a liiUa atwrnl. u'«er*wj 
»..*«faly, •• J have r»taarkad tbat Iher* bara 
Bn.ra w m«-n lhaa Ben iti^rnad tbia 
A f ratty jirl wa# lataly euai| laimeg to a 
tk-r I mad thai #ba bad a «.ld. aad waa 
•»11 * «n b#r lipa hyebapa. Friend/ 
J Otwdiah, • th«# aKotilJ a«v«r awff^r tba 
» • to cuwa n«*ar thy lijw." 
it i P.iihitti An Iriahman wa* ahoat 
1» -narry a Soath^rn g.rl for b»r jmjmrtf. 
" Will jw ukf tl.ta woaian lo ba yoar 
«*- »|'» * KHsl Ih( nipialrr 
•• Via, T *ir rttrraf»«af and ib« 
t»». Wild 1'at. 
■ «rri«l ady •"■trmlifij Srr tawfrr on 
.«irf f, ,r.t. vi| Aa | wadded 
! — r i, and that w«-allii 
» *i 't« I •(. io *11 ii.tanta mhj 
JO.| a «W.,« a- d at ta n..rr 
»C*'a f' 
•• Ii a^iua hi m» I J at# #rrti ? ur j»:itai> 
•»v;:»o»b» •.wrwb.r* ^lora." a«id a a wall to 
a »frai.<-r wboia ba m#t Iba oibar day; 
•'Ml Imhm| iui«£ r.a wb«r# V»ry 
!«k#;j." rapliad Ibaotbor; •• 1 hat# Nwn 
"»• b*%|*r of a |*ri#oa (or tba latt tweolr 
yiara." 
w,>rda ar* ni«a thin^t. but tnay atrika 
btnj. Wa wiald lb#« ao aaaily that w# 
va an v, f«rjj#t thair biddaa |>ow#r. Fill? 
-|«».a, lbay fali lika tba aonabiaa. the 
'•.and Iba aummrr ram—but whan un- 
«i!». like tba fruat. tba bail, and lb? d«ao- 
lating tcmpcat. 
A l.ou*»(uai J. who *u Mat to call a g»n- 
tl«aan l>< dinwr, faun J hi a id 
••••f'C » t<x>tS-Sr*»ah. •• W»U, »• h« cwai- 
i» ^ ?" «*i J iS» U It of »S« houM. a» lh« »«r- 
runt rntvmJ. *• Tn, ma'am, diraetly," 
• •• th» r«(.lv '• ht'»ju«l aharpi&ing bit 
tr^th." 
Th« ftand jury in tha eoun«? of T«j p*r- 
•ft. Iralai*!. ; «a*»i th» »h# following 
r*»>l«lti>*M RnaJrtJ. That th» {f»^nt tail 
•« in-ofBi-t-M. and th«t an >th*r (»u*h» In 
hii i!t Rt*o!rr4, T till* materia la of ll>« 
til '»• #i»p)n»»>l in ^ octroying tb« a*w 
i*.' R-firt4, P-ai iS« o«l j»il a: all not 
U.« • -intil th# !»•• o«« N* Cniabr-1 
A i r» «t I Milan. |ulj, f'amilj M>if<d 
a* I t- <nfew »nal, a *»r▼ »a«J I p**»il»nt 
)« ,; mm H » n ali#r»ard» f «uod t^-at 
11 I jal !ji« va »a*v-r»pGal»r. T.i» |wn« 
tuns *ti an ••omi-r.t pcapnck«t. ani, what 
U » irM, • rot axiT full? 
W«Kitil Uocii. T'.»ra ia 
t**utitul»»m.Mito« in tha boab of midnight. 
Tb« rnvrivi quiet laying J wn »*<->> 
ltt«ir ut« ►)urJ»o. na»oatbl« alike M }<] nr 
; '*i|.i«M alik^—tha *tron£ man m 
1 
lh» infant—and o«er all lt»« a!c«pl«*a Fy*, 
whi-'j aiiK* tha w>rld b»a natrr I oat 
nght ftf ou« j.»Jlo»wl h*%d. Thoughts Ilka 
»h » e^ma to ua in our • akaful night hour*, 
with an alm»»l painful iotan«>ty. Tbau 
aUrnity only tvtrj* rod, and »*»ry day hf« 
• fabl«. Hut morning c»m«a, and tb» atir 
»nJ hum uf Ma cliaa« then i» »y. m tha 
warm auo driaa up th« d*w-dropa, whil* 
lika thfa* thoughta parformvd their rvfiv* 
Bf n..a«jo. «ra lh«y daparwd. 
Corioti ri*»ri«alio*. A y<>unj ®»d»oal 
■Indent, wbj bad Iwi tcrvwad ?ar} bard 
•l bia •lammati -n for admtaaioO to tha fac- 
ulty. on a tary a arm day, waa nearly o»«r- 
luaii hy t'.# nuatr.Hii «}u*atioaa put to bia, 
Whm tha following <i«»ary «aa a-liit-d 
M What c »ur»« would y»u adopt to f-r>luca 
• r<>|.»o »a prr»pir«'i >i» ?" Afur I l iA( 
br- h. h oUrtfi. • ipln* bia Ijrvbaad, 
— 4a.« tk* pjiteiU iwwW btfitrt I 
tkt mkmiy 
/ytroKQ. ct. «*b. wti. T.U U aa rMMM m4 wbM paaaiaaah nln—il, 
•M W mU by aAilt —nt— M ikt llfba* M 
4". >1 iba r<Ml Oin M N«nM« Villu*.n Sal- 
»• '«> ij* taaall Mi 0a« af IWmI»< A. O. 
IJ*I, at mm .vU, T. H., *1 iktrifkl llariM 
* IUMmm baa wUIm lW llMWi «Im mi 
H.pnal.r, A. P. I—l.lU^y 1U1 lk« mm* 
wm mmM mm Ik* wteMMl wnt, ta ra4**» a 
a«'l paarv -J WaJ mIM*I la \acao, Ml 
ib* la*rty -f OlM. Um an J Ma. 
balf a^aara rmkm. Ia» ibl aaM mmrt ar Ima, l»- 
|*W» «Mb «baKfcpibataaa. baiag iba mmm 
pwlw mM Kablliaa atltifW U Jaba K« h 
-• —. » b«a M ibara»f, .1 .i-.| Aa- 
|M M, A. 0. lHat, mImwM 
«nb IHaacd 
Rrfi«>rt, I*m4 109, m« irfnuw tlmala 
briatf bad U • m* fell ibtcnMwa I barrel. 
A. r. UKEtftLCAr. l>*f«ij *••».*. 
None* 
or roucuMUii wu»».t 
Jab* O Ab»a.b"—'»y mt Haaiaar ta lb* 
luaal; UiM awl Sum 
af Nana, by bia 4rH 
•I Aaw4 Fabnary iba atttaawtb, A. D. 
IU7.*»4 rmcmr4md «ilb 0«UrJ RaaunU ml da«Ua, 
— k ItS, i-«.— Ml, r../.»•»»■I la Ma • «anaia 
Ul mt M aMaaaail h» aai4 Hawarr, nbnawla 
iba ifNftl mt mtJ m<|4|« Iviag bad b« a mi 
bll IwrtfiiMat iba praaaai; aa4 abamaibf 
iiaJnaarfHi.1 »irt|na m krAai bf mm ml 
lUa^MtMMdll* aaa*) WWM ibraby, I 
rhia a t«a»-liawn a/ lb* aaM fWM| Ui ibv 
•i«lat»« ta MM I fjm |MW«frW.<. 
ilarUaU.^af »b. IMI. 
NOAII PRINCE. 
'TUUI4 KLDl'CCO To »7 AND 9>0 PER 
««lt, AT THI 
ROUND HILL WATER CURE, 
NORTHAMPTON. MAS*, 
•rci mil* abo »UTit. 
nil lULlTCDK 
WM it »ka r«r» nf w 
ia «»ll U*i. Iliatraal- 
w ,i (mi tiuliiy mJ f'*w ik« tuiiiiwl 
ml «.Mrtn.U «rpM ■wkiwiw 
• •ib aaJ mitiMi. TW »• Uiti 
»n» Uf >aaIda J Ml Walk. 
11 h nnm >■ iW aia •( 11 ■ mutwi r»i»i ini|>. 
ifHi, aptaal cm^UwU, (mkIimi, a ad Lm« m( lk* 
mmr mi liM* I. ku h»»« aMkaK ftKdlnl. M««i 
ka»» Iwi mJ* la »alW wk.-w il *11 a«p|<naad 
•mU b* fcf lit*. 
Marked hk<m kti «Uv Ian had iebreecbiiie, 
iaiaalwiaf Utin iba* roMiliiMM, a»l ia 
*!<■*• 1*4 tmpid, miiw lid JrUltataO antra* 
la D fa(U aarf acliailt. 
Kvf ki« •»<>*• ia «Mk»r fawi, ami tke (rni 
'•••« |i»aa lb# 0»«ra4al Tarkiak, Kaaaiaa. 
(k*«Kal a»l athar Uika, •*> orraki, aaM fra- 
lia Tw («a) aail aia»r aaaaik* ara Ika ami 
(av iiatU lu rapid nr«i«fi*a. 
Connty of Oxford- 
CRIMINAL (XHTS. 1W.lht..*f 
Ma.i«ia. 
ii»«l ..»*>.«ia ia rtiatiaal |.nnrwi.«»a. lL.«.-d 
*•« lS» Jadw»al Cavil, \u|a«l Trrai, A. 
It. IHI, aa wnW la mm bj Ika Owk af aa. 
(w|. 
.H.a.r ». j .ka B. C ffla. tM7J ti 
In mJ J »1. 
Stalaaa J>lwliik C'lN, 7 4? 
a i. iu,ua. 
*i|il»H ia,ia, fr| 
A L Maak, 
iiafa a* •amr, 12 i3 
A L lUiUak. 
>1 »• «• D M, H SI 
A I. Ilathaafc. 
*»i«tr • • l*i»» Ktaik-wa-ki, || )] 
tWtfiaaai**! I»l«? a»! ail **0 ht 
liaar Ka*4all. 
Miala ia lluidaa, 10 IM 
II lltakiaa 
(liai* «i JoIm (Vat, 470 H 
liraad Jan. 
Plata *a II (V>ak*f, 15 90 
Niaah I'liarv 
dial* ta In'aia, Ml tf 
J U Mr MnUa. 
<li ki»l ii.aiaia, Uaaa rar|HM, {• JO 
W iiaNaii Waa Uiaa<l J«r«, 1*5 71 
W A I'llHiIM, l*a. Traaawrrr 
TriaMrri a Olirn I>\f- -»d Ca. 1 
I'afa, As »>, IHI. ) 
County of Oxford. 
r'KlMIN %l. C«i> P« Tb» •»m< mi (in*- > ami CiiaiMl P(»»<»Ikm» al- 
L««l • (Ik* C'Mft ■•< (*«mm ■ >•••<»«# r». al 
Fun, IlKI, aa Cd(it«i| by ifca 
CMd Cbwtta 
S»ai» «■ C (ill 
Millta^a, 
8m» aa II«mw, JW 
Niai* *• l|.<U»a, 2 00 
Suu ta K'lkK<li, ft M 
9uif tl Km ha"laia, 4 W 
IU*I« lUaklM. • 
?*iai» »• Ir IMitltr. 17 04 
A K Kw|f. 
>iai» »• 64 Tl 
J S II. (4>a 
lunan'i I "im', (i C Btln. ft* M 
Ki«*>all Mailta. 
«• JrjaUk Din, C M 
A L U».l«ak 
W. A. Float*. C« TitiMm 
Ti**Miw'> llftr', 0«UiI Co. I 
I'.ia V|* *». IN»I. ) 
I'o lb» J*l|f ul I'rutMl* kM III* C»M'1 
ul IKImiI. 
UIHHEtTFtLLY r»|irt«»«(, l*» «ivI Himwii <f Ik* fwir of tb» |o*b ul 
|.<>**U, that ImiiS V 4f—•) ol bnii( 111' 
lr(«l irtiik Hf iKrrnn, wia kn raal r»l tir ■» 
ommi Mir )■ mm) luva; 4»l Ikai b-, 
lb* «•••! VtiMi, h«« Im him ru«liria*.| »a lb* 
b tlx I of tifttm Thai ha kt« «•' 
Uaii< ut rtUlMti • a Ihia liji«il) ibal »brn 
•a W ti»r ml a*f <| ialo»if4tia( Ikimuv* b' l< 
Mtirtl« |w<i<li(«l of bi« |K<i)irrli| aai iiww 
aUtnl In hia apjifli't la Ibl* fr»|)»fl thai (or ill 
ftattbralMMi »• «■».« it of p'v|i»fl) it lo* Ut(« 
lo tlcbaafa: with raUuara •* (■•?•>!• t« 
«4irb a»l («*nl b.m him >a a»t rofw*; 
bia piafartj lial'lr lo •«.) !r« i<ia*.pal»»a. W« 
!»:»'<■ ibal W* i)im«| h a ffnjitnl »p»!U of la 
lmn at km ao • aair* bia nlio a* I aabjacl him 
•flfla airi a»l aaj Ib•• Iowa la **■ 
W» ibrvf if*, (of bia (>i«il aa l w* 
I* aad Ibal hia pfupiMi ■ >1 M piuiK'til Irv* 
lk» aharyat |>raj yum baauf iSal a fttardiaa •• 
aa> t |u ab V iraat omi ba a.ipotatvii awl otbai 
• irfia lia takaa ia Iba •• u> Urn auj 
jKt"» » n appertaia. 
Ilair«t at ibta 2lal >la» of Jaaa, A. O. 
140. 
J G. II IMHl.IM, )<>»*,a~t»of 
JOIM IRAOUO.«, > .ba r«»r »l 
J\UI> LV.l.Nl, )u«a*fUiiilL 
Otroap, »•.—Al ar*art «< I'ruhttrtitUtl Lo*< 
••I. ■ 11 b »« aod Wi lb* 1«mi» oa OikxJ,M iba 
atiflaoMib da "I Jttii#, A. I> l*<l. 
ihi ik* vn»t |»ink><» (lipi m d, Tim tha 
•ail uri (i«» u>»it poro.n* 
>i ra«M*| a -|i< <>l bia • nfc ibia wdfi 
>1 r>i*f. ibaiaoa, to h> pabli>kfj thru- »»A« aiK 
r*Miirl) m lb» |ko wwial, a itr»at«ap*f 
patiaao-1 al >'«■••, m >ahl CuaW«,lVil lW> hm> 
•i |rv ai 4 KnJui* IWi lw h» hrU at t<o*all,i>a 
lb# \\ #.tr»«l ■) Wluaiaf lha Ikiru T »l 
JaMMO. tKii.tl la* *'fUk i« tk» 
a»l aha • il aaj ikn btli, • hi ikr aaiua 
•!miU mu4 la ftaMrtl Tk» ftfal |«Mi<ilio« l« 
b* al Waal ihnii .lata >rr an l rurt. 
BUMM U IMi i:./. 
A II W cuyl of pMilua lad «iWf ofnMMt ikrfrun 
All**!' J. H Hum, 
| 
Valuable Farm for 3ale. 
rpill. FAliU kaian aa lb« Kim tsrm. atliairij 
I il ihrljamMifiltuaJtiluiill'wiiii. 8«i<l 
C4iiaro tiaiM* Iluul vm kwhJfTil ariraaail di*i:«l 
aa tattooa 21 aa-roo of to«al itilvMal, 2i 
•TIM of aw|W« ««•* Mfilaad, all M a hijh alala <1 
rnttifaiKHi, aaj rau imIi alaml 30 toaa of baa ; 
tin iMuadff, of a'».«l bf » «•!«, ia ••••Lab'y «t»- 
»id*.J lalo |4tlara|f ao-l aaudUMl. Ituil-tiafa ia 
(■wi r*i»*ii i ataUa SkttO, aaj «r»tr (ailing arm 
•«iallu(kWiaMaa>l alahia. Sai l Unu Mulv 
atoO vubia I 1 S«*laaa|llrowa'a MilU.aacaU- 
al, aoj Kaa ba»a wxaiMil aa a p«t>i«a- b >o*« (ot 
(bo Laal laar trtnby lk« iaUt4rr ; lal N ia a 
'•« iala a.iauw* tor a palilM b—«». aa il M oa 
ibo 41ran atafo ru«la (i-m lUtbol to Krrvl. N 
II.. aad lb# Uk« ruwirr. Tha a»«a»a pnpffli 
• ill bo aatd al a Uirfaia, M b>« aaaa, aa 
Iba tuharr.bar .a >.<at of Uaalth a>.4 «iab*a la an- 
|<{» •• l»<bl»r UUf at baaiaaaa. Kof far- 
lba< ja*/n.aUra to rotalMMi to lh- al-.*a pr«Mrt «. 
rmf&ramra cm In bvl u laaar I Y ot k ol Kill 
UraJuaa, of iht aaaUtuho* oa lbo prooiiara. 
III'.YIAMIN BROOKS. 
Uahoo. OcU », 19*1. 40 
8. B. BEAN, 
DEI1 r T.Y HHSltZfl 
OXFORD COfTNTY. 
At Irawilfld.Ulbr^CMiij 
«illli»proia».l U at la ad# dl a. 
Jaa •. (Ml. M 
TO TflCMR WIIO WISH TO |PT 
DRUGS. 
PATENT MEDICINES, 
or ANY KIND, 
Hwwptthlc ir Tboepsonltn, 
V(«mU »mU r»«f cilatljr thai iImm 
actiftaa cm W kaJ at 
«£V. 030AH xYosrus' 
Drug and Medioine, Book 
and Stationery Store 
Al et*«M M at HI alWf pl*» Oiloul Cummtj, 
a»l at l>» l»«« 
Winuiil Fntk aa4 Oiiitpi. 
Wa alaa ka*a m kud • ptd mmUmmi af 
Books and Stationery, 
PAPER HANGINGS, fcC. 
Scltool tad MiNfllnHM B««to •< 
all kiadi, 
A liOOO ASSORTMENT OF 
PHOTOGRAPH & AUTOGRAPH BOOKS, 
IlUak IVxAi, Diariaa, MtaonwIvM, 
Letter and Note Papon, 
Of MfWfi«r qwtlll). 
Union Stationery* Flags, Ac 
AmI all ika Vi«Im Nuitnaa oftH» day. 
Kwk af all kn* U J»a» lo ofd«. OU 
I'Um H'mU, P«uyfcl»«», a»l 
Mmk.I>w»1 ia lb# Uini MtW. 
Kkrhh cash. rail .Hu(f puirb t*ia| »lw«li«rf. 
A. OM' All NOYPS. 
N»i«a* VilU|*, Mm lMth. INI. 
OHAS. O. COLE, 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY, 
FANOY GOODS. 
A Html ANwiMt al 
KIXK 
Gold & Silver Watches! 
CONSTANTLY ON IUNI) 
Tofetkar tailk a* fnnU aa Aaaartaeat of 
CLOCKS AND JEWELRY, 
Aacta k«loiR4 iiOifoti l'a«»ITi 
Whirl) h* will al |»f,rea tkal • Iball ami ihaai 
»hj way mttk la pmr -kaa*. 
AU*i a gravral a>M<tar*l mf 
Oold, stlror and Sto«l*Bowod 
81*£GTA6X.2iH. 
WATCHfS. CLOCKS flL JEWELRY 
aal IWl l<alii(trli«« \Varra«la<l 
Offlcc, No. 1. Noyos' Block. 
<2 NORWAY TILLAGE. MF. 
for sale, ny aithority, 
Tkf II#at unU ( hraprM 
SPRING BED, 
YET INVr.NTF.tM 
FURNITURE ESTABLISHMENT 
GOODWIN & MIXER. 
NORWAY. 
— At*©— 
Parlor & Chamber Sets. 
FURNITURE OF ALL KINDS! 
TIIIH I* A 
Mannfaclnring fMnblMimrnt, 
t ■ J )•*'C 1 4«r « • (• •*ll»l I. ,4'liuJ IIIM.II 
Til El K 8TOCK. 
AM* LOW PR1C Bfft 
TURNING AND JOBBING, 
to okder. 
PRODUCE AND LUMDER takon 
la Exchange 
A LARUE ASSORTMENT OF 
Ready-Made Coffins! 
*o«r of lllnrlt M«InuI, 
PLATK3 and ORAVK CLOTHES. 
NoiwtT.Mvi. 1*60, 42 
NATHAN E UBBY, 
MACHINIST, 
NORWAY, ME. 
WOULD aiAoNOl» hi* trtra.1* ■*J iti« |Mblir 4 Hi, :h»i b» It4§ »!*•• 
•J • »Im)i ta M*., I »r ilk* |wwm-ciMiu« wl 
MACHINE BUSINESS, 
I* ALLL ITS BRANCHED, 
Ami bi f«ilbf*l pruiapl iHMliM l<» 
kiHiaNi la ik«r> ul i-u'ilir p<lruM|r. 
IU*in( p*r»i»|lj (Ml in a Hi m;iitr, thu* m« 
hii^ raarfim h» rui wild onli.jeiw* 
M4Uf» lb* |n|Hii that all aurb r'»lr u«t»d lo b<* 
rwt vill >>• ft«cul»il witU Jaithfiila*** nil du> 
jpairk. 
II* mwftfiurfi la order 
Danle!*' and Cylinder Planers 
Of rt»rjr ilNrripli«i. 
PLASKRH FOR FLOW REAM*. 
TiraliftRd Kalllac Markiar*.*aw a ad 
Lai he irk-n, v»*h itllckrn, Vlc«, 
Clamp nail Proaa ftcreara. Ac. 
MAllETT'S BEAOING ATTACHMENT, 
Fur Iradit) hetiiNli, lamia; httaiiim, kw 
j aad lurk b*a iU*. or aat miLt* d*«lr*d. 
Steam Engine* Built and Repaired. 
Mi!l Wmk, r 4»• I 1'iliriH taking ikm« lu 
«r<l»«. Par **Ur 4d*aii<»a (iti a la rrpairiaf. 
M«*bia*ry lAn |,i »J Iro.n lb* Jrp >1 al Moaiti 
Pari* lir# of rt,4i (<>. 
A|ail 3, 1 Mil. 
NORWAY IRON FOUNDRY- 
BROWN & BISBEE, 
I'rup* t«lura ,ar« mialMliril| 
Stovos, Fire-Frames, 
OVEN. AHII k ARCH MOUTH*. 
Carf-lluM* 4»l RaiN.Oi^kuitU, Cuht»«»or», 
r«*tb, Pif» !••»<«, l.'iank* and 
Kwlloe*. lUfiiWr RitlWruiJ llt*(tr( 
Uo>»rHerjp»t$,lu. AUo, 
PLOWS, CULTIVATORS, HARROWS, 
C«ilii(i for (W IWk»y» Ruini«| llano* 
■id* la order. 
AUo oil ki»le mf «aill »<h»r caatioft ma4# 
lo ofiler at ah->i t notir*. 
I. M. IMWIi M. I. mil 
Noi«t V, March, IMt 
DB. A. THOMPSON, 
dentist, 
II*. 3, null Block, 
• NORWAY|YILUGC, ME. 
Tk» mWm> ar* barabv aatla—< fit 
1 l r. ATWooui* trrrum. 
kiMti>ilabMMM(rpMiii.«Wkitr 
««f aal* Um tabal ia MM, mmd aJaptoil pra- 
rtwlt lb* ~a»aanto af ballla.Ul kata ba.1 iba 
tnyimmiWi>l«M^«i ibaira 
U ik* uw m I*. F. A l A«d lb* wm 
u—filin Ij to «Ufw iU pnUtr ,ikn Mia"UiM 
af tmttrfiiu i«i iaiuiiM," mm call iWlrtik 
1 r^«h "|»nniiw ** 
Ttortkn, |wto«t pal ap iltir ibia >Un 
will to«r aa mn kl*l maMftiinnl b; II. II. 
IUft Draniat TartlMd, UmmiUmI. 
Jal, I,lit!. 
All tWalara wba Ware lit* traa arurU pal ap II 
a piMiaaa <Uia, eaa U aappliad vitk ClUi La* 
btto, by appliiaf aa abart. 
L. P. ATWOOD1 
laptatfj VffttafaW Pbyaical difiaat 
JAUNDICE BITTEI18. 
Tbto ia aa rfpdii* cara (ar Jaa*dir<, IU4- 
Mkf.OiiMiii, NVuitai, HitiiBM*, Un al An 
l<atiia, Cwlda utf Fmn, lad Dartiag PiIm. ii 
fUaaaaa ika lilan J from ha •of*, and awxtlaaa lb* 
abia, aad M alaa (oad U Li«W CaMplfiiti^bM* 
f*ry, Df*paj, Cruap, aad Ctaklw, 
Kibpall'* Mill*. Jaaaary llik, INI. 
Tkf M) trrltff |if( JifN H. H. 
H«f. P'*ggttl ,mjf &«ll (hntrti Af+I f— ikf flf 
rf mf lmp*tlarf Iffrfai/f 0iiw»i J*aa- 
Jirt hillfra, aaW fiaaa I4m Waft atf #»Wfn awl It 
•44n$f4 la Atai /WtW, .V< 
L. F. ATWOOI>. 
II. It. Ilall, llnqfil, i(fM br IWiSal. aa.l It. 
F. flalaa k l!a., Par*. far ub by IfeaWrt ia 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOTES, 
5$ AND 58 EXCHANGE STREET, 
PORTLAND, 
llava rniuimili na hand a fall mf 
ALL THE SCHOOL BOOKS. 
In aaa ii ilia Rlilf, 
AT WIIOLCtfAUC AM) Kl.TAll.. 
I 
IVriaf tarfvU aafafr.l la I'ai.liakiaf, *ar Car ililia# 
lot •U«iiii( IIinAi «fn»rj kinl, aa.l 
•alliaf rl»ap. 
Are eqml to my bothr in New Enpl.mil. 
— tLlo— 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
A lirft atwlMral ilaaja oa haaj. \V» Ua*a a 
GOODATOCK OF ROOM PAPFR*. 
WWL »» aril al N»w York piKM, 
BOOK BINDIH Q. 
W< «mU lavit* all p*r*o«a who kava ROOK 
RIMllNli In 4<im, In (InM■ m4< W'» 
I...r ».*ra» I »i 11 m 11 : Minmainr I 
ithriMa. 
I*. \V. H»iirr, U JtaiiHain, 
Next of Kin Wanted 
Hundreds of Millions Pounds Stg. 
IN ClUNrTRY.RANK 
OF F.N0LAND.lu- 
• kaiMaall. A I '«lalo(«# •>( iK# 
a*.I aaiara *1 lka«a <u ak*a IrtlMa aboabt It# a.|. 
; drraar.1 ia F«(Ua^. •ill w»l |mI frtr. 
on r». 
«|.| .1 IU rf^t, ia M.«|w, «r la>i lm »l Oil 
rliiM «M ha pffrf.1' I al naff llrfWai| 
A K. II.H, llnt.ia ; J IWakaa, •/ I'vIk*. 
Il«. .1. A.Mraaa, 
w W i OUITON k CO. 
It.-* 2V», 1'a.l OllkcJ. lloaloa, Maaa 
D. T. STOWKLIa. 
i l(tornr) nod Counsellor at Lav, 
CANTON MII.Lft, X*. 
THOMAS P. CLEAVF8 
Attorney and Councilor at Uw, 
llrowaflrld. Oitorrf «*o„ Mr. 
Lumber for Sale. 
Sll 4VEI» INaa 4«| 
(V.lir HIIIMOLCM. 
ftaaad r.. and Hpnr*, lb, 
\K.I « CLAIMIIMICIM. »« b<«>l awl f#f 
Nbig n.p KAioirr. 
24. !«•«!. 22 
i imiNHTRATOR'M M4LE. Bt vifio •fl 
.1 t»— llMI lb# Jwl(» Itl IVuImI* f<M tS» 
q| Ikr M>l>i(irw I, ad«ii>Mli» 
IM vflk* ratal# al (»»<•»!• 14. fcla ml A»- 
•I«*«r, it lb* Cu«il) ol •)»(.<.!, tlrrra.ni, will 
••II, l>« |wt>lir or |Mi*al» *ak#. nn il»» )(«•■>•••, mm 
ttlwilit, MnifHiltar ?ll. al <••»« u'clwl 
i« llif af''tmiit,(ii init'b ul ill# ml NllK i(f I 
• awl tirraaartl aa ••II pr»lw« lb» MM ul (umt 
baatliad ill !U'(. Til* ••!•!• ulFftfil ■• lh« 
U'tataalea.l Una ul mh! dn •••*! 
CALEB V. IMKm.aJa. 
CMul#r 15. 
I lb' »»l»ifi'»i k»n-lii fi»#a puMir •»(*« ibil 
ill' L^iIiM 'lull i|i|«ii»lnl l>» lha hn*n>4U*JitJ(> 
ul I'mlair |..» lk« < <*ih Oil «il,«f I a».««•»■! 
lb# liMlofCtrtanaallkf lad anl a.t.| tr»ta- 
| want t( 
JONATHAN COLE Ul# wt \VooJ»i«rk 
ItNhlCunlt^ilKitiMl, by giviag hu«l aa lb# 
law «1lP"CI«. >br llirtrlort IfiJiKtll all |'»l»u«l 
ah" ara inj< l«nl lit Ibr r»l lit ul il#rraar«i lu 
uuka ihmtiImi* |M)D*aal; a ad lb>i«# ab-> bale 
•at •laraaixl* lh#frua lu atbibil iba »«iw in 
Ori i*<b.i*ci. ILBION r COLS 
Mr.-|l\ Tha 
KkmI'iiJ 1'rntra l'i*i»t Ikaixl 
i* pr#|iarr.l la faiaub llaaif t*r VtHm- 
| nun., Aamtrrtttt.*, IVmra, all 
ivraoona 
ab'ta niililaM tu*"f la ir^airrd. Taiiaa, raa- 
••Miit>lr. AJ lim Hum M. I'vilf, l<aatl*i; 
I C. A. ItuLLurr. Hrfifian. 
I>II : t'• Ilir, >la», |M»I. If 
COMMIMMlOMllLV 
MM H.liT Wr b-». .< 
bran I l^miilr J l>j lb* Jmlf# iiI I'liilalr (•! 
iHr C.mlj ul llt(>i.l Itl trr#1*# »a.| auniM lha 
rUic.i ul llw rmliluii u( I»ai*b I'nixh lala «.| 
Allani ia ajij l -.unlj, <l#rra*#U, wbuar r»lala i* 
ir|ii*Miilr 1 iaao!«aal, ( la a»lif#lbal lit ax.n h«, 
raaafiii m( Iba l#«lb >la« ul r4rfMr«b*r A I>. 
I Mil, bat a Urnalkiaru lu a •• <1 rr#<liluf* lubiiuf 
u ainl |»«o»* Iban rUiiaa; sail thai »r aiU al> 
Ifikl lu Iba wniw a«»ijn» l ua al iba lala r#ai« 
dama al iba iiera*a#il,ia AUtaay.aa tbrUi.t !*a 
uij') la Jaauary auJ I'rUa.i), IH2, fma Ira u( 
c!u«b in lha iotaaoua la Ur o'clutk, I*. M al 
rarb »f aaiil iliia. 
l>ll*d lbta l-'Uilrrnih iil| «f Orlubrr, I Mil. 
i• \\ 11» iiisi.»:»:. > ruMiaii> 
ft AM Chi. C. WA I1R>.N, | *mmm 
ELDKN LAllKhlt, 
BKIT'JPY HICKUIl'l', 
LOVBLIa. Malar. 
All pr^ffli, by ai4i or oltiaraia#, prompt 
•llrailr-l la. 
Dr. W. A. RUST, 
WiMiUrrwin I bit friaad* mil ibr p«Uir|fMrill]f 
ik • iJ" ia *1111 al lb* old tlaad, auk 
OF DRUBS AND MEDICINES. 
Cntnpriainf av«r;tkia{ in tkat liaa ikil ii aclk 
ka*iag,aa<i all 
M'Ntranlfd Par* nnil (irnnlnr. 
11 pUdgrt lu •••II all ailirWain kit 
liaa a« rhcap a* Ittry can ba pun bainlln the 
Sl* Ilia 
PATENT XEDICIHE8. 
Arararaivad dirartl) from lha pr»prirlori. in 
UiO*l milaarft. 
Dr. K. ia ajrni far alluf Dr. Filrk'a Nrill- 
ci«aa; alau for Ajrt't ttaraaparilia, 
lliaratrry, liraaa'i Trttkta and Davia' I'aia 
Kilter. 
A Larga Stork 0 
I Hooks, Stationery & Fancy Artie Irs | 
s '.ilk I'arir .Apri 36, 1SI0. 
IUA DEllBY * SOU, 
Book, Job,Card & Fancy Prlotf m, 
A'a ITT Ft**, r*t%f Fjrrhtm/i Strut, 
PORTLAND. *K. 
Priatiag Halli Mil Parrkmit, hIm 
in C"«lom nnd Uruiie. 
WEDDINU CARU.H AND ENVTLOPUH, 
Addrraa Cardi.ke., ia t'rry aljla. 
Mulir al all kind* rorrMilf and kaidaiarl; 
ptialad. Ordara by null and etpraaa pr<.ot(Klj 
■ ilmdcd ta. 
illaak* ronliamljr atiandad to. Of- 
Law* neatly and turrttllj priilrd. 
M#177 Fur* 3f. Flrtkmngr,PtrtlmtJ 
Portland lb Boston Line. 
Tka tpWwM aaw Ma fuiaj 
rtwifi f«MI CHfi mi* 
laloa «»4 NMlmf, w III mi 
liMwlkw Mim.ni u Mkn; 
Lmm AlUiHit WUrtPwiUnl.tiitji M«»4>, 
\Vnlw4ii, Tkaiedaj »d Prldi}, it 7 
• Vlnrk, P. M.| «(»<f Caatral Wiaif. Roalaa, 
»». 
Iff M»*fta*,T»aa<»B*,W»<Uaadaj,Tkar»4ay 
Fm.Uj, al ft a'rluck, P. M. 
K«i*«I*mIni, 9'>33 
»• iWrk, I.®® 
N. n Karli Imi if fwaiiktd wilfc I ferg* 
M«w of lUlf raitMM, hi ik* •rrowBo^slUHi 
ul 
U<l)a« ** I Iihii'hi, ami lf4»alW-ra VMiiaNMl 
ikai In i«kii«( 1 h• • lia», Mrk Miiif »f lia^aad 
npMwt will ha Mdr, imI ikal 
iK# 
•I mitiif (a Itarin at lata kowr* of ika aifki 
• Ul b* atiridnl. 
Tka boat* wrlft ia atatoa (tr pa«*»a(»ri w> 
laka the rar'irat IrilM aa) t4 I It a ril,. 
Tka roaif^nf ara Ml rupewiiWe far kaff*|« 
•>c**«lia| >50 ia talaa, am4 Ikal yirmtl, aalaaa 
Mirt m film imI |>a 1.1 {••• ai ika rala af dm 
paaaaayaf Lr rarry fSOO hUiIImhI Itka. 
E7*t*raigki lakaa aa aaaal. 
L. HILMtfCM, AfHrt. 
DOLE * MOODY, 
Commission Merchant!, 
INnWUOLUUI DKALKia IN 
Flour. Corn & Produce, 
No. At Gall IIlock. 
COM UK KCI A L STREET, 
PORTLAND, MR. 
AaJrew T. I>»b, M FnakUC. Naaily, 
I^«'ll MlLK.al 
XmMk Pari* iillai*, ill* httrk 
hatiw Mrrw|Mnl k> II. N. lUlMir. b*iaf *rry 
fitratirtilf ailaalaal, ami mafxirallf arr •»(*•!, 
I* 
|«>l rp)Mirt a«'l h«« ill* U al a air* In m|ht n 
In If !('<• 4 H'l'l lail.af (•XMlaia. J*4*l kMM 
Will W Mill lu«r if a P(»l •♦■•I (* 
II ti. HOOTER. 
I'jut.ltfl 1*1, IVI. 
Tlllt nh»f |I«m (■•l>'ir Mlk* thai 
brka* 'ilulf In lk» koaorahlr Ju.lga 
af l*i..tMia for lh- I .«'«!» of (hlWil.aMt aoaiMxal 
III* Inaal of rlrraim af iS* lad will awl !**!«• 
nw«( uf 
DAVID WEBBI R late aI O.I». J. 
la alii! Cuaaly, .lr«r«*r.l, l.» fil mf ImiI <• ikl 
law Jit art«. II* lk»i»t«* r*a|***l* all |i*ra»aa 
akn ar* ia<i*tit*il la lk« MMI» of •*•<! .)»r»*•*.! la 
auk* naatvaiat* p «> •»•*»!; *■»•! lh ahibax 
•a« <lnai»'a ll,#r*..a la *«bitnl lh* *aa»a la 
Um. IS. irfil. C. F. MLLSTr. 
Thr Suliart ,l»r brrrl»» fi**« rmMir m.lw* thai 
It* baa lea *(•!».iatr«l '•»* II*i ahla Ja>l|*»l 
fruial*. he lb* I* wanly of awl *ima*il 
lb* lra*l of a.la»iai»lr#ln* a( lit* r«Ula of 
JlAltK X. liltOVr.ll lala..l Norway, 
la «»i l r»iiii,il»fn«»i|tli; •»*»■) a* tb« 
law Itrwl* b* b*irl* r* fn|«*»»* allprraaaa ab> 
•i* i<wlrU*.| la (ha raiata uf Mkl «Ji-*r«ar.l, l< 
■ak*iin<anlial*^iM*al ; a>«l lb*-*a aba ha»« 
aa« ilraialt ih»tr«.«, In rah.lm tb* «ia» In 
ivi. IS. ISI. WILLIAM II. rOHTER. 
Tb* nhtriilar b*rrl»? (itn a«li^* iba 
•S* baa l»*» ilat« ap)M>iai*<l (ij lb* lluaaralik 
Jal^nf I'rJutr lif ib* CaaalT af 'Kl.ifil, a» 
w«iii<*iI lb* Iriul al a.laiiaisiraliik nl lb* aalal* o 
riUM.rt DO! UIITY lat* .-fllra.aa.arl, 
»a aai.l t'oum j .1*. ra* -.1, l.j (ma| l«*.| a* Ibi 
la a Jirwu. fb* lb*rr(.»»* rn|a*ala all |«V »>» 
ak.i ar* ..«i*lrf*.l l» lb* **lal* al aaiJ ilar*a»*. 
11 i.t.k* mi >.» air |>a«>»*al. anil iS.ia* abt b*«< 
ant ilrmar.ifa l^*ir«a la rakihr lk*na* I• > 
ik. IJ. IMI JI MIMA DOUGHTY. 
r:.* *abarnl»*r b*»*li» ji»ra (MibJie mltr* lb* 
• b* baa brva ital« apf*>«ntr<( liy lh* Hoatrabl 
J-lf* uf I'n.lia'a luf lb* Oaaaty af Otl.ml, a a. 
aa*ua>r.l lb* Irnal af a aa.atalralrit uf ib* r.ialr u 
J< »H IA11 I'ARKI'.K lai* af ll.ia.l.4.1 
la aanl ('.mill, .!*••• ••*.!, In |ifia( l»«n.l a* lh 
ba dwarli, Hb* ih*r*lora r**|<**ai* a'l p*r*<>* 
abn «r* la >'M* I l<» lk* MKI* «f tai l ii*r r«ar. 
la auk* ina* li«i* |ma«"ii. i*l lb«aar a h ba* 
• il*aiia*l> lf.rfr«Mi In rthiiMl iba aun* In 
iVilS, (Ml. KEZIAII II. I'AHKr.ll. 
I'b* ailic * it—r b*r*l>« (i* •* puJU*- anl icr iba 
b* ba* k** «lalf ai^Kini'd Ik* M >»>i.il»l 
Ja>tfa «l l*r»l*alr f •' wOnMJ <1 IMM| a* 
aa«urar ] iba iraat af a<laiini*l*al*r af Iba aaaal 
af 
ciiris n »rnrii v h r \kleh um f it .»ur 
la »a».l f'.atni* il*fa**il, li» (iliaf bial a 
lb* la« tlir*. i* II* th*»*fu»a r**|a*ala all pri 
a..n# aba ar* ta.l*lii*it la lb* **ial* «f aanl •)* 
r*a**-l. In a»ak* na t* lial* pa«a^al, a a.I lk>« 
ab" ba»* ii) U^aiaaU* lb*'*ua lu albibil lb< 
TJil. INI. EZRA V KTAft.rj* 
Tl»* »mI *.ii!*i l.r • * I(i»r» |a*l-l»r ,a«|.ca iba 
b* ba* l»*a ilalt a^|analril hi lb* llnamaltl 
af I'iuImI* for lb* ('.antl* of Oi(inl, aa< 
a*«aui*«llK* iraai af •ilraimdratur af lh* r*iaia o 
JUilft HOWE lal* al Kaailoril, 
!i *ai I I'aaaii, tlrt*iia|, !•( (Kin(Uia<l <•* lh 
U* ilnrrU. II* lh*f*l.»r« fr.ja.1. all p*r*-ia 
ia*l hint la iba *•(*!« af aaiil il*vra*ad la aiki 
iaiia*Oial* |>a«ai*nl. an.l lima* a bu ba** auj i|* 
■n11»I• lbrr*na to rtbibil |l« *au>* In 
»wi is, in,| CALVIN HOWE 
; HUNNEWELL'S 
UNIVERSAL 
COUGH REMEDY. 
rpnis vti.i tni.r. rm.i-inirinv. 
| •>( all ill* romimin *.naip<in*nla, fwh ai 
Kt|Vlui MU, »kirh Mil onlf IMl 
il.iatn lh» a»tl».n, lint Jnlim all abanrt »( rntt 
Mill li* I'Hiil III till In p.itt*at t S* fulki* in| 
|Mn)Mllf«, Ml I'l «»hM-h III* III .a I talatalll* Irall 
MtaaaaaU KM* If l"Ulll| I* ll»* |»«l|ihlHl. 
|',.r Wh<».pinf C"ii|h, a ml at « H™»thii»| 
Hirap, II iivtit *r*»jr waul, nil l>r early «a* ml 
•at* lb* U'f'l p».«p.irti.»n ol raaplui ra im <bil 
diM • birbfan 11* irarrj In Wli<w|iiM 1'uujh. 
In oalinai» !i» ami Hi mm liial IvatpUmta 
lb* f.«f»maiw» ol I'onaaaitipliiin.il a apUnitnl lotlit 
piiiparlif) mill* il m I «mI) lb* »i»«l |<«»l*» I •»• 
■ at In dia*aa*, I»il ImiiUi up ami anal tin* lUa •»• 
l*m Ijamtt a ifrtnmf* nf lb* ("nan plaint. N< 
niiivn ih -iiM l>* »lib-hi it, if r ab'nilj paf*nll 
tail l» <*l • pJwpbUt, lit l» fenad "ilb all «Watl 
*i», aa lb* i*l} a a) In jailn* lo III »al«f. 
HUNNEWELL'S 
CELEBRATED 
TOLU ANODYNE 
THii (rul N*«ir*!<»<* fl*'i»*'l» am] Niiura 
Oj.nl* fill' fir iaI all-nil >.i and inl*r*»l, Im 
inffi**of Opium, or p»*j.4falL.ut of Opiuui, 01 
of any but ill alri*tlj irpnlil* or m*>?i*al prop 
*fti*a Fur N«■'" a (i I, l!H*untaliaat,linaal, I'.mll 
A*b* Ktr Arb*, (IpiMl C..i«i|i lamia, III**.! 
in( at «» flmatrb, ll»«r 11 a« I'rirr 
(*alarth, ami all minor N*r*ixit Corajilniatt. 
For l»aa i>f f Ifrp, ('brume mr \*r«ou< It rati 
■ rbr, il baa M *>|tul, an<{ lo wbirh mr off*t Ira 
linv-niala (run u»4< >ut>-r<i a>Htrr*a 
Fur |b*li. mni r«*«*na it ia a Sum lt*m*ily 
For lli**l i*<MU|>Uiata, iiM-Uliag Cbolrn 
MurlaM.il ia •plrti'lully a^iptnl.in mil only r* 
moving lb* |Miut Imt ar||l| it pbyair,a fr*a 
raaliltl wilb Opt aw, tthirb n.il only ronatipatr, 
an<lilMi,'« lb* Mtlnn, bait uukri iba lnn*Jy auiv 
than ih* iliaenrr. 
From I'btainana at* aab ail*alioa, ami on .'a 
ma ml Forma h» a m Tual lluttlra will la* arnl, .1* 
**l> pin( in lh* Ano.ltn* an Opial* a»birb bai 
I nf la-rn w antral, ami in tb* Cn«{b K*m*i1i 
•orb ai teat mtirrly ui nna r*n(ral prinriplr, 
From in» alula »* ark roiraapoml***** foi 
Pamplib-ti or »«pUiMlioa, aiibiMI " poiti|a 
aUrnpa." 
P. rri-U^a Coagb ll*m*.lr, Mfti. per bolllr 
fm.ll M 2) ta tt 
T»In AnoiljrM, AU M ** 
JOI1K L. IIUNRKWEtaL, Proprietor 
rNimti aid rNiiiicitTitr. 
No. 9,1'ommercinl Wharf, l)o*tua, Mum 
J*oMbt all i*ajiart»lil* alralrri rirrrahrr*. 
II. F. Hai*a k('a., Farias |)r. W A. Final 
Monib Faria; A. Oa*nr N»yn k llrtt., Narwa* 
A tf»nl a. W. F. PK.tlina. F.«n lan.l; W. L AbJat 
k C«., Ranpr, Wkubailr i|*ili. 7 
Drrnharb 0scl)rfffl, 
|ii» 
TEACHER OF MUSIC, 
"* 
F ARIH. ME. 
W. A. PIDOIlf it CO., 
WaaV r.ntA mi«i Fancy Job Priaten 
PARIS. MAlNf. 
THE HEROES OF PEACE, 
All 
TOT HBHOSfl OF WAB. 
EANTflOPfT, 
!»•. »•! MOADWAY, 
# M£W YOAK.Uiww iwUMkMf, iu*ldi. 
IMM »4k»r ,«*waiia, ik* eaMwalarfwOlartHw 
kamaa ia Kaiupa *»t m 
Bradj'i National Photographic 
Portrait Gallery, 
ia vklrk U iwla.lad ractralual aaarty •» »ka 
inmlMii •( Aa(itca« m • *c#»»n»t 
Jrf. IMm, Dm. ItwMlaialtl, I'tnil, »«<l • I*1** I 
of iMktt MirilrrilM Crwn of I'uftrailt, ft.UO 
pmt I 'm ba w-ai I,j Mail. 
Boanaa of tha War for tha Union. 
an pMblukeil, c*r4 via*, aaj ia ai»rroar»|>M («m. I 
*IM 
HlwrnfuyK via* a af »<»•»• ia far!#, I/mJn, 
lad la a(li« |tarta of KafUa«i aad Pr-aara; 
Uttolfaa*!, Ii»laa.!, Walaa, I la tad, 
H-iiaaflaad, Mpaia.aa ika Kkiaa, 
•a Altiraa, Kfyirt, Tar lira, tha 
tlvl* LtaJ, Ckiaa, lidta, 
Lata, hr., tu., U 
Mjktfaa. 
0«r InstantAMons 8t«reo«copie Vl«w* 
in 
Tfcf (imlHl W«n4tr of Ik# A(f. 
TW» arr likra ia lb* Cft.rth pan >4a aaraatf, 
till Ika rwliiM a( »al«,iba la .tiaf «f laa»«*, 
ar lk* aMrrh al aa aim, duaa awl ia lha alifbMal 
iVpw alfKl iH» lakinf al lk*a« fiav*. I'k») 
lit ao<4 If f J,00 |»r 4u«»a. 
WV bava alan an kaal aixl raaaafartara ika 
Urfal a»«Ktmaal at MiaiauM**)*, l'ti»i»<ra|th«r 
Alnaa, aaU I'lMMnftaptiM- Material II Ika I'ailrt! 
I Italaa, ami pnlupa ia Ik* amM. 
ralaln|<M,r<>aui«i>| lialanf ill oar Pnrlratla, 
1 Viaaa, Mlwmwiifai, kr., aaal fraa k« mail, a a 
nrnpl »(a alaai|i. 
i:. AJTIIOIV. Ml llio«4»«v. 
Iw30 Xr»i *|. KirltuUi ll ilrl, >»• Yark. 
(corf.nonT iiroitl.) 
The Great Indian Remedy 
you yyarAT.KH. 
Dr. Mattiion'i Indian Emmeniforne. 
Tbit »»lelwitr«i I'rmaU M 
llllart anbwiwn ol »n» 
tbi*< rt«a ol ih# kiail, »n.1 |»n«i*( 
ifffliu i allrr «ll .«Kri» K«»» failml, 
ia ilntfMil (<f '"lib «*W 
Mm, ami l« lb* f'fj !»•« 
lbia| km«« <•»* lb* IMrpM*, it 
• ill twi«f «■ lb* m'mlkJf ».U«n 
i« r»»r« of nlMtrarlinw, iftff all 
■ itbn <»i lb« btatl hate 
lirta iriatt ia ««i« 
Oftr ?000 botllrt bu» n«» 
l»mi «iM atlkxal a a a(U (ailar* 
wka* lake* a* iti«wie»l, aa>i ■ nb- 
I Hff ihr |r4t| inj'll I III h* a»!k )• aat <•••#. IJ I f 
•a (Nil Ii|> III Imlllri uf itifi# dilrnM alrrnf.b*, 
• ■lb fail ilirtftHiM (u» «•■«(.ami w«l lij F«|«**a, | 
wilnl, all p*M> »f lb* ru»ai»y. 
rilU'|".«< — fall alrrngtb, flO; Half alraaglk,! ( 
• »i U- Mr I alirafh, |l |#l billlf. 
{7*IUw«Ml»rl Tbia Mfiliiiii it dntfifil 
| f..r <»■•?!• *Tl Htlll.i* •Mrlatl1 
abn rf*>iliM •) lb* bind bat# failrd mr«>*, 
| 
aUu ibal il i* ••riailMl m rMttfiUii ilrlftf 
rw|i»fl, ut lb* pr«r* • iH la irfwmVd. 
i' IT IWaii* of laMlaliiHM* .Nona anrM»i| | 
wIm pmrbaaad 'liirrtla of Dr. M. *< al bia 
RF.MFOI * I. IXHTITU IT. /a* s>W | 
> S*. T* Vn-n Si., K I. 
Tba c-' iiJii all<iiw«*i al a 
•ara Mltira u>4b •»! M»« ami H iwa, hj a r>(» 
> Urlyrdoralad pbliXu* «t l»»»l» l*ara* ||||(. 
ItTfjnmf kit a4Wi «/!•«»• In >b»«*. I'inmI. 
I alio* a. hy Ihi»i uf ulb«i»iw, ara tl'ttllp '«•<• 
aail im*>Ii< in*a » ill la i»»l by flptiu, 
Kfi«»fi ^fila»fi4li«n,l'. atlpaila <■» iba I ai'rd 
flilN AUn, trr«Ml»>lltiuM for |uliral* In m 
ala ad, oiabiag fur a iwarr a ail prit it* (flml, 
! 
and fu»d rtrr, anlil raalorad la brallb. 
CnNtloN. 
I II ha* U»n atlinulr 1 <Hat n»*r T»« 
7V«m«W />•//•»* ara |>ai la aoiadlm( 
I «n»«ill», m N»« l'.»|'a ».| al a-, a ilh-»ul aaj »«*. 
I rib In ll»M aba ply il M'»al of I bit auni <••«>*« 
Cniai a rUn ul | «*!*.•*•• • b" ara lb* law it »M* l« 
U.a* II, I ail uarr |anl Iktf iai i«hi gH 11 iar*, 
ml lb> » ii* r»NH|>*ll*.| In «uft** ih* »riM| ia • 
Uwa, P»>< )iirin( In lb* *K*al lof (rat >•( 
if/Mia/ lliauii'i All lbi» €•>•*• frtwa iruanaf, 
aiJVW iafM'1, In «•"! »hn ar* alik* dralilala 
I 
bmt"f,rlur«rl*f, amlabiN, ami »k.a» mI|I*- 
* a turn •* kla a»l nii)ii(inl 
#*•« (war, ia puiM ul ih*au«li*i. If, Ibritliif, 
r Jihi aiHikl aM^tnir k«*Ua| f |4, lab* »i wta'l 
, »»n!.o* MUd *W »i«p*»r**«. ai a**, l».i M IKI. 
IM^I IKY II will #•»•! *«•• milhi»f, ami ma« 
mi* taa ma; r*|r*ta; •>**, aa a J **M Ml N| !'*»*• 
P atria**, ia aiaa ram uai ul l*a 
ar* lafoa, lb*'* 
•a mi ftrif ia im«iii( aaya/ M»a», aalaaa yn* 
ban* afe ami a»W ik»i ar*. 
[yili. M. mil arad rtli. bi rarUiaf aa* 
II Hill) aa alai**, a l'ai«|ibl*l na MM OK 
WOjIF.N ami on iVui/t /'u*«<*i (*«riilly, |i». 
I laf liill la'i n 'ill* 1, *i/t f*« aaaal »» /•• /l»J irfir. 
*•/«( «|^ lrifiiiu«liil, aiifcail ahirb Mldirilii- 
I l*| I'Iiiih mi ■« himIii n* "I Ihia bind ia ilrarif. 
f I a; %>v (.tm'IDKM'K VVIUrLVI.lt. 
i ry Diikri l>y avail |<iwN|Nly au*wd*d In.— 
Will* i..i» !. *aa flm/y, aa>l dunl l.i DK. 
; MATTIHON. a. afaoi*. 
Rral Estate for Salo! 
That V4L0ailr propkxth itiwuj i» lb* filial* uf A«k>iar I'wraar bmi» a aa lb* 
frwbrtl ralal*. Iuiiu*i ly «iia*d a#d taitifiiad by 
lb* Ul* l#ra*•• OmIiII aail .N II. • rialilt. ami 
I MM* rrrrallj l-y lb* Ut* l>r. 0. A. Al and al 
pi*i*al >«T(|ii'il ty N at ban l>iraa*r. Tbla 
rill ruaaiala afilMil lill*r» arr*a «l t*l» 
rnir land, a*11b a a*a»ly ara 2 hi •*■! b «•* l*nl| 
aail lini«tir l im lb* mhmI auprriur Kiimrr, »nh a 
I' f*a>d and «*ll-iai»b*«l Intra, aluui 40 by Ii i**t, 
ami Mllalil* imiiImiiUIiii(* 
J Ala-i, ibr Tavrrn aland adj<ii«ia(, ami lb* (lor* 
aa I Uil un akKk l' aiaada, «a lb* wffmail* aid# rl 
Ik* mad. 
Tk«at>ii* |>ru|*ily aill la iuU In* ila|>|»li*d 
Lr a.Hia, and irnai of | ay mrnl mail* *aay. 
Fur |MilimUii iii.jiiir* uf Iba inbariil*r, al 
Amln»*r Curn*i. L. I', ill I N 
Amii »rr >r|il. |al,lN>0. 
SINGER'S 
SEWING MACHINES. 
TS all Ik* !>»»•«■ Ii»« .4 
X Ihr pril |>ra< I i<-*l of (tioj- 
f?l M«'hm*« 11 « l«rt nUbliiknl l»- 
j«»i» I ilupmt, Mu tailor, »h — M4PtiljrlH(trf 
rUtihtrr, h4H<I ih, J(rM'«wk>i, »jl.ll*r, ra§• 
riaja irimmar, hat uiMufirlarrr.ltc^mi aAoril 
tu ilu Miihoai I Km 
ONE THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
If I*l« a fair of ihr actual pinll In I# 
iVrifnl Irani lb( M« iif of lh«» >■)<■ ir>, 
• ml It.r rutkmlio* »l <h■ • Irtitb, — a rrkr tu <•) 
irnr 4 lit* tb#*i«4iiE!• who mm* lb*m IV; ar* 
•iU|i<nl la ?*r> mrl of autk, lit* of rinrif, 
•p»a>ilk,Cullii», Itw* vr «<Mika fal>rira, aUu. 
Iiftii ami heat) l*»ib.-r. Tb»y u*rtr fail la (ii' 
aaiufariiu* 
Tu arrl ika (roving <l*man.| fur a »m%IVr • *.' 
o*<r* »lf f«.il machine lor prifat* aa I bnaa*hotJ 
parp«Mi, •* bar* ju»t |>rol«rrt] a*l wt m<lf I 
it rarrtt* miWm for Hiapr't 
HBW FAMILY NKWIfttt N ACIinrs 
Which Mllir |»I«I nxapart ami li*a«tlal M*«t. 
ia( M«< hm* mi roaalioclrtl. Il i« iNnamntnl 
la Ik* bi|k*<t »nl* uf lk» art. ao<J all «kn il) 
ar» il*li(ki*<l vilk il. It mak*a lk* i«j»ru**«l 
int*rl«k»<l rntrh. aa<| i* rapabla ul «l«»iaf a] 
|i»*l»f tarialy of ooik In liHIrr •»»•* ikoo amy I 
*lk*r .Hrwinf Mark ma r»»r oflr roj fur Umity 
parpaar*. 
Il i« n»l «al>je«-t to ika i.l>j**lioa of mini '»»«"* 
I.mi muik ihi-aj, aa.l makiaf • i«»»'"•< 
lika Ika Un**r It II ik»r ; o»r >• il mnftaaU ia ita 
i>t»ial«ifli la a Ira thin la'«rir», liaM* I" 1*1 «»i 
uf ■■«<>*• ami miiuril l« o»* Ha» lbr*a<l like Ik* 
U'kr*Ur Ik Wilana aMrkio*; l"tf •• aulll- 
ei*m lu prrMia all kio-1* «»f faoiifj •*<•••(. 
I'rir» «f Faiail* Ma«ki**a »nk iroai irWa m« 
pl-i* for Mi. tf 100. Tk* Urirr .lamtiH mi- 
ckiora frnM #123 t« WO. J**ad fur I M. Hiajri 
It ('<»'• (iairdr. a l»a*lif»l pictorial |«ft*r. .1*- | ( 
vi.ir.l to K*ai*| Maaltia*#, aa.t roouioiMf liat ol 
Iriraa 
aaJ all utkir in(.»ctuili-ui oa lit* »ul>;»rl 
I «|l| ka (urwaiil*«l (tali* 
I. M. MI.NOF.R k CO.. 
4M llcuadway, \«o Yuik. 
D*aion, AUaay, DaliiiMiir, Hi l.oui* 
rmi'lrw* (ilovrovill* 1'iarioaali, N.Hilnai 
llavra, Rjrknitr, Ckifaiu, Mutate 
.Newark, l'hiUri*lpkia,fta*hfilia, I'aria, Fr. 
GUifoa, KoilUkd. 
Local A|*al* «aal*il. SI 
CAUflO*. Mv aife, AafMia Maria, Wit my br«| ami board, »llk<ial joat raaae aiol 
• it boa* ■»* fm**ol, ilartarinf hrr ialratioa a*?rr 
to iHaril | allpmoM »r* b*r*by ra«l»-«*<l a(aio*l 
liwtiai bar iw my »ftmlat, u I (ball |m) m< 
iUu«f krr««lri(iiM. 
NKIJION FICKETT. 1 
l.iorola PlaMatM*, M*|H. Itik, Ittl., 
AHAPK AMD SrEP.Iir REMEDY Toil I'riMfi, Aaihmt, Wllwi|iiit( 
Mm»• Tkrwai, 
AMP ALL IWtKAXKH OF THE Til hi) AT 
ANII LUltOM. 
RKAt» TIIB roU.OWIflUf 
Frmm //#*. L. L\4t'W+*i, lj. (J—. •/ 11, 
)|n»), C. II. M n«m It I ka«* a>r.| 
JM W er.KM M AGlU ('OMPlH'KII, (uf 
fate r.»lil# mJ {*«mp TbnMI, ■ Ml i| h«a pMttil 
MtftrirMMM iiimiIj. Il I* ■ utmliUirifMi,,* 
la iU« afA»» c»kU, • 4. 
I itr., VimKI, 
i.r.vi UNnntwoot) 
D«rli<(tai| ()»l. IMW. 
Iftm. J*. r»U*J, Xfl* X—1~, II. 
IktNMH WEEK*' MAGIC COMPOUND 
ia m« faaul*, •»«! »H» irarj, 
m •IhimI ia eitrmg »n|U* i»J lofl larval, iij 
•lK»f »f lb* l«i i»g•. 
JOSEPH fOl.AND. 
Mnaipaliar, Orl. I, IHW. 
Irt« //*•. JiaWtf /*. WW-/. 
III a*.a( WKEKH' MAGIC COMPOI/RD. 
• •haft | «4i roir-l af >mm »f Ik# 
■•>■•1 •««» 4n-| .ibattiMtp r •!<!• *p«« "»y luuft 
lk«l I "« 'Ifirfir.ix,! I i/ M Ifl 
r^ajt IJ il fo» r.M(S **l Umj rom|4*ini« 
•j Timmiv iv ui.nnu.n. 
• >« 11, !»•■(), 
fVaai /fit XT, /I, AaifA, /I /) /*'ia'ipa/ A#i# 
ll~mfj*n 
IV MAGIC roMI'ol Ml .H.rS far. 
■ttltril ar Urt ipo i; •km I a *» •a'Vr.ag >i»..«l 
Irfnfli kw* ill* • ■•*!• n( • l».f null' Mat r„kl 
at* U«<». acir.l lik# • rltaxn lit* t>»t 
• i|bl •Iter lakiaf II, I ru«(kr I Imi «a<l tU|H 
Vllff than I if «n<l III* w 4 il 
lutlli maufMl lh» » .|irrt». I .K il.l 
•w il a(«ia la r>» i» tii a^liriH I 
»»»t Irivit ak'ii n HiUrli «|H.. ir I 
Vnan, Trail. K. II. HMIT'I 
I'liifit, Vt A|»f»l I, I'W). 
C£93»XHULP« 
A ibtrt Ii*m> •iw'r mt rkiUi a'l v k».! • •« 
•r»rr»l| with rrtMtp \Y» ih >«»|Hl «Ur r<>aM a><4 
Itxilr Kiallrt \ »m'U il<>«» nf WrKK*' 
Millie COtlCOUMI ltll«iril kri «l ■ 
• he b(i kail <*■> all*^k »l M «m<a. I Ihmk •« 
family *k>MilJ l« anh.Hii M. 
M. V. V tUM'.Y, 
Prm. Vatl») Ai«''«««i 
Nofik Tt«y. A(»»tl M, I'M 
E. B. JflGOO.N A. CO., 
.N«. Ti»)i Vi.,Pr«f(lMiri. 
To ahum (II iMilrt* »k mU l«a t^ilrNwJ. .1 
l>) |lnif(iiiii><l M*fh nil <rn#i all 
liMimi /)■•?■. 
II II. IUY. r.^ll^a. 
M.H. Hurt kU.,!« I raaioal IliMtoa. 
MMMaiik ('<>,, II <k,| 12 Miiikillfi 
ll<i Iihi. I.»i» 11 4 *<» 4 Cm *1 inliral 
Mill,| lit \V. A. Had, M II Mnalk I'aiia, II. 
P- IUir« k I'*. I'irii, II I' Nr»»t. 
O P«rt#r. J«h« <*. Ii*rry, II H' \»l>Uan<l J<.Ka 
II It4i».l, WtiailnH ; Mi Voan|, \\ rtl I'mt. I", 
P Kniftii. Bm»r> Pi ■ t 24 
A C:tnn<iiii» Remedy 
/V Cothrtm «♦. /r* „'*.'iiri/y urn/ /)- '• ift '»* 
fik* Ihg'Uir* Organ*, /a.iaa**; li- it* •», 
l^UHlyJr, A'TuKIVll, lirnrrul J'rvtf'4* 
tion of Ik* MtnJa I 11 "!y. Para yn, J.. 
AMUMUNTN rr(l«ii>» ma^bl !■> 
> a 
B ain ./ lh< (>llt aia.f ilinif of 
ttjnllf wi.b r.aibaila* aar.l.. n«ra Tha 
prtrlic i» 1,1 an I t a r»;»» •*•■♦» 
•>l l»n< i«i« ho i««|Kl m» ibai lb* • 
iMr»Mi4( r*ib «l i»n|raiMii «» <|i a- 
»alr<| t»t lb* l» lir* uir I>f l'4lhiilii i. T*fc» 
Amikm |»vl* ai* I a »•' I 
lij lh»if ailllarial «*•>!• • I \iU. I'• 
lac fat ban IC a iwir«M tbr iffHal.till•, an I pr a. 
|l air tit' il(r<i(l|| >f II* ili<r«IH» »I|IM 
Tha pal la m.m i.llorrtl af* r*i*aiallf .>•■/•» I 
In «IU; ibia iirilalnl.ta an! at lb* nmr I » 
iMi(WI>« act nrfnflilr* ill lli» htmlwH* «al 
|rMM, aa tail* ibay air f»l'f Uaaiita. I bry 
«if •►kIiw, lirtii* ant Uvtlif* "I b*» a«» a.» 
Milti ami |»II(I|I|I|I'( ibal on* ta •»>! ifiailiW 
any d.aajirraokr rltrr'a^lial b* Uaa labra ua» If 
CIlM. 
Ilaaiiieat nm, |'r pff.au'i' m>«, I*• 
naaWa, ami all l'na«»na lr«l»| a cuuliani ai 
Inat afy III*, ah.a.ikl liy lh*a. 
'I br an Irralf•■*<! I'haaaa ia»a, rkfl "Hj r*fli'a 
In lb* bi{b al<»ti | ul I»f I « ■» > 
HllMl>a I, mif al ihr iMral ai*1 l»al ana, 
aal lalli«ft>*tl«*<yialili>t»( liia"t«> < • » 
ami Tiwlr I'llta," a bii b a» bat* »a»J M «"f 
piwllfr an.| bi{bU 
J. It. Iiit>a>«i, M II. IhanbaiW, I* I! 
(' I'.. t't)TT'»>. M l>. • uataai |l>. 
H. M. H»TI.K. M II.K.ma* 
MillMW t l.l \ l I IM", M P. h « 
> J I. N k*». M U, 
r. W. COWLM, M l» Su...i.a l 
JOHM v l>. 
joHKrn hiu:hm»n. m n,fUr4a,„. n \ 
I I n J * MI \ IMMO* M II I 
I I >11 I I. KM IIMOftD, M D. IImI I 
M u. ni im.*, n i». • ..., 111 i 
I, II HONKRlt M l». M I. I I 
J. Ill TIII.KHtKK. M I*. Nr.,-mi. Vi. 
I'rr) aiatl li» 11r N F. I'OI.II V J<U 
C. E a"*l IIiHij Low, Vrrutonl. 
Hukl l'» |lr H.i.l. > I'alia Ilalra k ('•< I'a- 
r •• i A. II. .\aa»*a, Norway, <» l'iartri J I 
• |l \V. \a.i J II lla » 
lunl; Mi. ViMr^, Weal I'arii; I' I' K 
llhiM'a I'uHtl. S3 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE 
'I'III'. <i at ■ I iaa .! « abi'i, 1 'II |'.> U'l <KI 
1 ('<|ii. Siitan Cfaaall| an' PATAf I ". 
• ajil I. II. I.ith. ..I, <• ii • 
HVfkly 11(1* halafr lb* |» 4ll >»f Nra \ k 
pMlliiaal, kratmf ra> b |a rl rtrri \W • •» 
• ml h«lMiU« al SI* M 
I'aaaajr Ou, Ua-1 • • far* a« l alal' »••• a a 
Tb# (iral >i)a|iiab (itrn In (r> i|bl I lb • 
Ibak* a il I far UrMl •! •• i.*.« It* 
IH-N lalarra N -a ) ■ ihr I N 
nuaama rb«rf*«l ai lK» ">l k" » ai ,• 
|li.<jaj;r la N»a V.'ik l*l«»*a (.atnliif 
liar a lit I'-air art al liiatil a I.-a 
Mbr al*aa>*r ibal l*a«■ a Nra l"'k i>ra. 
it a > a, an. I I'.III aa 1 Ja .i»i na baa •• 
krf liipa U lb* jwairiii •'»*•»< l«l • 
•Iramri i.a lb* » 
Apfala •u a a. I aiMrraa, 
KVII'.KV 1 KO.K.I'aafiUifcl. 
ii. ii. iiimu'i:i.i. <i t;«.,Na« r«ik 
1'iafllaaa.l, Jaaaaao 23, l<Mi«l. 
Peruvian Syrup, 
Till. Ul(i: \T CI IMTIVEOF Mil Afll 
TKY IT. 
T T will Mltirl) run (i, f, .,«•»*. I tie 
I Lin tm{ 11 
rS"f«| I• 1' •. <ir ,i |l> « ^ > 
»«»i I Irwa, I'll**, lliiNirliiiil, J .himI *, I»»m 
rfy, Nroralf la, |.i».r I °..«n|>Uiat, I'.^tiprki, >"•' 
b* *»llrM « *taL.(«r n I K. Mai* IUIh ll'lir., M».*t 
if "hub W||IMI* m ■ km Hal* Ml Ik# kluwl. 
Oct our tm iMMipkUl ami r*ad il. 
JEWI.TT k rOWP4NV. 
.No. 20 Niiwawr Hiiwl, ll»ai»a. 
For aala by all iliu^f i»la. 22 
Copal Varnish. 
Imitation 
coacii nonv 
MT.tKIVI VARM.HII,lli«-i|n»lluo/'»b>' ii 
« Ur lo MJ oib*r Amtriraa Varniab of- 
•fW. 
rrirr 0.1 per (.niton. 
AUm ban. I. a hr(* >lnrk »l I'll I MK ('OA I II 
l.M» n KNITI Iir, \ UJM-IM .. a" • > 
andir«, for m<* l<> |b» nuiwifciUlIf, ia quaint. 
*• »o Miil, at wb.ilr.al* urn. 
WM » in n n KM AN, it» 
U» Mil* KraraT. lt»»rna 
P. Alt ordrr* »*r#.»rtl alt all ba»a »ba U»i 
ii»Miiaa a ait «!•>•«<•* b 
